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Mosambik mielletään yleisesti ottaen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kannalta suvaitsevaiseksi 
yhteiskunnaksi, mikä tekee siitä poikkeavan tapauksen ainakin mediassa yleistyneen narratiivin valossa, jossa 
Afrikan maat kuvataan erityisen homofobisina. Akateeminen tutkimus seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin 
suhtautumisesta Afrikan konteksteissa on keskittynyt pitkälti Etelä-Afrikkaan tai Ugandan kaltaisiin maihin, joissa 
poliittista homofobiaa esiintyy äärimmäisissä muodoissa. Tässä tutkimuksessa haluankin keskittyä analysoimaan 
seksuaalivähemmistöistä käytäviä keskusteluja vähemmän äärimmäisessä kontekstissa. 
 
Aineistoni koostuu sosiaalisessa mediassa käydyistä keskusteluista, joissa ihmiset keskustelevat asenteistaan 
seksuaalivähemmistöjä kohtaan. Valitsin kohteeksi sosiaalisen median, koska seksuaalivähemmistöt ovat 
jokseenkin näkymättömiä mosambikilaisessa valtavirtamediassa. Analysoin aineistoa kriittisen sisältöanalyysin ja 
diskurssianalyysin menetelmillä, hyödyntäen ennakkoon määriteltyjä analyyttisia kategorioita. Kategoriat 
perustuvat taustakirjallisuuteen ja aiempiin samankaltaisiin tutkimuksiin eri konteksteista, missä on tunnistettu 
kolme yleistä selitysmallia, joita ihmiset hyödyntävät perustellessaan antihomoseksuaalisia asenteitaan: 
uskonnollinen, tieteellinen ja kulttuurinen (ajatus siitä, että homoseksuaalisuus on epäafrikkalaista). 
Tutkimuskysymykseni on: miten antihomoseksuaalisuutta uudelleen tuotetaan näiden heteroseksististen 
viitekehysten ja muunlaisten diskurssien kautta? Toiseksi, haluan keskittyä tarkastelemaan, miten näitä 
diskursseja vastustetaan ja seksuaalivähemmistöjä puolustetaan. 
 
Tutkimuksessa käy ilmi, että kommentoijien antihomoseksuaalisuutta siivittää heteroseksistinen tulkinta 
kristinuskosta, heteronormatiiviset perhearvot ja pelot lisääntymisen loppumisesta sekä homoseksuaalisuuden 
medikalisaatio. Aineistossa esitetään myös ajatuksia homoseksuaalisuudesta ulkopuolelta tulevana vaikutteena, 
mutta tässä otoksessa nämä näkemykset ovat selvästi vähemmän yleisiä kuin uskonnollinen ja tieteellinen malli. 
Seksuaalivähemmistöjä puolustavat keskustelijat tukeutuvat usein myös kristinuskoon ja ajatukseen lähimmäisen 
rakkaudesta sekä jaetusta inhimillisyydestä, jossa kaikki ihmiset ovat jumalan luomia. Keskustelijat painottavat 
myös, että vain jumalalla on oikeus tuomita. Antihomoseksuaalisuutta verrataan rasismiin, misogyniaan ja 
albinismiin, jolloin seksuaalivähemmistöjä puolustetaan tasa-arvon nimissä. Lisäksi aineistosta paljastuu 
suvaitsevainen malli, jossa painotetaan kunnioitusta ja väkivallattomuutta, kuitenkin ilman täydellistä 
hyväksymistä.  
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In June 2015, Mozambique decriminalized ‘practices against nature’ and abortion among other 
things, following a renewal of the country’s colonial-era penal code. The decriminalization was 
viewed as putting an end to the ambiguous legal status of same-sex sexual acts in Mozambique, 
and a symbolic win for lgbt rights, even though in practice it did not change the situation on the 
ground significantly. Employment discrimination on the basis of sexual orientation has been illegal 
in Mozambique as of 2007, attitudinal surveys reveal a tolerant atmosphere, and political 
homophobia has not been an explicit phenomenon. However, the country’s leading lgbt rights 
organization Lambda is yet to be officially recognized by the government – a legal battle that took 
a step forward as the government’s refusal to act on the organization’s request was deemed 
unconstitutional in court in 2017. Thus, without trivializing the struggles that the lgbt community 
faces in Mozambique, it can be said that the country certainly does not fit the harmful narrative of 
a ‘homophobic Africa’ that international media outlets, Western leaders, and sometimes even 
activists have created in the 21st century. Indeed, the trend of using national borders to locate 
homophobia or its opposite – significant acceptance and tolerance for non-normative sexualities –
is shot through with problems. Studies that unravel these problematic narratives and explain the 
dispersion and changing status of anti-homosexuality and acceptance with more nuance are 
needed. Whilst there may be ‘local traits’ to sexual prejudice, to some extent the frameworks 
from which anti-homosexual sentiments stem from are the same throughout the world, and most 
importantly, no country, place, or region is free from it.   
Academic studies on anti-homosexuality in Africa have focused predominantly on South Africa, 
Uganda and the ‘anti-gay bill,’ and on political homophobia in countries such as Cameroon, 
Zimbabwe, and Zambia, to name a few. Thus, the focus has been on the more explicit and extreme 
cases, even if South Africa is often studied against the backdrop of contradiction as the country’s 
legislation is one of the most supportive in the world in terms of lgbt rights. It is with this in mind 
that I wish to focus on the Mozambican setting that on the surface at least, seems tolerant.  
Furthermore, an interesting factor to the situation is the relative silence of Mozambican 
mainstream media on lgbt themes in the country’s own context, which explains the data of choice 
in this study: social media discourses. By applying a combination of critical content and discourse 
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analysis, I wish to find out how societal constructions of power, pre-supposedly – the hetero-
patriarchal hegemony – are reproduced and enforced in online conversations about non-
normative sexualities, and what are the socio-cultural frameworks to which people refer to in 
order to justify their anti-homosexual sentiments in public online contexts. In other words, data is 
not harvested from specialist or activist forums concentrated on lgbt themes and with restricted 
access, for example. In addition, I will also focus on how these discourses are contested: how are 
lgbt rights defended, non-normative sexualities accepted, and hegemonies contested.  
I start with a summary of the main arguments of previous studies and issues concerning sexual 
diversity and anti-homosexuality in chapter two. Background literature concerning critical 
discourse studies and social media research is discussed in the third chapter, which sets the scene 
for the study in terms of concepts, terms, method, and ethics. It also includes a description of how 
the data was harvested. The fourth chapter describes the more specific context and history of 
Mozambique especially regarding gender and sexuality, as well as present day social media use, 
whilst the fifth chapter begins with a description of data and methods of analysis before 
proceeding into the analysis proper. A description of the final frames in which the data appears is 
also part of chapter five, as I wished to have the frames ‘closer’ to the actual analysis. The sixth 





2. Previous research & background literature 
 
In this section, I first summarize previous literature on the construction of so-called African 
sexuality, non-normative sexualities in Africa, and ‘African homophobia,’ and the divides and 
dichotomies often affiliated with these themes. I approach the topic of essentialized ‘African 
sexuality’ as an important historical backdrop to any study that deals with sexual diversity or 
associated topics on the African continent. However, here I am going to write in broad strokes, as 
highlighting differences between pre-colonial African cultures, Christian missions and colonial 
powers, cannot be briefly covered (the more specific history regarding Mozambique is the theme 
of chapter 4).  
After this I cover another harmful stereotype, ‘African homophobia,’ and continue with theories of 
anti-homosexuality: homophobia, hetero-sexism, heteronormativity, and also the problem of 
locating homophobia to a specific place. Then I focus on earlier research on discourses of anti-
homosexuality in modern African contexts, and finally I discuss gender and sexuality, and which 
terms and concepts this study uses as a point of departure.  
 
2.1 Sexual diversity in Africa 
 
A major issue in the study of sexual diversity in African contexts has been, and still is, the use of 
terms and definitions of gender and sexuality that have originated in a specific time and cultural 
sphere outside Africa. Written historical data on African cultures is by and large made by European 
colonizers, explorers, missionaries, anthropologists, and other ‘outsiders’ who would write about 
foreign cultures in their own terms, thus not really giving an adequate description of cultural 
variety and whether cultures even defined sexuality according to orientation or preference for a 
specific sex or gender. Indeed, whether sex and gender existed conceptually in the same binary 
terms that are now hegemonic in much of the world due to indoctrination under the interrelated 
history of science and Christianity, is doubtful. Furthermore, even with clear concepts of sexuality 
and gender, the level of fluidity between genders and/or sexuality can vary, and as Adam (1998) 
and Oyewùmí (1997) describe, in some cultures age and kinship have been more significant factors 




Sexuality and essentialism 
‘African sexuality’ is a term explained as an essentialized and othering understanding of a sexual 
culture shared by Africans, distinct from cultures elsewhere in the world. The concept has its roots 
in the same travel documentations already mentioned, made by 19th century Europeans who 
depicted the cultures they encountered through Eurocentric lenses. Lacking the language skills 
required for a deeper understanding of local cultures and with a tendency to exotify Africa and the 
Orient, the travelers applied European concepts of gender, sexuality, and kinship to African 
cultures and societies. This pushed the complex concepts cultures had of their own into the 
margins, amounting to a distorted idea of sexuality in Africa as an animalistic trait that needed to 
be controlled. (Epprecht, 2008) (Epprecht, 2013b)  
Epprecht (2013b, s. 55) writes how ‘the overarching theme’ has been to view ‘African sexuality’ as 
a problem: it has been connected with oppression and humiliation of women; laziness and lack of 
intellectual growth in men; as a threat to public health and safety; and as a depletion of the arts 
and culture: ‘…there being no love or higher emotions, just lust, superstition, and steely 
transactions,’ or to paraphrase Rao’s (2014, p. 182) account of Fanon (1952): the racist white 
imaginary reduced ‘the Negro’ to the sexual and biological. For European powers, heavily 
influenced by Christian values and missions, the promiscuity and immorality of ‘African sexuality’ 
was one of the justifications for colonization: the need to ‘civilize’ African territories and cultures 
and to ‘cover up’ naked bodies and teach modest behavior.  
It has been pointed out that the obsession colonial agents had with controlling ‘African sexuality’ 
says more about the inner lives of colonial Europeans than of the sexualities in Africa (Tamale, 
2011). Sometimes, the essentialized ‘African sexuality’ has also been romanticized to the point 
that pre-colonial cultures have been assumed to be free of any kind of hierarchical system of 
governance regarding gender and sexuality, which is also not exactly factual or beneficial in the 
pursuit of ridding African sexualities of essentialist analysis.  
Jumping over to the 1980s, when AIDS/HIV was discovered in Africa and emerged as a public 
health crisis, the uncontrollable nature of ‘African sexuality’ was implicitly referred to as the main 
cause for the rapid spread of the disease. By that time ‘African sexuality’ was viewed as essentially 
heterosexual. For example, the three accepted ways to get infected according to AIDS/HIV-related 
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public health discourse were: heterosexual intercourse, mother to child transmission, and 
intravenous injection (Epprecht, 2008: 2&18). Both Tamale (2011) and Epprecht (2008) track a 
whole decade of AIDS research that was based on essentialist and racist assumptions regarding 
sexualities in Africa.  
Heterosexual Africa? 
The idea of Africa being purely heterosexual was based on the imagined stereotype of Africans 
‘living close to nature’ in an almost primitive state. This idea formed in a time when same-sex 
sexual activity was thought to be a ‘hobby’ of the decadent elite of empires. Therefore, same-sex 
acts could not occur in ‘uncivilized’ Africa. (Epprecht, 2008:40) The presumption that all human 
beings are born heterosexual, assuming heterosexuality as the ‘natural’ and correct sexual 
orientation, and homosexuality or bisexuality as ‘unnatural,’ is a hegemonic belief system heavily 
influenced by the historical interrelation of Christianity and medicine that relied on a binary 
understanding of sex and gender, theoretically known as heterosexism (elaborated in 2.3).  As 
missionaries instilled their own version of Christian rules and morals regarding ‘correct’ sexual 
behavior onto African cultures, earlier concepts of social relations began to fade. Thus, sex 
between two people of the opposite sex for the purpose of procreation within a monogamous 
Christian union became the only ‘accepted’ and correct form of sexual conduct among areas with 
a strong European colonial-mission presence. Same-sex sexual conduct, pre-marital sex, 
prostitution, masturbation, etc. were all labeled ungodly and sinful. However, polygamous and 
matriarchal formations, for example, are traditions that show how marriage, reproduction and 
family were important elements in most African cultures already during pre-colonial times. 
(Manuel, 2014; Tamale, 2011) 
‘Homosexuality is un-African’ 
Since the 19th century, the view of African cultures as being inherently heterosexual has not been 
applied only by Europeans: The same principles have been used by African nationalist leaders who 
fought for the liberation and independence of their respective countries. Epprecht (2013b, p. 55) 
writes how even during colonial times ‘…African nationalists and sympathizers upheld an erotic 
but moral Africa to stand in contrast with the neurotic and immoral West.’ In present day, these 
sentiments are echoed in the speeches of leaders who stress that homosexuality is ‘un-African’, 
the most well-known example perhaps being Zimbabwe’s former leader Robert Mugabe, in 1993 
(Aarmo, 1999) and more recent ones including the Gambia’s former president Yahya Jammeh and 
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Kenya’s Uhuru Kenyatta. Rao (2014: 182–183) explains how scholars have connected homophobic 
and misogynistic tones of African liberation movements to having been inspired by Frantz Fanon’s 
(1986/1952) arguments, in which he describes the colonial, racist man as a ‘repressed 
homosexual,’ as sexual subjugation was a significant form of colonial oppression. In these 
accounts, colonialism was experienced as emasculation, and thus the misogyny and homophobia 
that occurred with liberation was part of gaining back confident masculinity by patriarchal 
leadership.  Condemning non-normative sexualities became a way to highlight the difference 
between us and them; Africa and the West; moral and immoral; strength, masculinity, weakness 
and emasculation; and a tactic for enforcing national unity.  
Rao (2014) argues that sexuality as an identity marker, i.e. 'homosexual' or 'heterosexual' as 
concepts and terms, are as much of an import as 'homophobia,' as one would not exist without 
the other. His main concern is that critics who wish to point to the role colonization had in creating 
homophobia end up undermining African agency in upholding anti-homosexuality in the modern 
era. The un-African sentiment has spread beyond the speeches of leaders and spilled over national 
borders, despite evidence of pre-colonial same-sex intimacies, which is why I chose to use it as one 
of the three main pre-determined categories in my study. I am interested in finding out to what 
extent and how everyday people, not politicians and public speakers, engage with the idea. 
Transnational similarities 
As described in this section, viewing same-sex intimacies as ‘ungodly’, and as ‘unnatural’ and ‘un-
African’ have historical backgrounds and have established themselves through indoctrination. 
Whilst the ‘ungodly’ and ‘unnatural’ sentiments are to some extent global – always taking an 
intensity and a character of their own in differing socio-cultural contexts – the ‘un-African’ one, 
when phrased as such, is specific to African contexts. However, the phenomena and logic behind it 
are not: similar patterns of branding homosexuality as a Western import have been documented 
in the context of Russia, for example. Using homophobia to enhance nationalism has also been an 
issue in Latvia (Mole, 2011).  
Still, it should be highlighted that all contexts have their differences and unique historical 
trajectories (a more specific historical account for Mozambique will be given in chapter 4). Not to 
mention, the contexts are constantly shifting and changing. The ways in which anti-homosexuality 
is fought against, also takes on different forms. For example, there is a growing literature on how 
religion and churches that are acceptive in terms of lgbt rights can have an influential and 
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empowering effect, especially in African contexts (see for example, the works of Adriaan Van 
Klinken and Ezra Chitando), which might come as a surprise to an lgbt rights advocate from the 
very secular, metropolitan area of Finland, for example. However, these positive aspects of lgbt 
rights are not what make it to the headlines in Western media, instead ‘African homophobia’ and 
the ‘World’s Worst Place to Be Gay’ do.  
 
2.2 Non-normative sexualities & ‘Homophobic Africa’ 
 
In the 21st century, rights of sexual and gender minorities in the African continent have gained 
growing attention from international media outlets, world leaders, activists, and academics. The 
well-intended reporting on human rights and global solidarity often falls short, as it amounts to a 
continent of 54 countries, multiple cultural communities and different understanding of sexualities 
and genders being reduced to a stereotype of a ‘homophobic Africa’ or ‘African homophobia’ in 
which anti-homosexuality takes a different, much fiercer and darker form than in the West. The 
binary of a tolerant West and a homophobic Africa does not only do a disservice to African lgbt 
individuals, but also to people still facing discrimination and legal challenges in Western countries, 
as their struggles seem to be erased when their national leaders condemn African countries 
without acknowledging the societal situation in the very countries they represent.  
Location, location, location 
Rao (2014) problematizes the whole idea of ‘locating homophobia’ according to physical place. His 
first point of critique are maps, such as produced by ILGA (the International Lesbian, Gay, Bisexual, 
Trans, and Intersex Association), on the legal rights of lgbt persons or state-sponsored 
homophobia. In Rao’s (2014: 171) view, these maps reproduce historical divides between ‘the 
civilized and the savage’ and act as neo-orientalist shaming artefacts. Additionally, the portrayal of 
countries via maps does not give a realistic picture of what happens ‘on the ground’. Take for 
example South Africa, where corrective rapes and murders of lesbians are reported constantly, 
even though legal rights of gay, lesbian, and bisexual individuals in South Africa are some of the 
most progressive in the world; or Mauritania, where punishment for homosexual acts can legally 
lead up to the death sentence, yet in 2009 no prosecutions were made according to a human 
rights report by the US Department of State (Epprecht, 2013a: 3–4). Moreover, maps that use 
national borders as their basic unit of analysis seem to ignore transnational influences and assume 
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that anti-homosexuality is formed and felt only within the boundaries of a nation state (Rao, 
2014: 171). In this thesis, chapter four offers an account of how transnational influences, such as 
colonialism and structural adjustment loans, have affected gender and family dynamics in 
Mozambique. 
Additionally, Rao (2014)1 points out how the occurrence of homophobia and transphobia do not 
always walk hand in hand: societies that at some point display high levels of homophobia may be 
very accepting to transgender people, and vice versa. Thus, it may be misleading to use the term 
lgbt in some contexts. In this study, the focus is primarily on non-normative sexualities and anti-
homosexuality, rather than non-normative gender identities and transphobia. However, it can also 
be difficult to separate the two, as the way people view the relationship between gender and 
sexuality is vague and varied. 
Academic research 
Whilst colonial projects have had a significant impact on the way sexualities are perceived and 
discussed in African contexts by African agents, there is a growing amount of movements that aim 
to unravel or reinforce sexual hegemonies and ‘--imposed modes of identity, morality, and 
behavior patterns’ (Tamale, 2011: 2). 
In academia, there seem to be certain contexts that get significant attention: Uganda’s anti-
homosexuality bill, the contradiction of South Africa’s supportive legislation yet violent reality, and 
cases of political homophobia and ‘moral panics’ in countries such as Cameroon, Zambia, and 
Zimbabwe. However, even though fewer in number, studies on anti-homosexuality and studies on 
non-normative sexualities have been done in many contexts of the continent in relation to various 
cultures and their unique components. Epprecht (2008: 9) notes that in terms of the 
‘homosexuality is un-African’ sentiment, location and cultural specificity are emphasized by those 
who insist on homosexuality being an import: a country or a territory where pre-colonial same-sex 
sexualities are known to have existed is suddenly not considered ‘real Africa’ due to the influence 
of a large number of white settlers. 
Research on same-sex intimacies in African contexts have purposefully navigated away from 
Eurocentric concepts and theories, as they do not always apply to how people wish to identify 
                                                          
1 In Rao’s (2014: 198–199) example, he uses maps that show high rates of transphobic murders in the US and Latin 
America – both areas that are thought of as tolerant in terms of homosexuality – whilst countries such as Iran are 
welcoming to transgender individuals but show high rates of homophobia from a legal standpoint at least.  
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themselves. Like the terms lesbian, gay, homosexual, and bisexual, many academic schools of 
thought – queer theory, for instance – are concepts and methodologies that have formed in a 
specific time and context in the West. Early anthropologists applied Western concepts to African 
contexts uncritically, ending up with ‘skewed results’ as same-sex intimacies are not always 
analogous to homosexuality or lesbianism as known in North America or Western Europe (Tamale, 
2011: 20).2  
Terms such as ‘men who have sex with men’ (MSM) and ‘women who have sex with women’ 
(WSW) have been created to better fit individuals who do not necessarily identify as gay or 
bisexual, even though the terms are used in African contexts.3 Whilst the methodologies of queer 
theory – looking for silences in texts and documents, focusing on literature and art, and ‘reading 
against the grain’ – have been useful for studying non-normative sexualities in African contexts, 
especially in history, the theory’s applicability in general and ‘queer’ as an identity in Africa are still 
debated by scholars and activists of the continent, which is also why I choose not to use the term 
in this study.4  
African Sexualities: A Reader (ed. Tamale, 2011) and Queer African Reader (ed. Ekine & Abbas, 
2013) are among some of the more recent collections of articles on sexualities in African contexts, 
by African scholars. There are also important journals and networks that are formed of African 
feminists ‘rewriting and rerighting’ African sexualities (Tamale, 2011: 22). Indeed, one of the 
challenges of research has been that in addition to academic gender studies relying heavily on 
Eurocentric concepts, the researchers of African sexualities have been from the Global North as 
well. Non-African scholars and activists who engage with the topic always run the risk of 
undermining the agency and values of their African counterparts.  
Since the creation of problematic colonial texts, language and cultures of communication have 
also been a significant challenge: Most research on African sexualities is written and/or translated 
into colonial, European languages. Thus, concepts and issues get lost in translation. Information on 
the history of African sexualities has been gathered from oral histories, folklore, songs, dance, art, 
                                                          
2 I would argue that even within the Western world there is a tendency to essentialize homosexuality and lesbianism, 
not mention that bisexuality as a valid identity or orientation seems almost invisible in Western media representations 
and other contexts, which has been a focus of academic study.  
3 These terms have been important especially for healthcare services to better reach patients who engage in sexual 
activity with the same sex, but may not explicitly refer to themselves as lesbian, homosexual, or bisexual.  




clothes, naming systems and the like, yet these sources have been viewed as inferior to texts 
(Tamale, 2011).  
At the same time, divides seem to exist between the European language worlds used in Africa: 
Whilst it is understandable that a single book could never account for the cultural variety of an 
entire continent, it should be noted that in some published compilations of texts from this field, 
such as the previously mentioned Sexual diversity in Africa (ed. Nyeck & Epprecht, 2013) and the 
Queer African Reader (ed. Ekine & Abbas, 2013), not a single entry from Lusophone Africa is 
included – a fact that Nyeck & Epprecht (2013:7) point out themselves, adding also that their book 
neither includes texts from Arabophone Africa.  
 
2.3 Homophobia, heterosexism, heteronormativity 
 
Homophobia is a term coined by psychologist Gregory Weinberg in 1965. Originally established in 
psychology, ‘phobia’ implies a ‘fear, attitude, or prejudice, and points toward a person’s mental 
state as the core issue’ (Adam, 1998: 388). This definition of ‘phobia’ focuses on the individual and 
‘puts the blame’ on mental illness, sometimes ignoring the impact of social institutions and 
organizations on such attitudes. Consequently, Herek (2004) defines homophobia as a colloquial 
expression that refers to ‘negative, fearful or hateful attitudes and behavior toward gay men and 
lesbians,’ not a medical phobia per se. Additionally, many scholars have opted to use the term 
‘heterosexism’ to refer to anti-homosexuality, as it points to a broader social system, not an 
individual fear. Studies from psychological research, psychoanalysis, and queer theory have 
created different versions of heteronormativity, including a gender panic theory, in which anti-
homosexuality has its roots in a crisis of masculinity and insecurity of filling out one’s normative 
gender role and its expectations. 
In his journal article ‘Theorizing Homophobia’ (Sexualities, Vol 1 (4) 387–404, 1998) Barry D. Adam 
describes how each of the three most common theoretical paradigms on anti-homosexuality – 
homophobia, heterosexism, and heteronormativity – all actually reproduce themselves: ‘Each 
paradigm necessarily presupposes a construction of homosexuality and a larger account for the 
organization of sexuality in general’ (Adam, 1998: 387). This is much in line with Rao’s (2014) point 
on homosexuality and homophobia both being imported concepts. Indeed, Adam (1998), Herek 
(2004), and O’Brien (2008) all reflect on whether ‘homophobia’ is useful as an analytical concept 
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and as a strategic discourse of resistance against oppression. An uncritical appliance of 
‘homophobia’ easily assumes universality in terms of identity politics and governance and 
hierarchies of gender, sexuality, class, and race. 
Adam (1998) categorizes the main theories under the umbrellas of structural theories, gender 
panic theories, and socio-historical theories. Out of the schools of thought presented, it is queer 
theory and heteronormativity that he seems to be most skeptical of as they focus heavily on 
textual practice and ‘the realm of ideas,’ but not the social constructions that apply to practical 
everyday life. Additionally, he points out that queer theorists sometimes reproduce the very 
binaries (gay-straight, male-female) they wish to unravel. Whilst I agree that it is necessary and 
crucial to include the material world in a critical analysis, the importance of analyzing texts and 
representations definitely has its place in the 21st century, possibly even more so than Adam in 
1998 could have predicted: Texts, videos, and audio recordings crafted by a plurality of actors to 
varied audiences circulate widely in social media, globally and locally. Social media is becoming 
more and more accessible and an increasing number of texts that take the shape of audio or 
image are more easily accessed and consumed by – for example – illiterate people or people who 
are visually impaired. Translation applications are also helping users to cross language boundaries.  
Socio-historical theories and heterosexism seem to offer an alternative to text-focused queer 
theory by combining premises of queer theory with social structure by taking into account the 
historical conditions and social constituencies that have resulted in the divides and communities 
recreated by social codes today. The emergence of modernity, the nation state, and capitalist 
order have had a significant impact on the dynamics and concepts of families, marriage, and the 
formation of communities and groups, including the lgbt community, and the ways in which 
sexuality is governed and regulated in different contexts. Not to mention, these contexts are 
constantly changing and intertwining in multiple ways, not always in a linear fashion in which the 
past is seen as a realm of oppression of women and sexual and gender minorities, and the future 
as empowerment of these groups. In short, socio-historical approaches consider cultural and 
historical differences. O’Brien (2008:510) summarizes how ‘--applying a “one-kind-fits-all” model 
of homophobia uncritically and universally may actually result in unintended forms of 
discrimination--'. Cultural difference, gender, class, race and ‘complexities of individual lives and 
contexts’ make discrimination and systems of oppression varied and challenging to capture.   
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In the conclusion of his article, Adam (1998) offers an idea of what better analyses of heterosexist 
projects require: structure, discourse, and experience – a union of the theories he has reviewed. 
This means situating the lived experiences of social actors (involved in the projects) in constantly 
changing social contexts and constructs. These projects, experiences and constructs all shape and 
are shaped by discourses, which then require analysis.  
In this study I aim to analyze content by interpreting it in relation to its socio-historical and 
immediate context, for example, by using pre-determined categories based on previous research. I 
also aim to look for ‘discursive traces’ that refer to societal institutions and constructions that 
uphold heterosexism and heteronormativity or tell of other kinds of gender constructs. I draw 
influence and insight from earlier studies on discourses around non-normative sexualities in 
African contexts, which I will describe next. 
 
2.4 Anti-homosexual discourses 
 
Here I discuss common tropes found in anti-homosexual discourses based on earlier case studies 
and more general literature, some of which have already come up in this chapter in more detail, 
and some which have not yet been mentioned. I aim to draw from this section in the analysis part.  
Those who oppose homosexuality often see it as a sickness, as abnormal, as immoral, as ungodly, 
as unnatural, as un-African, or in more abstract terms: as a threat to societal security and 
continuation of humankind, or if not explicitly wrong, then perhaps at least inferior to 
heterosexuality. Anti-homosexuality can be expressed through clear and concise statements, or 
degrading labels and name-calling, or othering language i.e. implicit heteronormative language 
choices that are not always conscious.  
Ungodly, un-natural and un-African 
In Vincent and Howell’s (2014) article, the main research question is what socially recognizable 
identity or identities are being constructed in the news coverage of the civil union debate (‘gay 
marriage’ debate) in post-apartheid South Africa. Their approach is that language does not only 
adapt to the context communication takes place in but is itself also context-shaping. Another one 
of their core questions relates more directly to human rights: how are anti-homosexual views 
legitimized in an era of human rights-based legislation in South Africa? South Africa is known for 
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being a place where lgbt persons have the law on their side, but as Vincent and Howell (2014: 437) 
point out, this does not amount to ‘--widespread support for sexual equality on the part of South 
Africans.’ Consequently, the authors aim to figure out how anti-homosexual discourses have been 
repositioned to pass as ‘acceptable’ – or in other words – not at odds with the legislation, as same-
sex acts cannot be labeled as ‘criminal’ any longer. As O’Brien (2008: 498) also points out: 
‘Individuals are more likely to act out their prejudices when they consider them to be culturally 
legitimate and shared by others.’ 
The study finds that unnaturalness, un-Africanness and ungodliness are the main discursive 
strategies used to construct anti-homosexuality. They all find their legitimacy in the very same 
human rights-based legislation that renders criminality of same-sex acts illegitimate. The 
unnaturalness discourse operates around the idea of child-bearing and the ‘non-procreational 
character’ of same-sex unions. Subsequently, it finds legitimacy in the legal rights of the child – 
anti-homosexuality is disguised as a worry over the well-being of children of same-sex couples.  
However, in a manner similar to the legal rights of the child, un-Africanness is then legitimized 
with reference to the right to culture, while ungodliness finds its defense in the principle of 
religious freedom. These are values that Vincent and Howell (2014:479) label as ‘seemingly 
incontrovertible’ and ‘characterized by a sense of moral panic’ in the South African context. The 
authors do not dive into the concept of moral panic more deeply, but they do point out that what 
these tropes have in common is a shared idea of the nature of moral universes as unchanging and 
a priori. 
Moral panics & political homophobia 
Moral panics, or in this case, ‘homosexual panic’ as Reddy (2002) calls it, refer to the phenomenon 
of people viewing non-normative sexualities as a threat. Societal fears and insecurities are 
projected and blamed on those ‘who do not belong’ i.e. lgbt persons or immigrants, or an 
emerging epidemic, for example. Some have argued that at times moral panics are purposefully 
employed by political leaders to divert attention away from the actual root of societal instability, 
or to enhance a feeling of national unity. This happens by targeting a specific group as the one to 
blame for social unrest or naming the group ‘un-African’ or alien to the national culture, such as 




Different forms of heteronormative and othering language 
In Rothmann and Simmonds’ (2015) account of discursive discrimination of pre-service teachers, 
the theoretical framework finds its base in the ‘heterosexual imaginary’ in which heterosexuality is 
taken as ‘natural’ and the way ‘things are supposed to be’, as previously discussed in this chapter. 
The authors identify three main ways lgbt persons are ‘othered’ in discourse:  objectification, 
conflation, and the accommodation of ‘the homosexual’ which all reinforce the binary logic.  
Objectification occurs as the dehumanization of non-normative sexualities and genders via 
referring to them with terms such as ‘they’, ‘them’, ‘things’, ‘issue’, ‘it’, which all in their given 
contexts equals to referring to persons and sexualities as objects (Rothmann and Simmonds, 
2015: 119). Conflation, on the other hand, takes shape in two forms: assimilation through 
indoctrination and assimilation through inferiority. According to the study, teachers want to 
remain ‘neutral’ and avoid indoctrination. However, what staying ‘neutral’ means is a preference 
to not teach anything at all about sexual orientation because ‘--if I am to talk about heterosexual 
orientation that means I will have to touch on other sexes--' (Rothmann and Simmonds, 
2015: 119). In this quote, heterosexuality is already taken as what is ‘natural’ and ‘normal’, thus 
the teacher has actually been indoctrinated under heteronormative hegemony.  
Assimilation through inferiority is described as a way of using power hierarchies to impose ideals 
of the normative group on the minority group, for instance, by patronizing minority groups. 
Another example of inferiority is perceiving teaching about non-normative sexualities as less 
important than teaching about heterosexuality.  Inferiority also comes into play in negative other-
presentation via use of derogatory labels and negative stereotypical attributes assigned to those 
considered as ‘others’ (Rothmann and Simmons: 2015: 121).  
Inferiority 
The idea that lgbt rights are an inferior social concern, that there are more important things to 
consider – malnutrition, street children, unemployment, climate change, you name it – is a 
common trope that Marc Epprecht, among others, mentions in his works. However, in practice, 
lgbt issues intersect with all areas of life – health, employment, childhood well-being – and do not 
exist in a vacuum. The idea that societal challenges could be put into a priority order is not a very 




I find that Vincent and Howell (2014) focus on the socio-cultural frameworks individuals grasp 
onto when justifying their stances more or less consciously, and Rothmann and Simmons (2015) 
focus more on different discursive and linguistic features and implications that individuals are less 
aware of or use more subconsciously. It is my instinctive guess that both strategies occur 
simultaneously in homophobic discourse quite often. Although, when and if they do not, is also 
something that would be interesting to consider more closely: It is not a stretch of the imagination 
to assume, for instance, that ‘othering’ language might be used even by individuals who 
consciously think of themselves as pro-lgbt, or identify as lgbt, in which case it could be defined as 
internalized sexual prejudice. These two studies are intriguing as they focus on South African 
contexts in which people who participate in the analyzed discourses seem to avoid more explicit 
forms of anti-homosexuality, i.e. hate speech, most likely due to the legal framework of South 
Africa and their profession in teaching. 
Tolerance vs. acceptance 
In some contexts, where substantial tolerance or acceptance exists, there seems to be a problem 
slightly similar to inferiority: those who insist that equality has already ‘been achieved,’ and thus 
lgbt rights activists are only worsening the situation by highlighting differences; or who believe 
that equality is achieved by ignoring differences since everyone is equal. Popular statements from 
these fronts include those that question why there is not a ‘straight pride’, or people who do not 
mind the lgbt community, but insist on asking why ‘they’ have to make such a fuss of themselves, 
etc. Thus, people who are ignorant of the way heteronormative hegemony operates in society, 
tolerate same-sex relationships if they stay invisible and in the margins of society. It is when 
minorities occupy too much space or gain too much visibility in public platforms that a backlash 
ensues: Suddenly those who feel comfortable within the hegemonic norms of society feel as if 
their rights and privileged status in society are being attacked. Similar patterns can be observed in 
xenophobia and racism. Minority groups have to assimilate and become invisible in order to be 
tolerated or accepted.        
Same-sex intimacies as sickness 
Reddy’s (2002) analysis focuses on public speeches of leaders from Kenya, Egypt, Swaziland, 
Zambia, Uganda, and Zimbabwe, and discusses derogative language, sickness as a metaphor and 
homosexuality as a pathology, moral panics, un-Africanness and citizenship, all as a form of 
homophobic hate speech. Additionally, he also makes an interesting point on how statements that 
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question the masculinity of homosexual men ‘--inadvertently references the masculinity and 
heterosexuality of the speaker—' fitting with the gender panic and crisis of masculinity theories. 
However, it is Reddy’s (2002) references to Susan Sontag’s work that I find most interesting.  
Sontag suggests that diseases ‘do not have a distinct logic’, but that ‘disease imagery is used to 
express concern for social order’ (Reddy, 2002: 172, quoting Sontag 1991: 3). In Reddy’s view, if 
homosexuality as illness is a metaphor for the moral decay of society and homosexuality is thus a 
‘moral problem’, it says more about morality’s connectedness to ideals and attitudes towards others, 
rather than about whether homosexuality is right or wrong, i.e. virtuous or condemnable behavior 
(paraphrased from Reddy. 2002: 172). Additionally, Reddy (2002) connects the idea of 
homosexuality being a disease to the idea of sexual orientation being something that can be 
transmitted and cured. In the study’s context of national leaders’ speeches, the illness metaphor 
works to construct ‘the gay subject’ as someone who can be corrected and cured for a possible re-
entering into ‘--the heterosexual world as a patriotic, moral and obedient citizen’ (Reddy, 2002:172).  
The medicalization and classification of homosexuality as a psychiatric disease has a history of its 
own starting with Richard von Krafft-Ebing’s 1886 Psycopathia Sexualis, which followed a couple 
of decades after the term ‘homosexuality’ had been created by Hungarian journalist Károli Mária 
Kertbeny, whose intent was to normalize same-sex intimacies and criticize laws that criminalized 
them. The history of homosexuality as a mental illness has been documented in many scholarly 
works, such as those by Jack Drescher (see for example, Drescher, 2010). The World Health 
Organization (WHO) removed ‘homosexuality’ from its disease classifications in 1992 and replaced 
it with a diagnosis of ‘ego-dystonic sexual orientation’. The International Classification of Diseases 
is to be renewed in 2018, and a working group has proposed for ‘homosexuality’ to be removed 
completely.   
 
Religious opposition to non-normative sexualities 
In his book about the Bible and homosexuality in Zimbabwe, Gunda (2010) lists the paths of the 
Bible most commonly used to defend anti-homosexuality on a religious basis: Genesis 19 & Judges 
19 (the fate of Sodom & Gomorrah), Leviticus 18:22 & 20:13 (abomination), Romans 1:18-32: 
(crime against nature), and Corinthians 6:9 and Timothy 1:10 (sexual perversion). Indeed, as 
religion and non-normative sexualities are an ongoing debate within denominations and among 
theologians and thus a topic covered by books and book series, it means that a fully adequate 
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account is out of scope for this thesis. Thus, I limit myself to addressing the cognitive dissonance of 
saying that homosexuality is both ungodly and un-African, and emphasizing that there are 
churches that are accepting in terms of non-normative sexualities, in African countries and 
elsewhere in the world.   
When it comes to the contradiction between tradition and Christianity, Robert Mugabe, for 
example, relies on both explanations, which is interesting considering that Christianity was also 
imported to the region via European missionaries. There is a rather convincing historical record of 
Christianity’s arrival in Africa through Ethiopia and missionaries, yet not so much evidence to the 
claim of same-sex intimacies being imported, even if the terms homosexual and heterosexual 
were. The point of this note is not that Christianity is not African, but quite the opposite: if there 
are multiple African churches and denominations that are not viewed as threats to the core of 
traditional cultures, why do non-normative sexualities seem to pose such a threat to cultural 
authenticity in some cases, or rather, why is the discourse common? Why does an essential 
understanding of culture flare up with the topic of same-sex intimacies?  
 
 
2.5 Gender and sexuality: Points of departure, terms, and concepts 
 
There are dangers to applying Western theories on African contexts or applying one-size-fit- all 
approaches to any diverging contexts for that matter. However, as Tamale (2011) writes, it does 
not mean that there is a need to ‘reinvent the wheel’ and create brand new theories. Applying 
theories or using pre-determined categories in analysis (as is done as part of this study), that are 
to some extent Western-inspired, should be carried out with a sense of flexibility and alertness to 
make notes of inconsistencies and silences that can then be used to ‘correct and revise’ 
theoretical bases. (Tamale, 2011:25) 
Here I wish to summarize some notions from the work of Signe Arnfred (2014) on rethinking gen-
der in Africa, and especially in Mozambique, where most of Arnfred’s work has been done. I con-
sider a critical assessment of gender, sexuality, and kinship especially, as important points of de-
parture for my analysis. I find kinship interesting in terms of discrimination of non-normative sexu-
alities, as family concepts and ‘lack of reproduction’ are a recurrent theme in sexual prejudice 




With reflections on Simone de Beauvoir-inspired Western feminist thinking, Signe Arnfred (2014) 
challenges Western notions on gender and modernity in which the subordination of women is 
taken as an a priori, universal given, and also, as a system ‘of the past’ in the sense that the future 
and modernity are destinations of emancipation and empowerment for women, but the past is – 
always and everywhere – the opposite, a place of subjugation and oppression.  
 
Through the Western gaze, gender as a primary social category is assumed and forced into African 
contexts. This is illustrated in the works of Ifi Amadiume (1987) and Oyèrónké Oyewùmí (1997), 
which Arnfred (2014) summarizes in her works. In Oyewùmí’s (1997) study, age passes gender as a 
category that establishes power hierarchies and status within Yoruba society. Oyewùmí’s (1997) 
main argument is that gender as ‘woman’ and ‘man’ simply did not exist in Yorubaland before co-
lonialism – the distinction was made for reproductive purposes, but social status was not attached 
to reproductive organs. Arnfred (2014) makes similar observations on the importance of age in ini-
tiation rites of Makhuwa women in Mozambique. In Amadiume’s (1987) work, non-gendered rul-
ing positions suddenly took a gendered form when translated into the English term ‘king’. These 
two studies are perhaps some of the most cited in general when scholars aim to illustrate the clash 
between European gender constructs and African contexts.  
 
Arnfred (2014) also refers to the works of Chandra Mohanty and Judith Butler to challenge ethno-
centricity and phallocentrism in the tradition of Western feminism. In the context of this tradition, 
the female body and reproductive system and the pains that come with them are seen as a bur-
den: motherhood is seen as secondary and disempowering in comparison to social responsibilities 
and roles taken by men. In the Western context, for women to become empowered, they must 
become like men. On the contrary, in African contexts, motherhood has been considered as em-
powering. The social importance and meaning given to motherhood is different than that of the 
West: the act may be the same, but its social status diverges. Under colonialism, motherhood be-
came a responsibility that belonged to the private sphere, as it did in the West, and its empower-




Judith Butler’s theory of gender being a social performance – one that is not performed in order to 
cover up some ‘real’ authentic gender, but one in which the performance is the actual gender, and 
there is not an ontological true gender behind it – is probably the most widely used in critical 
studies today, as it has been a turning point in gender studies. Butler argues that the notion of 
biological sex is also socially constructed, similarly to ‘race,’ thus challenging the sex/gender, 
nature/culture division. The dispersion of chromosomes is much more complex than a simple case 
of X and Y, which has become a hegemonic understanding of biology and is supported by a cultural 
system that prescribes different diets, names, clothing aesthetics, and developmental stages 
according to a binary of male and female. In this matrix, intersex people remain in the margins, 
and some are forced to fit the binary through surgeries and indoctrination.    
Referring to Butler’s gender performativity and Simone de Beauvoir’s idea of ‘becoming a woman,’ 
Arnfred (2014) describes how in the context of the Makhuwa of Mozambique, for example, a 
‘genderless’ child indeed becomes a woman through initiation and the performance and 
education that are part of them. However, what is different in this context when compared to the 
ideals of Western feminism, is that to be a woman is not assumed as automatically being 
subordinated and disempowered.   
It is with these differences in mind that I try to approach the current day situation in which 
Western traditions have been forced and present in divergent African contexts for centuries. I am 
inspired by Sofia Aboim’s (2009) study of masculinities in urban Maputo, as her approach employs 
Shmuel Eisenstadt’s concept of ‘multiple modernities’ that emphasizes how current day identities, 
sexualities, masculinities, etc. are not a simple mix of ‘traditional’ and ‘modern’ on a linear scale. 
Instead, social organizations from different time periods intertwine in multiple ways, as shown in 
the different ways men describe masculinities in her study. I am interested in how sexual 
prejudice, or the defense of non-normative sexualities, also combine elements of different socio-
cultural spheres and times.  
Additionally, Aboim’s (2009) approach also highlights how the ‘West’ and ‘Western,’ much like 
‘African,’ are not homogenous concepts either, and the same can be said of ‘traditional’ and 
‘modern’. Indeed, in the context of this study, for example, whilst maps of lgbt rights have their 
problems, they illustrate a pattern of Lusophone African countries being more tolerant in terms of 
non-normative sexualities when compared to former British colonies, for instance. This could be 
interpreted as an example of the differences between different European colonial powers and 
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their legacy, and of course each colonial encounter takes a different historical trajectory as it 
meets with different local societal constructions, and even within those encounters, individual 
experiences and trajectories vary. 
The aim of this section has been to help better position gender and sexuality in a larger framework 
of theorizing and academic study. Next, I want to establish what definition of gender and sexuality 
I apply in this thesis, which is an understanding that needs to be reached before the looking at the 
Mozambican context in terms of gender and sexuality more closely.  
  
Terms and concepts 
Dr. Sandra Manuel’s (2014) dissertation focuses on contemporary Maputo and is perhaps the 
most recent and broadest study on sexuality in contemporary Mozambique, thus I chose to use 
similar definitions of gender and sexuality as her study.  
In this study, gender is defined as ‘an institutionalized system of social practices for constituting 
people as two significantly different categories, men and women, and organizing social relations of 
inequality on the basis of that difference’ (Ridgeway and Correll, 2004: 510, quoted in Manuel, 
2014:7). I find this fitting with my initial outset, which was to use a definition with emphasis on the 
notion that whilst gender is socially constructed, it nonetheless has material implications 
(inequalities) in lived realities. These institutionalized systems are also constantly shifting, 
changing, and intertwining, rather than replacing each other.  
In addition, this study has the same ‘point of departure’ as Manuel (2014) when it comes to the 
concept of sexuality and how it relates to gender: ‘Sexuality and gender are understood as two 
analytically distinct phenomena, even though they are interrelated’ (paraphrased from Vance, 
1999: 41, quoted in Manuel, 2014: 8). I find this distinction to be crucial for my study, as the ways 
in which people perceive the relationship – or difference – between sexuality and gender is 
present in the data: For example, some accounts assume that a non-normative sexual identity 
automatically means a change in gender identity, or role, as well. This train of thought is often 
found in heteronormative views of relationships: in a same-sex couple one individual is assumed 
to take the role of ‘man’ and the other the role of ‘woman’.  
I approach sexuality as something fluid, and not fixed, and believe in multiple sexualities, rather 
than specific, static, definitions of heterosexual, homosexual, gay, lesbian, etc. Therefore, I have 
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opted to use the blanket terms of ‘non-normative sexualities’ and ‘same-sex intimacies’ as they 
cover a wide range of variability and do not presuppose fixed identities and definitions, as Tamale 
(2011:11) phrases it: ‘—thinking in terms of multiple sexualities is crucial to disperse the 
essentialism embedded in so much sexuality research.’ However, I use the term ‘anti-
homosexuality’ when speaking of sexual prejudice against non-normative sexualities, as the data 
consists of accounts in which people use the terms homosexual and homosexuality, as well as gay 
and lesbian. In the majority of the data, these terms are used when referring to other people and 
discussing the topic in general, not in reference to one’s own identity, thus I am not assuming 
identities when using these terms, but rather discussing how non-normative identities and 
sexualities are discussed.    
I use the term ‘lgbt’ (lesbian, gay, bisexual, trans), as this choice of acronym is the one used by 
Lambda most often. This acronym choice leaves out intersex and queer, which are also often used. 
I write it in lower case inspired by Epprecht (2013a:24) who explains that: ‘My reading of proper 
nouns in the English language is that capitalization implies a certainty, stability or essential nature 
that contradicts the main intention of this particular acronym. The individual components (lesbian, 
gay, etc.) for that reason are almost always rendered in lower case, which seems fittingly 
respectful and non-essentializing.’ This view supports the definition of sexuality as something fluid 
and not fixed.  
 
 
3. Critical content studies, social media, and ethics 
 
In this chapter I will first shortly discuss doing research that involves the use of social media in 
general, then I will discuss the chosen methods: critical discourse analysis (CDA) – and how I have 
combined it with principles of qualitative content analysis to analyze the data. As data is drawn 
from social media and as the topic of the study relates to sexual diversity in African contexts, it is 
important to discuss the ethics of doing research on social media and attitudes regarding 





3.1 Social media analysis 
 
How to approach social media with different types of research is an ongoing conversation in many 
fields. The whole phenomenon of social media is rather new, not to mention constantly changing 
and growing, and thus shared understandings, or general ‘how to’ approaches are still few and 
debated. (Townsend & Wallace, 2016) Challenges can be seen in ethics, reliability, and even 
technicalities like data storage and legal issues on how to handle data to make sure that 
anonymity is protected.  
At the same time, it is obvious that social media can offer a rich, public database for many 
purposes, both qualitative and quantitative. It is accessible: all a researcher needs is an internet 
connection and a device to use it with. Different kinds of data can be found on the most peculiar 
topics. From a researcher’s position, especially in terms of discourse analysis, social media also 
offers data and discourses that occur ‘naturally,’ as opposed to discourses gathered from 
interviews, or set-up discussions, where the researcher is present. Accessibility and the 
researcher’s minimal intrusion on the data were a significant part of why I chose to apply this 
method to this kind of data.  
(Critical) Discourse Analysis 
As its basic goal, discourse analysis aims to study how social realities are constructed and 
reconstructed in language use and other types of communication and representation. Discourse 
analysis aims to answer the question how, rather than why. (Jokinen et al. 1999) How do people 
define and make sense of something in a specific context, as opposed to why is this something so 
and so. In the context of this study, the research questions are: What are the cultural resources 
and frameworks people draw from when defending or judging non-normative sexualities? How are 
discursive accounts reinforcing or remodeling already existing socially constructed institutions of 
power and dominance? How are non-normative sexualities constructed as the Other and 
heterosexuality as the norm? To focus on structures that are assumed to enhance already existing 
institutions of power and dominance departs from an analytical discourse analysis into the 
territory of critical discourse analysis, which will next be discussed in more detail.  
One of the key components in critical discourse analysis, or critical studies as it is sometimes 
called, is that language is seen as social practice. Discourse is not only an instrument in the social 
construction of reality, but also an instrument of power and control (Wodak & Meyer, 2001). 
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Because of this, it is crucial that the context in which language is used is analyzed as well.  
According to Wodak & Meyer (2001: 3) CDA requires ‘…a theorization and description of both the 
social processes and structures which give rise to the production of a text, and of the social 
structures and processes within which individuals or groups as social historical subjects, create 
meanings in their interaction with texts.’  
What is essential to critical discourse analysis is that it always has a sociopolitical stance. Critical 
discourse studies focus on explaining what kind of role discourse has in the reproduction of 
societal power relations, i.e. dominance and inequality. The ‘critical’ in CDA requires distance to 
the data (Wodak & Meyer, 2001), and modesty in a single study’s aims to have impact on social 
change. Even more specifically it requires transparency and self-criticism from researchers – which 
in this thesis hopefully is achieved by a detailed description of method, data, ethics and values, 
and reflection of possible shortcomings. Critical means being open about one’s aims and values 
and possible bias, rather than attempting perfect objectivity. (van Dijk, 1993) (Unger, Wodak & 
KhosraviNik, 2016) 
The analysis of dominance is not straightforward, to paraphrase van Dijk (1993: 255):  a clear 
picture of ‘villains and victims’ is not the end result. I wish to emphasize this thought, as the aim of 
this study is not to point fingers and ridicule ‘homophobes’. Discourses reproduce power 
structures by normalizing specific discourses to the point where certain statements, ideas, and 
narratives are taken as given or seen as neutral (Wodak & Meyer, 2001). In addition to being self-
critical, critique can mean ‘…making explicit the implicit relationship between discourse, power 
and ideology…’ (Unger, Wodak & KhosraviNik, 2016: 3–4) In other words: explaining how what is 
taken as given, or neutral, may not in fact be neutral at all.  
Two other important concepts for critical discourse studies (CDS), besides critique, are ideology 
and power. Unger, Wodak & KhosraviNik (2016: 4) state that CDS researchers are intrigued by 
‘…the functioning of ideologies in everyday life…’. They emphasize that ideology is not 
synonymous with discourse. Indeed, discourse may in fact reveal cognitive dissonances between 
an individual’s claimed ideology and what they actually express into the world in the form of 
discourses. Heterosexist language use can occur even among individuals who consciously think of 
themselves as non-normative, for example. However, in the data of this thesis, people do not 
always communicate with their first language, and as the focus of the study is on content, not 
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specific linguistic features of the texts, statements that are inspired by discourse analysis must be 
taken with a grain of salt, as they can be speculative. 
How power is defined in CDS is yet to be answered according to Unger, Wodak & KhosraviNik 
(2016). However, power over, in, and of discourse can be defined. Power in discourse relates to 
rules of access to forums where discourses and meaning-making take place, rules for decision-
making and participating, and other habits and traditions that may frame the creation and 
reproduction of a discourse (Unger, Wodak & KhosraviNik, 2016: 5, referencing Holzscheiter, 
2005). Any organizational structure that results in published texts can provide examples of these, 
whether it is a magazine or a conference with keynote speakers and organizers. In the case of this 
study, lack of access to social media and illiteracy are obstacles for some people to take part in the 
conversation. Power over discourse is understood as ‘processes of inclusion and exclusion’ (Unger, 
Wodak & KhosraviNik, 2016: 5, quoting Wodak, 2007): who gets to partake in the making of 
popular discourses and who is left out. The administrators of social media forums usually have the 
power to remove comments completely. However, the data in this thesis is from public forums 
instead of ones that users must be granted access to. Finally, power of discourse is related to ‘the 
influence of historically grown macrostructures of meaning, of the conventions of the language 
game in which actors find themselves’ (Unger, Wodak & KhosraviNik, 2016: 5, quoting 
Holzscheiter, 2005: 61). 
CDA and social media 
The descriptions or texts that are subjects of analysis in discourse analysis are called ‘accounts’ in 
order to make a clear distinction from approaches that simply take discursive descriptions as 
representative of what constitutes reality (Jokinen et al, 1999: 20). Accounts offer an individual’s 
way of understanding and making sense of the world. As Jokinen et al (1999:20) point out, these 
accounts are not independent from the social world, but are based on the different ways of 
understanding and giving meaning that can be derived from this world. Accounts also play a part 
in constantly defining how this world is understood in the future.  
Another ‘division of worlds’ encountered with discourse analysis and online data is the question of 
whether offline and online worlds are separate or not. In this thesis, they are seen as connected 
and representative of one another. Online contexts are not entirely separate of the offline real 
world, and online discussions can influence offline contexts. In some contexts, online social media 
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platforms can be the main site of discussion for issues that are not presented in mass media, 
whether it’s online or offline, as is the case in this study.  
It is important to describe the online contexts in which discourses take place as extensively as 
possible; the specifics of the medium and situation. Questions such as how and for what is the 
platform in question generally used, who are its most likely users, what is the nature of the 
discussion: is it interactive commentary, single texts, or responses to questions; what is the 
specific post or topic that initiated the discussion, and what role do trolling and other user related 
phenomena play. What this means in the context of this study will be elaborated later. 
 
Data search description 
Data for the analysis was gathered by online search and inquiries from Lambda by e-mail. The 
search engine used was Google and the search terms were ‘homossexualidade em Moçambique’, 
‘gay + Moçambique’, and ‘lesbicas em Moçambique’. The most important qualification for data 
was that it was to be from a Mozambican source or a Mozambique-based platform to increase the 
likelihood of most discourse participants being from Mozambique (even if they currently are part 
of the diaspora). Thus, articles published about lgbt issues in Mozambique by Angolan, Brazilian, 
Portuguese, or multinational Lusophone sites were not picked for analysis as they cater to a wider 
audience. Secondly, focus was given to contexts that dealt specifically with lgbt related topics in 
Mozambique. The search showed that for example news articles about lgbt topics in other 
countries did not always spark much commentary to begin with. Third, the preferred data was to 
be from a platform of a general nature for it to attract participants with differing views to avoid 
data derived from discourses that happen within a social bubble or a specific group. My initial 
hope was to find commentary left under online newspaper articles, but these ended up being too 
few.  
After gathering a corpus of data that I was able to find from different platforms and time periods, I 
wanted to narrow the data with a specific timeframe. I decided to start with the year 2015, as by 
this time news of the renewed penal code had been published, and whilst the decriminalization 
may not have had effect in practice, the increased visibility could have encouraged people to 
engage with the topic more. After having decided on a timeframe of January 2015 to July 20175, 
                                                          




my plan was to include two articles from Verdade online (sometimes heralded as Mozambique’s 
most widely read newspaper) that dealt with lgbt issues in Mozambique and one set of comments 
from a blog called Moçambique Terra Queimada, discussing Lambda’s battle for registration 
published in January 2015. However, I chose to keep my focus simple and clear, and focus on one 
platform only – public Facebook pages. In addition to these platforms, material was found from an 
earlier period, before 2015, from rapper Azagaia's blog and the aforementioned blog, 
Mocambique Terra Queimada, and Verdade, but these were already left out due to the timeframe.  
Since Facebook is not an anonymous platform, and even though the source is a public page, 
studies on social media use have found that users are not always aware of the borders between 
private and public on different platforms, and since the subject is of a sensitive nature and 
discussions are also spaces of negotiation, I have anonymized the data and more specific source 
page. However, I will discuss the context in which they appear in more detail in chapter 5.   
Facebook  
As KhosraviNik & Zia (2016: 758) phrase it ‘...Facebook appears to combine the best features of 
local bulletinboards, newspapers and town-hall meetings and places them in one location that is 
accessible at any time anywhere.’ They continue by pointing out that this does not guarantee that 
all Facebook users are invested in meaningful political participation when they use the medium.  
What I find interesting about Facebook and social media in general is that it goes beyond the local 
town-hall meeting and brings together interactive users from cosmopolitan cities, smaller towns, 
and rural areas (with the condition of access to social media of course). 
 
Facebook as a platform allows users to create both public and private groups and pages. If a page 
is public, all it takes is for ‘a friend’ to like a post on the page for it to appear on another user's 
‘front page’ (not to mention companies and organizations can buy advertising space for their 
pages). Thus, content from pages and groups that a user would not otherwise actively search for 
or be interested in appear in their social media feed as dictated by Facebook’s algorithms. The 
moderator of a page can remove posts and comments (and individual users can remove and 
modify their contributions) made on the page, thus going through a page is not a perfect account 




Data analyzed in this thesis is taken from a Mozambican-run Facebook page that strives for social 
justice in terms of lgbt rights. Therefore, at first one might think the data would not necessarily 
draw the attention of a wide array of views on the topic i.e. comments from people who are not 
themselves lgbt, actively interested in lgbt issues, or passionately against them. But as was 
described above, this is not the case with public Facebook pages, as a user does not need to follow 
or like a page for it to appear on their feed. The data consists of commentary that is reactionary: 
The comments are formed as reactions to posts of specific topics. They are not comment threads 
started by the commenters themselves with the goal of discussing a certain issue. The data is thus 
formed of interactive commentary.  
 
Description of methods 
Macnamara (2011: 2) paraphrases Berger & Luckman’s (1966) stance that ‘…even the most 
scientific methods of social research cannot produce totally objective results.’ Indeed, texts are 
open to multiple different interpretations. In discussing qualitative vs. quantitative content 
analysis on media texts, Macnamara (2011: 5) writes that some form of combination of both 
would be the ideal approach. I did not draw influence directly from quantitative methods, but still 
aimed to make sure the data was of sufficient amount to fill quantitative requirements. I applied 
Mayring’s (2000) systematic approach to qualitative content analysis as a main guide when 
planning and conducting the analysis.  
Mayring’s (2000) basic ideas of qualitative content analysis are formed of choosing a) a model of 
communication, b) rules of analysis, c) categories, and d) criteria of reliability and validity. The 
model of communication in this study was social media. The more specific genre was platforms of 
commentary and discussion in contexts that are open to public views, i.e. non-specialist forums. 
The a priori designed categories used in the study were religious, biological/scientific, cultural 
influence and all possible combinations of these, which were easy to identify after coding the data 
with these starting categories. The categories were chosen based on background literature and 






3.2 Private vs. public and ethical considerations regarding study of sexual diversity 
 
Research has shown that few social media users have accurate information of what is public and 
what is private on social media, i.e. what they are truly agreeing to in the terms and conditions of 
each platform. Even within academia and media research, there are continuing debates around 
what is the correct ethical approach to this type of study and data.  As the data of this study is 
drawn from Facebook, a platform that favors commenting that is not anonymous or under 
pseudonyms6, more specific information on the data sources is not made explicit in this thesis, but 
can be inquired from the author, if necessary. Lgbt rights are a sensitive topic, and from an 
optimistic point of view, online discussions can be seen as spaces of negotiation; platforms where 
people learn and reassess their own opinions. The point of this study is not to point fingers at 
illogical or misinformed arguments, nor to cause harm to those who may express less popular 
opinions – rather, this analysis aims to understand how those arguments are constructed and 
used. Thus, the focus is on the texts and not on the nature and character of the users, which7 is 
why all pseudonyms, names, and other information that might make it possible to ‘track down’ 
commenters, are excluded from the text of this study. The quotations used as examples in the text 
have also been translated into English. 
As it was previously mentioned, users do not necessarily see the web as a place where they could 
be held accountable for their words and actions. Thus, as a precaution, the sources are not 
explicitly typed out and direct quotes are avoided. This could be interpreted as holding a 
patronizing view of social media users’ understanding of the borders between public and private. 
Indeed, the data does include comments in which users apply hashtags – most often indicating the 
willingness to partake in public conversation, or at least acknowledging that the content is open to 
a wide audience. The data is public on the basis that a) access to them does not require 
acceptance to a private group or a password from a moderator and b) they do not include 
separate disclaimers that would prohibit the use of the data for research purposes.  
 
 
                                                          
6 Whilst Facebook asks for users to use their real name, no one actually has to comply to this, and based on personal 
observation, many users tend to use anagrams of their actual names, etc. to maintain some privacy.  
7 Facebook allows users to create private groups, private profiles and vice versa, public groups, public pages, and 
public profiles. Data was harnessed only from public pages.  
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Ethics of studying sexual diversity in Africa & the researcher’s position 
African sexuality has been historically constructed as ‘…different from European/Western and 
portrayed as deviant’ (Arnfred, 2014) within academia and elsewhere. Thus, no matter what 
stance a researcher takes when studying sexuality in Africa, the produced text and data can still be 
read from the point of view of the ‘colonial gaze’ in which any description or account of sexuality 
in an African context is interpreted as excessive, or animalistic even, whilst a similar account in a 
European/Western context would not be read in the same manner. The research questions of this 
study do not aim to define sexuality, nor does the study include personal accounts of sexuality 
from participants, for example. The focus is on attitudes that people have on sexualities. However, 
this does not mean that colonial constructs do not affect this study. On the contrary: colonial 
history has had a significant impact on attitudes regarding same sex relations in African contexts, 
as well as concepts of sex and gender. The impact on attitudes is not limited to the attitudes in 
African societies, but also on European/Western attitudes, stereotypes, and ideas on how Africans 
view same-sex relations.  
Ethics were first considered when thinking of a suitable method for this thesis, as an analysis of 
online data does not leave room for a traditional interpersonal description of the researcher’s 
position in relation to the participants and setting often seen in anthropology and interviewing, for 
instance. The positioning of the researcher in this study is that of a Finnish master’s degree 
student conducting analysis on Mozambican social media contexts. The researcher’s knowledge on 
Mozambique in addition to academic study is based on personal experience of living in the Manica 
province in 1999–2000, discussions with family, friends and colleagues that are Mozambican or 
affiliated with Mozambique, and keeping up with current events in Mozambique via social media. 
Thus, the researcher is an ‘outsider’ which means that there is always a possibility of cultural 
phenomena and language use – such as sense of humor – that could lead to meanings getting lost 
in translation. 
 
Social change and polarization 
As mentioned earlier, the ‘critical’ in critical discourse analysis makes studies that apply it ones 
that aim to influence social change, even though the contribution of a single study, whether a 
master’s thesis or a dissertation, is often minimal. In terms of social change, a main starting point I 
wish to highlight again is that the aim of this analysis is not to point fingers at individuals with 
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sexual prejudice or to polarize people into different groups regarding their views on non-
normative sexualities. The categories used in the content analysis section can be critiqued as 
simplified and contributing exactly to this kind of polarization, but they were used as a 
methodological tool to make the data more manageable, not to give percentages of ‘homophobes’ 
and ‘pro-lgbt’ commenters as two opposing ends.  
Instead, I believe that engaging more closely with views that can be labeled anti-homosexual or 
merely ‘tolerant’ are necessary for social change. Mockery and polarization will not diminish 
sexual prejudice. The fears and concerns some people have over same-sex intimacies may look 
ignorant and bigoted to those of us involved in lgbt rights struggles, and/or gender and sexuality 
studies, etc. but as unreasonable as those fears can seem, they may feel and appear very real to 
their holders. As Louise and Howell (2014) point out, it is necessary to understand discourses of 
prejudice to create effective counter-discourses.  
At the same time, I do not wish to patronize individuals with prejudiced views: The aim of this 
study is not to paint them as victims of misinformation or bigoted worldviews. In the end, 
individuals who identify as members of the lgbt community are products of the same society and 
social order, and indeed – one does not magically get rid of internalized anti-homosexuality and/or 
compulsory heteronormativity.  
I find written social media commentary interesting since comments are not mere slurs or 
utterances people vocalize in the heat of the moment in face-to-face situations (even though 
some comments in social media often resemble such) but can take the form of debate or 
conversation, in which people offer explanations and personal views. With personal views, what I 
mean is self-reflection in terms of how people communicate the possibility of being wrong 
themselves or acknowledge contradictive feelings and thoughts on a given subject. Apologizing for 
one’s anti-homosexual stance, for example, can be argued to reveal something about how the 
individual assumes society to think on the issue of same-sex intimacies or condemning other 
people in general. At the same time, it may just be a sign of personal insecurity with one’s own 
opinions, and as this is not a study in social psychology, the thoughts presented on self-reflection 
in the analysis section are by far speculative.  
Finally, the focus of this study is not only on the sexual prejudice expressed in the data, but also on 






In this chapter I first address the history of gender and sexuality in Mozambique through three 
different periods, ending with a few words on major religions in the country. Then I look at the 
situation of lgbt people in Mozambique based on material published by Mozambique’s leading 
lgbt rights organization Lambda, and finally I describe the use of social media in Mozambique to 
give a possible idea of who are participating in the discourses that I analyze in the fifth chapter. 
The main point of this section is to contextualize my analysis further: what are the different socio-
historical constructions that in present day affect people’s understanding of gender and sexualities 
in Mozambique particularly.  
As a general note, it should be acknowledged that Mozambique is the 35th largest country in the 
world by area and home to multiple cultures, religions, ethnicities, and languages with distinctions 
between its Northern and Southern areas, as well as an urban-rural divide. The capital city Maputo 
is the urban, cosmopolitan hub of the country with a close proximity to the South African border. 
Therefore, research on Mozambique is often centered on one of these entities and generalizations 
cannot be made based on them. Even though social media brings together people from different 
areas and the diaspora, access to it requires certain privileges.      
 
4.1 Gender and sexuality 
 
Arnfred (2014) and Manuel (2014) both summarize the changes in social organization of gender 
and sexuality in Mozambique through three distinct chronological periods: Portuguese 
colonialism, the post-independence one-party rule and socialism of Frente de libertação de 
Moçambique (FRELIMO, the Mozambican Liberation Front), and finally present day: multi-party 
democracy, neo-liberalism, structural adjustment programs and the ‘gender and development’ 
doctrine. The focus of both historical summaries is on women, due to not much previous historical 
study done on men, although Manuel’s dissertation’s ultimate focus includes elite cosmopolitan 
young women and men in contemporary Maputo equally. Arnfred covers many different areas in 
Mozambique, but by large her work has focused on the Makhuwa in Northern Mozambique. There 
is a dearth of easily available research regarding the history of non-normative sexualities in 
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Mozambique, except for Brigitte Bagnol’s (1996) diagnosis of sexual orientation in Maputo, in 
which she traces male Mozambican mine workers as having engaged in same-sex intimacies in the 
mines of South Africa.8 Thus, this study is limited to addressing the key changes from a somewhat 
heteronormative point of view documented in previous research. What these changes have meant 
for lgbt people in Mozambique could be speculated through silences and limitations, but that 
would be an interesting topic for research on its own and cannot be adequately covered in this 
thesis.  
Pre-colonial Mozambique can roughly be divided into a matrilineal North and a patrilineal South, 
with both social formations occurring in the central region depending on how borders between 
the areas are defined. In matrilineal formations, the teaching (and celebration) of female sexuality 
is included in girls’ initiation rites. During initiation, boys and girls both are educated on how to 
please their partners sexually. In matrilineal family formations, the mother is the head of the 
family, and the mother’s brother, i.e. uncles take responsibilities of the father (who in matrilocal 
formations moves in with the wife’s extended family, not vice versa). Simply put, matrilineal family 
formations do not easily comply to patriarchal nuclear family concepts. (Arnfred, 2014) Manuel 
(2014) also finds that female sexual pleasure is a theme in storytelling and songs of the patrilineal 
Ronga and Tsonga in the South. Thus, even in traditional patriarchal formations women are not 
necessarily subjugated and oppressed to the extent that is often assumed.  
Everything matriarchy stands for went strongly against the values and morals of Portuguese 
Catholic missionaries and colonial power: Female sexuality had to be harnessed for procreation 
and monogamous relations only, and the naked body covered up properly with Western-style 
clothing. The pre-colonial concepts of family and polygamous traditions were forced into the 
Christian model of family, with the man as the head and monogamy as the way to pair up, with 
divorce being unthinkable. (Manuel, 2014:53) Thus, women from matrilineal cultures experienced 
a loss of status in colonial structures in comparison to what they had before such as the previously 
mentioned empowering status of motherhood and woman as head of the family. Uncles became 
less influential in their nephews’ lives as the father was considered the leader in the nuclear 
family.  
                                                          
8 Research has been done on “mine wives” and the same-sex relationships in the mines, however. See for example, 
Moodie, 1988.  
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The matrilineal Northern parts were less affected by wage labor, and the money economy brought 
on by colonialism, than the Southern and Central regions: Men did not have to migrate for work 
and leave their families as most labor took the shape of family farming of cotton instead of mining 
in South Africa. Thus, people could follow their usual agricultural year, unlike with mining which 
demanded work all year round. Subsequently, the importance of initiation rites and matrilineal 
kinship structures have had more room to persist in the North. (Arnfred, 2014: 52). 
In the Central region wage work happened on local plantations, thus migration over a long 
distance was not an issue and the work followed the agricultural year people were used to. Even 
though this caused problems in terms of workload (family farm and wage work), it did not disrupt 
cultural customs as it did in the South. (Arnfred, 2014) In the patriarchal South, the colonial 
demand of wage work and taxes forced men to migrate for work, either to mines in South Africa 
or away from rural areas to urban centers. Women who had traditionally taken care of agriculture 
to provide food for their families now had to engage in wage work and migrate to cities as well, 
yet this was not favored and supported in the same manner as men’s migration: Firstly, because 
women had fewer employment options (men were preferred as house-help in the households of 
Portuguese settlers as the ‘fear’ of affairs between white men and black women was greater than 
that between black men and white women) and secondly, because women moving into cities 
reduced the family’s chances of receiving lobolo for her in marriage9.(Manuel, 2014: 57) Migration 
overall destabilized family dynamics and made possibilities for other kinds of intimacies, such as 
extramarital affairs and prostitution, more common in urban areas. At the same time, women 
were now able to take duties previously devoted to men. (Arnfred, 2014) 
 
After gaining independence in 1975, FRELIMO’s post-independence politics, and the independence 
struggle in general, included high promises for women’s emancipation and the ‘to-be liberated 
Mozambican woman’ (Katto, 2017: 47), and praise of women’s role in the national liberation. 
Women were engaged in the war as fighters, and post-war formed their own organization, the 
Organização de Mulher Moçambicana (the OMM – Organization of Mozambican Women), and 
some gained employment through government socialist programs. The experiences of the female 
ex-combatants have been documented in Jonna Katto’s (2017) dissertation which sheds light on 
                                                          
9 Lobolo i.e. brideprice is a patrilinear custom, not practiced in matrilinear systems according to Arnfred (2011).  
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varying, complex experiences, mixed feelings, and memories that are constantly being 
renegotiated. The war disrupted traditional phases and rites of adolescence and of course 
involved violence in many forms.  
Much of FRELIMO’s wartime rhetoric spoke of there being no separation of men and women in 
the struggle, as all people must fight.  Addressing diverse needs or admitting differences was 
viewed as a threat to national unity. Additionally, FRELIMO’s discourse during the struggle 
mirrored experiences of people from the Southern area and of the FRELIMO leadership elite. 
Subsequently, the matrilineal communities of the North did not subscribe to FRELIMO’s idea of the 
traditionally oppressed woman, who was now to-be liberated via abaixo politics – ‘down with’ 
initiation rites, down with polygamy, down with lobolo. (Katto, 2017) 
Much like colonial powers, FRELIMO was disapproving of initiation rites and other ‘traditional’ 
notions, such as polygamy and lobolo, because these were considered oppressive to women. Thus, 
FRELIMO’s understanding of women’s status was much like the one of Western feminism: the past 
was only a site of subjugation for women. With most of its leaders having gained education 
through protestant schools, FRELIMO also co-signed a monogamous Christian understanding of 
family, in which female sexuality was to be controlled; single mothers were compared to 
prostitutes and prostitution was not regarded as work, but as a filthy endeavor (yet men who 
bought sex were not condemned in similar amount as pointed out by Arnfred, 2014). The family as 
the ‘cell of society’ was an important guiding principle of FRELIMO’s politics. Men also had an ideal 
to strive for in the policies: ‘The New Man’ was guided by ‘science, rationality, and collective work’ 
(Manuel, 2014: 127, citing Vieira, 1977). 
 
Present day Mozambique 
As the country entered the ‘Bretton-Woods’ era and had to make significant cuts to social services 
and other kinds of structural adjustments according to the principles of the World Bank and the 
International Monetary Fund (IMF), some changes occurred: New women’s rights organizations 
and forums were formed and global networks and agreements on women and gender issues, and 
women’s health were integrated into national policies. Motherhood became relevant in health 
policies, but not celebrated as it was during pre-colonial times, although urban areas now include 
households headed by women, and initiation rites are no longer banned, granting women more 
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authority of the development of their sexualities in the traditional way. With the HIV/AIDS 
pandemic, sexuality has been linked to ‘risk and danger’ to some extent. (Arnfred, 2014)  
Manuel’s (2014) study of young, urban cosmopolitans in Maputo finds that sexual appetite is 
normalized and sexual encounters for purposes other than procreation are common among the 
informants. Ideals of heterosexual monogamy pushed by the country’s Family Laws are contested. 
The study also records fluidness in terms of sexuality: one informant who was in relationships 
predominantly with members of the opposite sex occasionally took part in sexual conduct with a 
member of the same sex (Manuel, 2014: 151). At the same time, penetration was deemed as 
masculine by a male informant who expressed a feeling of emasculation if he was anally 
penetrated by his girlfriend (which he thus felt guilty of enjoying), an act that does not fit ideals of 
heteronormative sex (Manuel, 2014: 154–155).  
Manuel (2014) describes how there are social factors that override gender in present day Maputo: 
irrespective of gender, actions that indicate responsibility and caring for one's extended family 
show maturity that is deserving of appreciation. Following actions like these, the individual gains 
more authority within the extended family community. Increased authority and appreciation are 
granted from the elders of the family, resembling Oyewùmí's (1997) gerontocratic notions in 
Yorubaland. Thus, instead of gender, family and kinship relations are the primary sites for 
constructing social status. 
Women’s sexual appetite and ability ‘to take care of themselves’ through employment was 
described as ‘modern’ by some of Manuel’s (2014) informants, even though for women to have 
multiple sexual partners is also a part of tradition. Contrary to modern times being a justification 
for women’s sexual appetite, men’s desire for multiple sexual partners was termed as ‘traditional’ 
and ‘African’. Aboim (2009) also notes how growing unemployment among men makes sexuality 
another way to affirm masculinity, as the role of ‘breadwinner’ or ‘provider’ are challenged. Both 
‘traditional men’ and ‘modern women’ are experienced rather positively in, even though there is 
prejudice against women with active sexual lives (Manuel, 2014). Both studies, Manuel (2014) and 
Aboim (2009), however, concentrate on Maputo, and Manuel’s also focuses on cosmopolitan elite 
circles.  
Arnfred’s (2014) conclusion is that during the three periods, not much changed in practice 
regarding women’s status and gender relations at the political level. Since the socialist era and 
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now in the present situation, women have been able to take on employment positions and 
political positions previously ruled by men, yet their domestic work is not politically recognized, 
but taken as given. However, at the more individual and communal level, the three different 
periods contribute to multiple different and constantly changing masculinities and femininities 
that vary according to individual life histories and trajectories and mix different elements of 
contemporary and historical socio-cultural spheres, as highlighted in the works of Aboim (2008) 
and Manuel (2014).  
Religion 
The Makhuwa have to a large extent10 maintained their traditional religion, with a smaller fraction 
having converted to Islam or Christianity. The main denomination of Christianity that arrived with 
Portuguese colonial powers is Catholicism. The cultural imperialism practiced by Catholic 
missionaries and their ties to violent colonial powers has been argued to be a reason why some 
Mozambicans do not feel particularly devoted to their Catholic faith (Manuel, 2014). Protestant 
churches, on the other hand, though equally carrying with them a set of culture and moral 
standards they identified as superior to African counterparts, distanced themselves from the 
Portuguese colonial forces, and after independence shared values and principles with FRELIMO’s 
politics, and actively encouraged people to participate in politics and civil society (Cruz e Silva, 
2008; Arnfred, 2014). Since the 1980s, Evangelical Christianity, such as the Zione religious 
movement, have become more widespread in Mozambique, especially in the Southern areas. 
Protestant Christianity spread to the South also through migrant workers who learned of it in 
South Africa. Pentecostalism is also an influential force, as it is gaining popularity all over Eastern 
and Southern Africa.  
Traditional customs and beliefs are not mutually exclusive with other religions, especially in 
present day Mozambique. Unlike Christianity, Islam historically did not condemn traditions such as 
initiation, and was adaptable to local customs and beliefs. Thus, it gained popularity among the 
Makhuwa and the Yao (who are often considered as predominantly Muslim). Arnfred (2014) 
argues that in the Mozambican context, Islam has been less devastating for the ‘concept of 
womanhood’ than Christianity.  
                                                          





4.2 Lgbt in contemporary Mozambique 
 
The seventh edition of 'As Cores do Amor' (Lambda's journal of the Mozambican lgbt community) 
published in 2009 describes on its front page the organization’s first ever participation in a march 
against domestic violence on the International Women’s Day. The editor notes that even though 
the march was covered by multiple media, Lambda's participation was made invisible in these re-
ports.  
 
Formed in 2006, Lambda describes itself as an organization of ‘Mozambican citizens who advocate 
for the recognition of the human rights of lesbians, gays, bisexuals and transsexuals.’ It is apparent 
in the organization’s publications that from the beginning, Lambda’s approach has acknowledged 
and been vocal about the socio-historical trajectories leading to the present day situation of lgbt 
issues in Africa as well as global and continental lgbt struggles and solidarity with them. The organ-
ization has established its local presence through advocacy and cooperation in many forms: 
Lambda has been active in organizing workshops and training for institutions and various actors, as 
well as informative and entertainment events for the lgbt community. It also offers health advice, 
counseling, and legal assistance. Lambda’s publications have covered a wide array of topics from 
sexual health, to lgbt individuals in sports, personal histories of lgbt Mozambicans, happenings in 
global lgbt struggles, and sexuality and mental health. Fierce opposition to their work, such as na-
tionwide smear campaigns or state-sponsored homophobia, have been minimal, at least in com-
parison to neighboring countries, such as Zimbabwe, Zambia, and Tanzania. In fact, former presi-
dent of Mozambique, Joaquim Chissano, emphasized the importance of rights of sexual minorities 
in an open letter to the African Union in 2014 (Chissano, 2014). 
 
 
Anti-homosexuality in Mozambique 
In 2010 the journal describes the situation of homophobia in Mozambique as mostly homophobic 
rhetoric that results from ignorance and lack of knowledge, but also from religious factions, espe-
cially Pentecostal churches, and threatened masculinity. It is noted that as the organization and 
gay movement gained visibility in public forums such as local media outlets from radio to televi-
sion, so did anti-homosexuality, as some individuals were now more openly expressing their sexual 
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prejudice. An online news article reports also that Sheik Aminuddin Mohamad, a member of 
Mozambique’s human rights commission, referred to homosexuals as being ‘worse than animals’ 
in 2014 (Jornal Urbano, 21.1.2014).  
 
Whilst visibility has increased – which is a continuous goal for Lambda – especially in social media, 
mainstream media is still rather quiet on lgbt issues in the country (Smith, 2015). This was also one 
of the first things I noticed when researching material for this study.11 Lambda’s own publications, 
such as a separate site for lgbt-related news, are still the main lgbt-themed media content pro-
vider. In addition to Lambda, organizations such as WLSA (Women and Law in Southern Africa) and 
LDH (Liga Moçambicana dos Direitos Humanos, human rights league) defend the rights of sexual 
and gender minorities. 
 
In general, it can be said that the lgbt community in Mozambique does not experience violent at-
tacks (at least not frequently), but social discrimination and stigma, such as families disowning 
children (Smith, 30.1.2015). In 2013, Lambda conducted a study on attitudes regarding homosexu-
ality in Mozambique’s three largest cities; Maputo, Beira, and Nampula. In addition, the 2016 
Afrobarometer survey on tolerance concluded Mozambique as the third ‘most tolerant’ African 
country for homosexuals. In ILGA's (2017) survey on worldwide attitudes regarding sexual orienta-
tion and gender identity, 23 % of Mozambican respondents disagreed with the idea of equal rights 
and protections being applied to everyone, including people who are romantically or sexually at-
tracted to people of the same sex. The majority of respondents agreed, with 17 % neither agreeing 
or disagreeing (ILGA, 2017).12 
 
Lambda has also supported, re-published, and acted as a liaison to academic research done on 
non-normative sexual identities in Mozambique. These include, for example, two studies on how 
lesbian women, and/or maria-rapaz13, construct their identities in Maputo: Saiete (2011) and Tim-
bana (2012), and a study on social mechanisms of affirmation and legitimation of homosexual men 
in Maputo (Manhice, 2012). Saiete (2011) finds that the lesbian women she interviewed adjust 
their self-presentation according to their social surroundings, i.e. they are not open about their 
                                                          
11 In comparison to my previous, similar searches on the topic from other countries such as Kenya, Angola, South 
Africa and Tanzania. 
12 48% ‘strongly agreed’ and 13% ‘somewhat agreed’ 
13 Women who dress ’masculine’ and stereotypically play sports, such as football. 
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sexual orientation to everyone due to fear of social stigma, yet find events and environments cre-
ated by Lambda for example, as safe spaces. Some were also ‘out’ to their immediate families, 
some were not, and some entered heterosexual relationships to avoid anti-homosexual discrimi-
nation. Timbana (2012) finds that finding a group of like-minded people enhances identity con-
struction, but that not all who are regarded as maria rapaz, i.e. performing masculine features, 
identified as lesbians. Therefore, it is not hard to imagine, that Lambda’s visibility and communal 
events are an important factor in supporting positive identity construction, as it can be difficult to 
find or know other lgbt persons if the general atmosphere regarding non-normative sexual identi-
ties in society is perceived to be one of stigma and discrimination. In each of the mentioned stud-
ies, the authors stress that as their focus is only on a handful of people (and most centered in Ma-
puto), generalizations on the whole of lgbt people in Mozambique should not be made on the ba-




Lambda’s pending registration 
The most significant obstacle in Lambda’s activity has been the government’s refusal to officially 
recognize Lambda as an organization – the application has been pending since 2008. Even as the 
penal code was renewed in 2015 and ‘vices against nature’ decriminalized, the stagnant situation 
continued, but in November 2017, the supreme court ruled the government’s refusal unconstitu-
tional. Thus, a small step forward has been taken. Without official recognition, Lambda operates 
under the constant possibility of their work being labeled as illegitimate and they cannot enjoy 
benefits granted for civil society organizations. During my search for data, I noticed that the situa-
tion generated interesting discussion on civil society and civil rights: even people who stated to 
not accept homosexuality insisted that Lambda has to be registered, because it is a civil rights is-
sue. 
 
Previously, the Mozambican government has defended its refusal with a legal clause which states 
that organizations can only be accepted if they benefit ‘the moral, social and economic order of 
the country and not offend the rights of third parties or the public good’. Additionally, in October 
2015, as representatives of Lambda questioned the Minister of Justice, Dr. Abdurremane Lino de 
Almeida on the state’s refusal to register their organization, the answer the minister gave was that 
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lgbt rights are not a priority in the government’s five year plan and that they (Lambda and the lgbt 
community in Mozambique) are lucky to have the freedom to do what they want, as they could 
have it much worse – here he used Zimbabwe as a reference point (WLSA, 2015). 
 
Drawing any conclusions based on this one statement is speculation, but it is a sentiment that 
hints at a situation in which tolerance is conditional; it happens as long as ‘the other’ stays in their 
place, does not take too much of public space, or as the minister himself went on to say, ‘does not 
step on the red line.’ (WLSA, 2015) What does this tell of how the minister perceives the future of 
activism and increased legal rights and protection of the lgbt community, or any other civil society 
actor, for that matter? Is it that the most effective way for activism to exist and continue work is 
to stay in the margins and stay out of the spotlight, or is it that activism has had its run and should 
be satisfied with what they have achieved already, tolerance and stagnation? 
 
 
4.3 Social media context in Mozambique – Who is taking part in online conversations? 
 
With high rates of illiteracy, the most popular mediums in Mozambique are TV and radio. Illiteracy 
already narrows the voices contributing to the data to those with a certain level of education. An-
other limiting factor is access: not everyone has access to a device or network that supports and is 
able to run platforms such as Facebook or Facebook Lite. Level of income is a significant determi-
nant in access to mass media (and education) and Tvedten (2012) found that, especially in rural 
areas, men had more access to mass media than women.  
 
In addition to literacy and access, use of social media platforms requires a basic skill set of media 
usage, which often comes natural to individuals who have grown up in an age of ‘digital natives’ 
and with the privilege of access to technology and data, yet these skills are not limited to a specific 
generation.  
 
Facebook, Twitter, and WhatsApp are all widely used in African countries and much qualitative re-
search has been done on how social media is harnessed for the use of civil society (see for in-
stance Breuer, Landman & Farquhar, 2014; Bosch, 2016). Blogs and bloggers that serve as news 
providers and societal commentators are somewhat popular in Mozambique. Since the data in this 
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study is from Facebook, it should be stated that according to some estimates, Facebook has ap-
proximately 1.2 million users in Mozambique. This figure seems surprising when compared to the 
fact that in 2016 it was reported that 1.8 million Mozambicans were online, but indeed, another 
report finds that internet users doubled in 2017. These are very rough statistics and are formed of 
people using the internet in Mozambique, thus leaving out Mozambicans in the diaspora who are 
most likely also taking part in the conversations. 
 
The online conversations are had in Portuguese, which is often a second language. An analysis that 
focused on very specific linguistic features and their semiotic aspects would have to be very care-
ful with interpretation and have a good grasp Mozambican Portuguese and culture of communica-
tion. However, this analysis is closer to content analysis in the sense that the focus is on keywords, 




5. Discourses of judgement, acceptance, and respect: the final analysis 
 
In this chapter I present the actual analysis with examples from the data and references to 
previous research. I start with a description of the posts under which the commentary originally 
appears in order to give an idea of what frames the data. I proceed by outlining how I conducted 
the analysis and was able to identify specific discourses and silences. As the final section 
illustrates, much of the findings agree with the background research presented: Christianity, 
heterosexism, and the assumed non-procreational nature of same-sex couples fuel anti-
homosexual discourses. However, Christian thought also gives strength to the support and 
acceptance of non-normative sexualities. A middle ground between explicit anti-homosexuality 
and full acceptance of non-normative sexualities takes the form of a discourse on respect. 
 
5.1 On what basis was the data chosen? 
 
Since the data was to be from the timeframe of January 2015 to June 2017, my aim was to try and 
gather a similar amount of comments from somewhat similar contexts from each year. To set out 
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limits for what qualified and what did not, I skimmed through posts on lgbt-themed Mozambican-
run public Facebook pages to get a general idea of them from a quantitative and a qualitative 
perspective. The first result was that I decided to only include posts that had more than 50 
comments under them: my wish was that the final data would not consist of an unmanageable 
number of different contexts, and I needed to narrow down the data because including every post 
with some commentary would have been extremely time-consuming as I worked alone. Using fifty 
comments as a limit allowed me to focus on the most popular posts comments-wise. However, 
from the year 2017 this frame would not have accumulated to an equal amount of comments 
when compared to 2015 and 2016, and thus posts with more than 20 comments were accepted 
from 2017.  
After narrowing down the potential data set with a quantitative frame, I focused on the qualitative 
criteria. First, I skimmed through the quantitatively narrowed down data to pick out comment sets 
that included discourse on lgbt issues and  general conversation about the character of non-
normative sexualities: As banal as it may sound, I was looking for discussions in which people 
discuss whether they accept non-normative sexualities, or whether they think it is ‘right’ or 
‘wrong’ and explain why they think so. This is the kind of content my pre-determined categories – 
religious, scientific, and untraditional – were designed for. Posts that got disqualified at this point 
were ones were that did not generate relevant conversation or did not have many longer 
comments but would instead consist of one-worded responses and the like, which would have 
been difficult to analyze.  
My initial wish was to take three posts from each year, one to fit each 'main category' pre-
determined for the analysis. In other words, one in which the original post was somehow linked to 
religion, one that dealt with research or science, and one that in one way or another would be 
centered on a Mozambican or a 'traditional' context. However, this did not work out, as all three 
ways of framing anti-homosexual concerns did not appear each year. Consequently, I chose to 
focus on posts that happened specifically in the context of Mozambique instead: news about the 
lgbt rights situation in Mozambique, stories about Mozambican individuals, events taking place in 
Mozambique, etc. Thus, news articles about international events, or celebrities, were left out.  
Below is a short description of all ten posts that constitute the final data set, and the frame they 
created for commentary. Most commentary occurred within a few days of the original post date. 




Frame & data description  
1. An advertisement of an lgbt-friendly event and an introduction of the event’s host. The 
post has a total of 81 original comments, a total of 178 comments with replies included, 
and over one thousand reactions. August 2015. 
2. A post regarding the International Conference on Human Rights that took place in Maputo. 
The post shares quotes from an interview with a lawyer commenting the pending status of 
Lambda’s registration. The post has a total of 335 reactions, 17 shares and 44 original 
comments, totaling 126 with replies included. Much of the data from this set was tagged as 
unqualified for the core analysis, as the conversation and discourse were not focused on 
the nature of non-normative sexualities, but rather on the relationship between the 
Church and the State and Lambda’s registration. September 2015.  
3. A post about an lgbt rights campaign and how it has been visible in a t-shirt worn by a tv-
hostess. The post had 820 reactions and 1 share in addition to 118 original comments and 
replies. December 2015. 
4. A personal story on what it is like to live in Mozambique as a homosexual man. The post 
has 171 reactions, 48 shares, and 52 original comments (a total of 76 when replies are 
included). June 2016. 
5. A reflection on the state of human rights in Mozambique, from the perspective of a lawyer 
and activist. The post brings up the fact that Mozambique has a registered sex workers’ 
organization and thus conservative moralism is hardly a reason to delay Lambda’s 
registration. The post has been shared 69 times, and it has over 1,400 reactions, 64 original 
comments, 113 with replies included. May 2016. 
6. The post revolves around the question: ‘What would you do, if you found out you had a 
homosexual friend?’ The text included in the post also invites people to give their own 
answer. The post has gained 302 reactions, 22 shares, 124 original comments, 203 with 
replies included. April 2016. 
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7. A personal story/profile of a Mozambican lesbian woman. “Who said a lesbian is not a 
woman?” she asks in the header. The post has over 2,400 reactions, 42 shares, 62 original 
comments, 126 with replies included. May 2017. 
      8 & 9.  Two posts that both deal with the statement of homosexuality being ‘un-African’ and 
what academic research has to say on the issue via an interview with Dr. Sandra Manuel. Both 
posts are from July 2017. The first post has been shared 26 times, and it has 609 reactions and 25 
original comments 45 with replies included. The second post has 874 reactions, 26 shares, and 25 
original comments, 68 with replies included. Despite the frames being similar, I will refer to these 
as frames eight and nine for instance when marking the location of example comments.  
10. The final post discusses whether homosexuality a crime in Mozambique. The post had 57 
reactions, 25 original comments and 58 with replies included. Many of the comments are 
one worded responses to the question whether homosexuality is a crime or not. July 2017. 
 
5.2 Religious, scientific, untraditional, and different character types of social media users 
 
The final amount of analyzable comments from 2017 was 115. This is significantly less data than 
there is from 2015 (189) and 2016 (226), and thus the focus of this analysis cannot be a 
comparison between years. A change in the posting frequency of the source page, or a change in 
the character of posted texts, or the visibility of the page in general are possible explanations for 
the lack of comments in 2017. The data was coded with the program atlas.ti according to content 
analysis principles and pre-determined categories which have been adjusted and updated during 
the analysis, based on feedback from the data. A set of comments from different code pairs was 
harvested for a more in-depth qualitative analysis. The data is included in Appendix 1 according to 
the primary categories.14  
Comments that were considered disqualified for analysis were ones in which a stance on the 
acceptance of non-normative sexualities was not clearly expressed, either there were multiple 
ways to interpret the comments, or it simply did not address the issue at all or was not analyzable 
                                                          
14 During the coding some simple mistakes occurred (applying the exact opposite code, or missing a code completely), 




as a standalone text or could not be clearly understood even within context. Codes for spam 
comments, trolls, and ‘tags’ were created to label disqualified data. The disqualified data was not 
ignored completely as it did help understand the nature of the conversation and also included 
notions of what were other kinds of topics that people connected the conversation to. 
The final data that qualified for analysis from all three years put together is formed of 530 
comments. 




• Miscellaneous  
Each comment would also be coded with more specific codes in relation to the main category, if 
possible (for example: an additional code to ‘religious’ could be ‘Catholic’ or ‘Islam’). In addition to 
these, each comment was coded with anti-homosexual, tolerant, or pro-lgbt, to determine their 
stance on lgbt rights. As I skimmed and went through the data multiple times, additional tags were 
created based on keywords or concepts that would occur frequently, i.e. feedback. These included 
– among others – the Devil, mental illness, urban phenomenon, sickness, judgement, respect, and 
family values. These additional tags helped in identifying the more specific discourses within the 
main categories and certain characteristics that occurred in conversation on lgbt rights regardless 
of the socio-cultural framework, such as respect. 
Lack of a quantitative profile & critical considerations 
The quantitative results of content coding cannot be used to draw definite conclusions as there 
are multiple factors that cause vagueness, distort the data, and leave room for interpretation: For 
example, the number of quotations does not equal to the number of participants, as some 
participants comment more than once. To illustrate: in the first context from 2015, 76 quotations 
out of the total 178, were shared by five participants, one of them being the author of 36 
quotations and one contributing nine quotations. However, it was mostly the case that not all 
comments from a single participant were qualified for analysis as they would often derail from the 
conversation or be reactions that did not fill the requirements for analysis.  
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Participants that made numerable comments, showed that people do not always rely on a specific 
logic, as using a religious framework in their first comment, would – for example – in further 
comments be accompanied by a more scientific explanation made by the same commenter.  
Motivations of commenters 
Finally, I do not think that the amount or content of ‘pro-lgbt’ comments are representative of 
people who support for lgbt struggles as the page was lgbt-friendly: if one sees something they 
agree with on Facebook, it is much easier to simply press the ‘like’ button, or share the post on 
your personal page, or like and follow the public page without active participation. Why argue 
with something you disagree with, basically, and indeed, many of the original comments coded as 
‘pro-lgbt’ were people posting positive slogans, words, and phrases of support. In addition, 
responding or engaging with online expressions of hate speech can be incredibly taxing mentally, 
or considered a waste of time and energy that could be used for the cause in more fruitful ways. 
Of course, similar notions can be made (and were made in the data) about user behavior of those 
with more anti-homosexual views: why come to an lgbt-friendly forum to spread anti-homosexual 
views? One option for motivation is the idea of seeing lgbt people as victims who need saving and 
help. 
At the very beginning of starting out this study, I tried to think about the motivations behind com-
ments on social media. Do people tend to only engage with topics they are interested in, or do 
some people feel as if they need to comment on everything. What motivates an individual to 
share their opinion when it is controversial? How active people are on social media depends on 
multiple factors, such as access and personal life, thus activity is not only determined by individual 
will. I decided to create codes to keep track of how invested people were in the conversations, ac-
knowledging that these categories are very ’loose’. A three-word remark from a commentator 
who after posting disappears (possibly to leave a similarly short remark onto the next current topic 
making the rounds on Facebook) is different from a comment from someone who writes multiple 
paragraphs, returns to see whether their comment received any replies, and continues to follow 
the conversation. I was unable to find earlier research that would have helped made this categori-
zation more profound, and alas, the categorization was made based on my own experience and 
observation in online spaces, and feedback from the data halfway through the analysis.  
 The codes I created were as follows: 
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• Engagers: Commenters who return to the conversation after their initial original comment, 
or reply, to see how the conversation has evolved to join in again, or who come back to 
reply to replies their comment has received. 
• Shadows: Commenters who disappear after their initial comment, no matter how long and 
engaging it was. The difference between a shadow and an engager was not determined by 
the content of a comment, but by whether the commenter returned to the conversation. 
The content of both types usually includes a reference to the first person "I think..." or "In 
my opinion" and/or some type of argument or (rhetorical) question as an original 
contribution, or as a reply – an engagement – with someone else's comment. 
• Headshakes: Short comments that are the verbal equivalent to shaking one’s head in a 
social situation and are statements, rather than comments asking for responses. These 
comments manage to express their view on the topic without necessarily referring to a 
specific explanatory framework (the main categories). Headshakes often comment the 
original post, or the conversation had under it - sometimes it is hard to tell which. For 
example, a statement of ‘devils in a person’ or ‘what horror’ and nothing else would be 
coded as a headshake. Once a commenter was identified as an 'engager' their headshake 
comments would be coded with both, engager and headshake (this combination did not 
result to a significant amount). If a participant made only one comment which was a 
headshake, they would be coded with headshake only, this type formed the majority of 
headshake comments. In the latter case the difference between a headshake and a shadow 
is that shadow comments involve clear opinions, self-reflection, argumentation, or 
questions, rather than blunt statements or declarations.  
• Preachers: Commenters who are much like the engagers yet seem to be a broken record by 
repeating the same points over and over again even if other participants counter them. 
These commenters also engage in similar conversations multiple times in one context, i.e. 
they do not expect all commenters to have read through earlier conversation.  
• Manifests: Comments that would almost work as standalone blog texts or opinion pieces, 




These codes were also applied to data that could not be analyzed more deeply. Most of the 
comments for the final analysis were of the shadow type. The second significant chunk of 
comments were engager ones. The rest was formed of headshakes and preachers. There were less 
than ten significant contributors to the preacher comments. Six comments were tagged as 
‘manifests’ some of which were also coded as ‘preacher.’ 
Most of the data was formed of original comments (approximately 300 in total), some of which 
then gathered around 160 analyzable comments as replies, and finally roughly 70 comments were 
coded as 'continuation' which meant replies to replies, i.e. continuing conversation between the 
same users. These figures only include the comments that were analyzed in-depth. For example, 
the total amount of ‘continuation’ was over 200 hundred comments, yet some of them where 
snarky jabs at other users or steered the conversation into other topics and were thus not part of 
the final analysis. In addition, engagers were the most common when the whole of the data is 
included, yet in the analyzable comments shadows became most common. The fact that engagers 
and shadows formed the most significant groups both in the data overall and in the in-depth 
analysis, shows that users do have thoughts and opinions on topics around lgbt issues and are 
willing to actively discuss them to some extent. At the same time, a significant amount of ‘troll’ 
comments (offensive jabs, laughing at the entire topic or conversation) from all ‘attitude divisions’ 
of users (anti-homosexual, pro-lgbt, tolerant) reveals the slightly more ‘childish’ nature of social 
media interaction. 
 
Profile of quotations coded as ‘anti-homosexual’ 
Out of the 530 comments, approximately half were coded as anti-homosexual, and out of the 
other half roughly 80% were coded as pro-lgbt, and the rest as tolerant. A solely religious 
explanation for anti-homosexual stances was the most common, with a solely scientific 
explanation amounting to almost half of the same amount. A solely ‘untraditional’ explanation 
was given in approximately twenty quotations. Approximately seventy quotations were coded as 
miscellaneous, i.e. without a clear frame of reference for their anti-homosexuality.  
Comments that would be coded with miscellaneous instead of one or more of the three primary 
tags were texts in which anti-homosexuality was expressed, but an explanation as to why the 
individual considered there to be something offensive about same-sex intimacies was not. Most of 
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miscellaneous coded comments could be split into aggressive threats of violence, condemning 
‘headshakes’, simple declarations of unacceptance, or comments on the ‘abnormality’ of 
homosexuality. Commenters also expressed how they do not want to hear or see of lgbt persons 
or issues.  
The combination of a religious and a scientific explanation was most common out of the possible 
combinations, with the scientific-untraditional pair forming the second most common 
combination, and religious-untraditional being the least popular one. Only two quotations used all 
three frameworks in an anti-homosexual manner, and one of the two did not apply them all to 
justify homophobia, but instead claimed same-sex acts as indeed natural, but still wrong in the 
eyes of God.  
 
Profile of quotations tagged as ‘pro-lgbt’ and ‘tolerant’ 
Among quotations coded with ‘pro-lgbt’, the most common primary categories of explanation 
were solely scientific and religious ones, with the ‘untraditional’ code being applied to only nine 
quotations. However, supportive statements that did not refer to a clear frame of reference and 
were thus coded with ‘miscellaneous’ were the majority.  
Out of the few quotations that resulted in combinations of primary codes, five were a combination 
of religious and scientific, whilst untraditional and scientific, and religious and untraditional 
combinations both were applied to two quotations. Only one quotation applied all three 
frameworks in defending lgbt rights.  
Most of the quotations coded as tolerant were coded with either ‘scientific’ or ‘miscellaneous’, 
fewer with ‘religious’, and one with the combination of ‘religious’ and ‘scientific’. Thus, there were 
no tolerant views coded with ‘untraditional’ or any of the other combinations.  
 
5.3 Description of main discourses 
 
In this section, I will give a general description of what the data revealed after coding. This means 
that I will focus on describing discourses or notions that were common and frequent, leaving out 
insights that were rare occurrences. However, I may point out some accounts that were less 
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popular, simply to show the variety of the data, and to make remarks that might be interesting, 
even though they will not carry the same weight as the more frequent ones.   
As many of the discourses overlap between the primary coding categories, this section was quite 
challenging to write. I have tried to keep it as clear and as understandable as possible, and I also 
wish to emphasize that the categories were meant to be used primarily as a methodological tool 
to help with the analysis and thus overlap was expected. For example, since the interrelated 
history of religion and science has contributed to heterosexism, it could be argued that separating 
the two does not make sense. To many, religion and science, i.e. spiritualism and secularity, are 
two different entities, even though this can be challenged if one believes that God has created 
science and nature.  
After some general observations, I start with a short description of contents of each primary 
category; scientific, religious, and untraditional, and then continue with a more detailed 




What can be said of the language and terms used overall is that the discussions were had along 
the lines of same-sex intimacies being ‘abnormal’ and a minority, as opposites of heterosexuality 
as ‘normal’ and representative of the majority. Additionally, judgement, respect, and shame were 
concepts that commenters used frequently. Withholding judgement and having respect appear to 
be tactics people apply to ’tone down’ their unacceptance of non-normative sexualities. Shameful, 
sinful, abnormal, and immoral are characteristics used to describe non-normative sexualities. All 
anti-homosexual discourses were shot through with heterosexist assumptions and understanding 
of the world, I will therefore not have a separate section to discuss heterosexism, as it appears 
under each. In general, many of the themes and frameworks overlapped.  
To fortify their arguments, commenters would use multiple tactics, such as references to authority 
(the Bible, World Health Organization, among others), personal social status and empirical 
observation, and scientific and logical argumentation. At the same time, authority and science – 
academics, for example – and their credibility were questioned, and proof for other commenters’ 
arguments demanded. A few references to Mozambique’s national history were also made. One 
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commenter expressed their view in the form of ‘abaixo homossexualismo!’ (=down with 
homosexuality) in reference to post-independence political slogans, and another spoke of 
‘Samora’s struggle for equality’ to defend lgbt rights, in reference to one of the leaders of the 
independence struggle and the country’s first president, Samora Machel.  
The commenters included members of the lgbt community who would express their sexual 
orientation and personal reflections in their comments explicitly. Some commenters who had a 
somewhat pro-lgbt stance would, however, make it clear that they personally were heterosexual, 
even though they accepted non-normative sexualities. 
Out of the three main categories used in the analysis, the most prominent was the religious one. 
These quotations referred to God, Jesus, paths and quotes from the Bible, the Devil, demons, and 
sin in multiple ways. In addition to accounts simply declaring same-sex intimacies as wrong or 
unacceptable according to the principles of religion, a significant anti-homosexual religious 
discourse was about reproduction or the lack thereof that was affiliated with same-sex couples. 
Notions on family values and ‘the end of the world’ went hand in hand with the fear of a halt in 
procreation. What separate the religious reproduction discourse from the solely scientific one are 
references to God’s commands and wishes: the biological reproduction discourse stresses the 
scientific incapability of same-sex couples to reproduce. However, the reproduction discourse is 
perhaps the clearest example of the interrelated tie between science and religion and how people 
would mix the two, resulting in heterosexism: ‘Nature’ and what is ‘natural’ were often referred to 
in unison with religious terminology. 
The scientific category as the sole reasoning was the second most significant one after religion. In 
addition to the reproduction and fear of the end of humankind discourses, a varied discourse of 
medicalization of homosexuality as (mental) illness was documented. This discourse too would in 
some accounts take religious tones, as the sickness was seen as originating from the Devil. A minor 
discourse (i.e. quantitatively very few comments) addressed gender and sexuality through 
conversation on chromosomes and the ‘naturality’ of heterosexuality – a discourse once again 
permeated with religious influences though appealing to scientific reasoning.  
As stated earlier, out of the three main categories, the untraditional one was by far the least 
prominent one. The ‘untraditional’ sentiments had varied references to locations from which 
‘foreign influence’ comes from, and who was responsible for it. The quotations also revealed moral 
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geographies, as people would refer to places were lgbt had it even worse or ask homosexuals to ‘go 
and live in Europe’. 
Here I have shortly described the main discourses: reproduction, heterosexism, anti-religion, 
medicalization, and untraditional. In addition to talk of chromosomes and biology, few interesting 
minor anti-homosexual discourses were documented as well, for example: intriguing notes on 
‘respect’ as a concept and how it is used in conversations to indicate individuals’ alignment in terms 
of whether they accept, tolerate or discriminate non-normative sexualities. The minor discourses 
will be summarized in the end of this section. Each data example has been translated into English 
and includes their location in brackets: first the frame, and then the position of the comment 
according to chronological order it appears within the frame.  
 
Heterosexism: Religion and Science 
 
Commenters frequently used statements such as ‘God created man and woman’ or ‘God created 
Adam and Eve, not…’ to establish that the gender binary and heterosexuality are the ‘normal’ and 
‘natural’ state of things. Some commenters however, would not refer to science or what is natural, 
but only on ‘God’s word’. 
 
"you are completely right. I agree with you. God is not crazy to have made man and woman. 
These things of homosexuality are diabolical and those who play with things of the devil are 
his children.." (1:175) 
 
A second significant component to religious discourses is the Devil as the main actor and cause 
behind same-sex intimacies – as illustrated in the quotation above that also employs objectifying 
language with ‘these things of homosexuality’. In other words, in addition to homosexuality often 
being referred to as a sin (and gay and lesbian people being sinners) issues of homosexuality are 




"You shall not lie with a man, as though he were a woman; it is an abomination. (Leviticus, 
18) Have you ever found this passage in the Bible or this verse? So your bible is not the sacred 
bible, maybe it is a book to which you have given the name bible, my dear young man, your 
ideas of wanting to do away with society will not succeed it would be better to turn to Jesus 
Christ, to have life, if not just hell." (1:35) 
 
References to paths of the Bible and ‘jabs’ regarding whether other discussants had read the Bible 
or not (see above), give the image that the Bible is a significant authority, much more commonly 
mentioned than pastors or priests, for example. In the above example, individual thought and 
action are connected to ‘wanting to do away with society’.  
The use of Bible references is also visible in quotations that use a religious framework to support 
lgbt rights, as will be discussed later. As for Gunda’s (2012) list of most common anti-homosexual 
Bible verses, almost all of them appear in the data. 
 
“I was reading the comments here, I saw that many things were discussed, I do not have 
ideas contrary to the majority, it suffices to add that it is not a question of discrimination, it 
happens that being lesbian or gay is a sin... I do not want to argue with anyone Romans 1:27” 
(7:57) 
 
The religious quotations form a unified chorus in terms of common statements described here, 
but differ in empathy, understandings of conversion, and whether they separate the individual and 
behavior (i.e. a person might not have anything against a person who is attracted to someone of 
the same sex but condemns acting upon the attraction). For example, some might rely on a more 
aggressive approach when stating that ‘these are things of the Devil’ while others would see this 
as a need for empathy: people are not homosexuals by choice, but because they have fallen under 
the Devil’s influence and thus need ‘help and support’.  
 




“This is the work of the demon because nature created man and woman to join and create 
their families it is strange when men try to change their roles for women's roles” (6:36) 
 
A small set of quotations address heterosexist gender roles from a ‘biological’ point of view. Whilst 
not significant in number, these quotations are interesting because they are all explicitly unified in 
their emphasis on the ‘naturality’ of the binary of man and woman, without explicit religious 
references. This is expressed by commenters through claims of only two existing chromosome 
orders – X and Y – and ‘no homosexual chromosome order’.  A commenter also refers to 
Christianity in one quotation when sex and gender are paralleled to sexual identity in claiming that 
God made man and woman, not ‘lesbians and gays’. 
Definitions of manhood and gender roles are formed by statements such as one claiming that ‘a 
real man’ does not date other men and another saying that gay men are afraid to take on their 
manhood. In Aboim’s (2009) study on masculinities on Maputo, one mode of establishing 
masculinity when masculine dominance cannot be achieved through traditional control or 
financial success is by emphasizing male sexuality. Therefore, it could be interpreted that these 
accounts imply that men who date other men are afraid to claim their ‘real’ masculinity and 
sexuality by avoiding dating women. However, another interpretation might relate to the role of 
man as a provider and breadwinner, also discussed by Aboim (2009). From a heteronormative 
viewpoint, two men together could be equaled to ‘two providers together,’ both thus ignoring 
their responsibilities to provide for a wife and family. Forming a family implies maturity and 
responsibility as Manuel (2014) noted. Therefore, it could be that the issue some commenters 
have is not so much with same-sex intimacies but with the assumption that same-sex relations will 
not lead to forming a family of one’s own.   
Men are not the sole focus when it comes to gender roles, as one commenter states that it is 
strange for a woman to try and pass as a man, whilst the example quotation above implies that it 
is strange for men to take on women’s roles because nature created man and woman to form a 
family. One quotation questioned why a differentiation between man and woman would even 
exist, if same-sex attraction was normal, implying an ignorance of the ways in which social norms 




   
Reproduction and family matters 
 
The quotations that are part of the reproduction discourse find their ground equally in scientific 
and religious reasoning and are often alarmed in their nature: the lack of procreation is linked to 
the destruction of humankind, or the end of the world as we know it. Once again, the explicit 
concern is not so much about the existence of same-sex intimacies per se, but about the assumed 
lack of procreational sex, as seen below: Homosexuality and lesbianism are labeled as abnormal 
(due to lack of reproduction) and sexual orientation or identity is something one ‘decides’ – and 
apparently it is viewed as an enticing decision if the assumption is that the whole world could 
decide to be homosexual and lesbian (as bisexuality and sexual fluidity are not included as an 
option). 
“unfortunately this practice is not recent but even so it is still abnormal, let's imagine if the 
whole world decides to be homosexual or lesbian or etc... what future we hope to have, there 
will be few descendants” (9:1) 
 
As explained earlier, the anti-homosexual discourse that deals with normative understandings of 
what constitutes a family or reproduction and childbearing is probably one of the most commonly 
found anti-homosexual sentiments globally: it is evident in Vincent and Howell’s (2014) study of 
South Africa, in the Aito avioliitto (‘real marriage’) initiative in Finland (see for example: Laakso, 
2016) and in texts produced by Christian agents that argue same-sex parenting to ‘damage’ 
children (Hicks, 2003) . Viewing sexualities only through the lens of reproduction is a common way 
to perceive ‘correct’ sex and sexuality, used not only to oppose and condemn same-sex intimacies, 
but also casual sex, masturbation, or any kind of sexual act that does not happen for the purpose 
of reproduction. The Christian accounts in the reproduction discourse (majority of which are 
Christian) refer to God’s command to go forth and multiply, among others.  
In the accounts, homosexuality is connected to an ‘inability to form a family,’ or it is in some cases 
considered ‘unacceptable’ for two individuals of the same sex to form a family, which is slightly 
different. Forming a family is expressed as everyone’s ‘natural inclination’ and/ or ‘wish,’ and one 
account even describes the family as ‘the cell of society,’ echoing political speeches and policy 
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principles of the country’s modern history described in the previous chapter. The idea of family 
forming signaling growth and responsibility can again be applied.  
 “Without wanting to offend, in my humble opinion I think that homosexuality runs over what is 
religious morality, we are all born with the lesson of someday forming a family (man and woman), 
our country is not prepared to face this sad reality. What example will we give to our society? I do 
not agree with the approval of homosexuality... it exists yes but continues as hidden manners... God 
does not like this!” (5:21) 
The above comment is interesting in many ways. It constitutes homosexuality as immoral in terms 
of religion and then expresses that forming a heteronormative family is something that occurs as 
‘a lesson’ – which as a term implies something that is taught or learned through experience, yet it 
is something that we are ‘born with’ which at first seems contradictory. Here, the interpretation 
may have to go beyond the literal, and understand ‘born with’ as early childhood, when ideas of 
being and belonging in the world are formed and a level of agency of one’s own future is 
established, i.e. ‘the lessons’ are learned. The idea of a country being prepared to face a specific 
reality, implies a certain level of ‘defeat’: there is no doing away with homosexuality which is a 
sentiment expressed, for example, in some anti-homosexual political speeches elsewhere in the 
world. The public acceptance of non-normative sexualities is seen almost as an inevitable future, 
yet the existence of sexual minorities throughout time is acknowledged as it is wished to ‘continue 
as hidden manners.’ The final note referring to ‘God not liking this’ adds to the religious nature of 
the quotation. In addition, the addressing sentiments in the beginning of the comment – ‘without 
wanting to offend’ –  and – ‘humble opinion’ – imply a lack of aggressiveness, a desire for peaceful 
interaction, and perhaps a belittling of one’s own role in the issue, or maybe given the religious 
context –  a fear of God. Yet, at the same time the commenter seems to speak from a place of 
moral entitlement, given that they claim to know what God likes and does not. 
The understanding in these discourses that homosexuality or lesbianism leads to lack of reproduc-
tion leaves out bisexuality or sexual fluidity as an option that would make it possible for children of 
same-sex couples to be born out of encounters that involve mutual attraction. Secondly, it does 
not consider impregnation through less ‘romantic’ or intimate methods, such as artificial insemina-
tion, as a possibility. Thirdly, it relies on a biological understanding of parenthood and kinship. 
Whilst comments that cannot imagine same-sex parenting are abundant, there are also few that 




"Besides being a sin according to the holy book, homosexuality is immoral to society! Note that in 
other countries that accept this type of subject they even accept "the couple" to adopt a child! And I 
ask, what will be the psychological future of this child, as will be seen in society?[...]" (5:84) 
 
An interesting observation is that apart from the single quotation above, there is a silence on the 
common anti-homosexual discourse that argues same-sex parents as potentially harmful for the 
child’s well-being. This type of argument is prominent for example in Vincent and Howell’s (2014) 
study in the South African context. There are some questions and possible explanations that im-
mediately come to mind, even if they are speculative: are family dynamics that do not fit a heter-
onormative, nuclear family ideal – households headed by single mothers, households with multi-
ple mother and father figures – commonplace to the extent that this narrative of such formations 
being harmful is absurd to begin with? Or is the idea of same-sex parents not a topical public con-
versation at the moment?  
 
Previous research (see 4.3) conducted on lives of people who are in same-sex relationships in 
Mozambique include informants who have children and families, and Lambda has been ap-
proached with the issue of legal adoption and marriage (Smith, 2015), thus lgbt families are a real-
ity in Maputo at least, not to mention households headed by single mothers and households that 
include more than the nuclear family and possibly households that follow matrilineal formations, 
in which the mother and the uncle have more say than the mother and the father (Arnfred, 2014). 
 
There is also the option that demonizing same-sex parenting is something that occurs after lgbt 
families overall are established as a possibility in public conversation – perhaps the idea is unable 
to form in the heteronormative imagination on its own, which would seem to be the case in many 
of the comments.  
 
“Many use insight in the service of ignorance ... We know that the charges of the same sign 
repel each other and those of different signs attract each other ... I say this because it is 
unacceptable that people of the same sex (Homosexuals) form a family, I speak of getting 
married among them. Homosexuals should not act as if their acts were normal, in what they 
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do, what they do, I speak of relating to people of the same sex .... That is disgusting, I 
affirm ...!” (1:42) 
 
Continuing with the thought that reproduction is what everyone should be after in life and that 
the discourse reveals societal values that go beyond the lgbt community: having children is 
expected to be a goal in everyone’s life. In some contexts – mostly in countries where the lgbt 
community enjoys significant visibility, rights, and tolerance – the mainstream assumption that 
forming a family or having children is also every lgbt person’s dream has been theorized as part of 
homonormativity15: the idea that every lgbt person wants to be like and live like heteronormative 
people in every aspect, except sexual orientation and/or gender identity, and thus can be utilized 
to serve neo-liberal goals.   
These expectations are resisted by a few pro-lgbt commenters that point out that no one is 
obliged to have children (the example below), and it is not everyone’s wish in life. 
“And generating children is not obligation of anyone. It is right to be exercised by those who 
desire it, right?” (9:50) 
In addition, references are made to street children abandoned by their parents – who are of 
opposite genders (i.e. heterosexuality does not automatically lead to good parenting and a 
wholesome childhood) – and to heterosexual couples without children (heterosexuality does not 
automatically mean children), as well as alternative ways of having children. Norms are resisted 
and questioned by pro-lgbt quotations with empirical observations and an emphasis on the 
plurality of dreams and wishes people have. 
The end of the world? 
"This can lead to the extinction of human beings. The law of nature is attraction between the 
opposite sexes. In Mozambique, we will approve this because our constitution is always a 
copy of other countries, mainly South Africa."(2:73) 
 
                                                          
15 For a critique of homonormativity and how the theory needs to renew itself due to its concentration on, and 
formation in, metropoles of the Global North, see Brown (2012). 
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Another significant theme mentioned in the lack of reproduction discourse is the idea of 
homosexuality leading to the end of humankind, or the apocalypse. This logic subscribes to the 
idea that if homosexuality is allowed and accepted, it will somehow lead to a complete halt in 
reproduction. Thus, non-normative sexualities are viewed as a threat to the heteronormative 
constructions of society, but again also as something that spreads or can be caught, much like an 
epidemic of sorts. A minority of quotations that included an apocalyptic theme did not mention 
reproduction but would simply view same-sex intimacies (or rather the public representation of 
anything related to the topic) as a sign of the end of times. However, it is hard to say whether 
these sentiments are meant as serious fears, rather than more casual headshakes during banter 
that simply take a dramatic form of expression, such as in the examples below. 
“:-D :-D :-D :-D unbelievable end of the world.” (4:60) 
“These are topics to consider..... Definitely the end of the world. Nothing against it but it is 
strange to see or imagine two men making love.” (4:35)   
   
Nonetheless, there are two distinguishable trains of thought at play: the idea of relationships 
between individuals of the same sex simply being too obscure to comprehend and thus simply 
symbolizing the end of days for some individuals, which is slightly different from the idea that 
homosexuality will ‘take over’ and bring a total halt to the reproduction of mankind, which 
represents a more ‘scientific’ explanation to the end of the human world. What many of these 
quotations mentioned thus far have in common is a somewhat confused fear of the future that fits 
into the theory of moral panics to some extent; societal insecurities resulting from economic 
changes and the like need to be projected onto something more concrete as this makes it easier to 
face the fear of the unknown future and establishes a sense of control. Except, in the case of 
Mozambique, the ‘panic’ is not widespread in nationwide public conversation.  
 
Love thy neighbor & human before all else 
When Christianity is employed in the defense of lgbt rights, it is often in reaction to anti-
homosexual comments that draw from Christianity as well. There are at least three slightly 
different accepting and defending discourses within this framework. One of them points a finger 
at those who judge others in God's name: In this discourse, portrayed in the example below, 
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commenters ask from what kind of moral high horse do other people speak from, when they think 
they know what God thinks and who God wishes to judge and condemn: How dare people use 
God's name to offend others when God teaches to love thy neighbor? 
“God made it like that, who are you to criticize the work of God?” (1:73) 
A second significant discourse refers to other commands of the Bible and the idea that 'we are all 
sinners,' as no one obeys the Bible perfectly. These two discourses are somewhat alike in the 
sense that they highlight the lack of humility in the Christian-inspired anti-homosexuality of other 
commenters. The third one is similar to the more secular notion of 'we are all human after all' 
which is also present in the data, yet sometimes takes the form 'we are all God's children' or God's 
creation. In the example comment below, the commenter expresses both of these latter ideas. 
“Always Remember  
Before being Lesbian, Gay, Straight, Trans, We are Humans ...  
We are Humans ... We are Men ... Let us Respect ourselves.  
God accepts us as we are.  
Even the Bishop who gives us the Word ... do you think he is a Saint?  
But you respect Him. So Respect is a Culture for all of us.” (7:24) 
 
Two interesting notions that occurred yet were not as common as the ones already mentioned, 
was first a reference to the Bible being 'white' – this was in response to those commenters who 
claimed that homosexuality is a 'white' disease or 'thing' (this is discussed more below under the 
untraditional framework). The other one, appearing in a single comment and very much a 
peculiarity, states that even Jesus Christ did not reproduce (this is again in reaction to the anti-
homosexual Christian reproduction discourse). The tactic of taking a person often regarded as very 
pious to point out their ‘imperfections’ is also applied in the example above, yet instead of Jesus 
they refer to a Bishop.  
However, not all are mere reactions to anti-homosexuality. Some state their position as 'Who am I 
to judge?' as an original comment, not a reply. Although, some of these are reactions of another 
kind, under the fourth frame, which revolves around the question of what would you do if you 





Quotations that relied on the ‘untraditional’ or ‘un-African’ status of same-sex intimacies were 
ones that were easily classified into only one of the main categories. Though, in some of the 
‘untraditional’ quotations, the cognitive dissonance of religion also makes an appearance: ‘God did 
not make these… …This is cultural colonization…’ Another quotation paraphrases Robert Mugabe’s 
speech directed at ‘the white man’. The famous quote starts with a list of ways in which European 
colonial powers oppressed Africans and ends with questioning whether they now want to punish 
Africans ‘like Sodom and Gomorrah’. What is notable about this comment is that it has received 
close to seventy likes, thus the untraditional sentiment may be more popular than could be 
presumed based on the amount of commenters that apply it. Reference to Mugabe is also a good 
example of how influences cross national borders and, as the quote is very much word-to-word 
(although translated into Portuguese), it also illustrates how social media plays a role in spreading 
and preserving historical influences. 
 
“I have an impression that this is an isolated characteristic, that is, we only see gays in urban 
areas (cities), while in the countryside this type of behavior does not exist, those who defend 
this social class say that it is a disease, I ask what kind of illness only affects people living in 
cities? Are we not importing models from other continents into a different reality? Africa has 
its roots, will we not be facing a new form of colonization? Sexual colonization? In the case of 
a disease, then, how do you explain a man married to a woman seeking to maintain a 
relationship with another man. Does sickness excite?” (6:26) 
 
Rather than relying on a West vs. Africa binary, the locations of places and powers that are 
favorable to lgbt rights vary from Europe, to America, to South Africa, to the ‘whites’. Cities and 
urban areas ‘isolated’ symbols and locations of these influences in a few quotations, like in the one 
above. In addition, some quotations seem to prefer ‘un-Mozambican’ to un-African. However, this 
is sometimes implied in other ways, not by explicitly using the term ‘un-Mozambican’ or 
Mozambican. For example, in some of the comments that appeared under the context of 
academic views on homosexuality being ‘un-African’ – which involved a specific case in Angola – 
commenters pointed out that Mozambique is not Angola: One commenter expresses that there 
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are no ‘titicas’ in Mozambique, most likely referring to Titica, a transsexual female superstar from 
Angola.  
Views also differ in terms of which institution or power is the main agent behind cultural or ‘sexual 
colonization’. Some imply that this is copying (Mozambicans copying other places) and some state 
that these are diseases from ‘the whites to the blacks’ or white culture making Mozambicans 
forget their own culture, as in the example below.  
 
"All this is white, comes with their culture making us forget ours." (2:96) 
 
Preserving and protecting culture is one of the few frequent themes the quotations within this 
framework are concerned with. It hints at an understanding in which same-sex intimacies are 
somehow taking away or threatening an ‘essential’ element in cultures, even though cultures have 
taken other influences from outside without similar worries. One of shortcomings of this kind of 
data is that it is hard to tell how serious or concerned people are with these sentiments: Are their 
comments comparable to ‘everyday banter’ and talking for the sake of talking? Or is this 
something that truly concerns them to the point that if they could actively do something about the 
issue, they would.  
A single commenter also mentions globalization as something that makes others throw away their 
identity. Indeed, an interesting feature is that sometimes the outside influence is not only a threat 
to Mozambican or African cultures, but to the entire world: the Illuminati and the New World 
Order both are mentioned in the quotations. This is part of a global discourse of paranoia, in which 
the elites of the world are behind ‘the spread’ of non-normative sexualities, also linked to what is 
considered ‘the gay agenda’ and ‘recruiting heterosexuals into the homosexual lifestyle’.  
 
Discourse of sickness and mental illness 
When it comes to opposing same-sex intimacies due to them being an illness or a sickness of some 
kind – which could also be labeled as medicalization of non-normative sexualities – there is no one 
single narrative that people co-opt to in terms of origin of the illness. The data includes quotations 
that see it as originating from the devil, from the white man (in some cases, the devil was seen as 
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the white man), or spreading like a virus or a plague, or through social influence. Views also vary 
on whether the sickness is more physical or mental. Thus, how the ‘disease’ can be cured ranges 
from specialist doctors, to psychologists to curandeiros/as16, or reading the Bible. Though sickness 
and disease form a significant discourse, it is a vague and varied one. 
 
"Diseases of White for Black to accept. It will fall further with you and your mental problems." 
(2:119) 
 
If Reddy’s (2002) arguments on Sontag’s illness as a metaphor are applied, the details of whether 
sickness comes from the whites, the Devil, or from social influence could be interpreted as 
representative of the individual’s worldview: some believe that society would be in a better order 
(or it would better maintain its order) if everyone obeyed a set of specific, fundamental, religious 
rules; others perceive that  order and stability established by keeping ‘white,’ possibly neo-
colonial, cultural influences at bay.  
"The most curious fact is that this plague or the virus Homosexuality only affects rational 
animals. And it is proven that the human mind has an artistic capacity, imagination, 
incredible inventiveness. The man with each passing day does not fail to surprise. I've never 
seen cock/hen or (any other animal) with similar intensions. The other particularity is that 
this plague only affects the cities, but not in the localities? And others even ask to be 
respected, and I ask why? Is it an opinion? Why should we respect, if it is bad." (1:70) 
As seen in this example, homosexuality is referred to as a plague or a virus, i.e. an infectious 
disease. Another interesting note is the denial of homosexuality in animals, since the prevalence of 
homosexuality in animals is often used for the opposite purpose – to show how common 
homosexuality is (and indeed, in the data one commenter has posted a link to a YouTube video 
portraying homosexuality among animals in a response to someone denying the existence of such 
a phenomenon). Here is also a second example of homosexuality located to cities only, which 
reveals an ignorance or a failure to imagine the hidden lives and realities of same-sex intimacies 
that most likely exist in ‘the localities’ or rural areas but remain covert due to stigma and 
discrimination by the majority. It is also a lack of questioning in terms of which came first, the 
                                                          
16 Traditional healers 
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chicken or the egg: do lgbt persons, for example, migrate to cities in hopes of finding more 
tolerant and anonymous surroundings to live in order to avoid discrimination or due to already 
having been disowned by their families. Whether this is a pattern in Mozambique has not been 
studied.  
Absent in the sickness discourse is AIDS/HIV. As mentioned earlier, much of research into sexuality 
in Africa has revolved around the disease in question, which is unfortunate, as it diminishes 
sexualities of the continent as mainly a public health concern and danger, not as a positive, 
pleasurable experience that often relates to love, emotions, and intimacy. Especially in the West, 
HIV/AIDS was at the time of its discovery labelled a ‘gay disease’ (according to Reddy’s study from 
2002, this stereotype was common in the African continent as well). In the data of this study, 
HIV/AIDS is not explicitly mentioned at all, nor is it referred to euphemistically. 
 
Ignorance as the root of anti-homosexuality 
What the religious and scientific pro-lgbt commenters have in common is that many commenters 
speak of ignorance, or a lack of information, as a contributor to others' anti-homosexual attitudes. 
The commenter below also seems somewhat shocked that there are ‘homophobic comments’ 
which gives the impression that at least to the commenter, society seems rather tolerant, or at 
least should be so. The astonishment of the commenter shows one of the interesting sides of 
social media conversation: it brings people out of their geo-social ‘bubbles’ and reveals sides of 
the society they live in they necessarily were not aware of. 
"It is incredible to see the homophobic comments. What a lack of education, culture, 
knowledge of human rights and others' right to decide how to exist." (4:16) 
Homophobia is also compared to racism, albinism and misogynism by commenters quite often. 
Such as in this example, which refers to racism and misogynism particularly: 
"It was also normal to enslave black people and it was normal to see women as inferior 




This comparison is confronted with the anti-homosexual argument that difference in skin shade is 
‘natural’ and something people are born as, whereas homosexuality (according to some 
commenters) is not.  
Another example of the more specific characteristics of pro-lgbt commenters who speak of 
ignorance, is the topic of whether people choose to be homosexual or not, such as the commenter 
expresses below. 
"Unfortunately, just as we did not choose to be heterosexuals, they did not choose to be 
homosexual. No one chooses to suffer discrimination." (4:53) 
Yet the pro-lgbt commenters’ views vary on whether sexual orientation is actually choice or not. 
Some see it as a ‘decision’ that must be respected as it is everyone’s personal choice, and some 
stress that ‘no one asked to be homosexual.’ Thus, non-normative sexualities are accepted 
regardless of whether sexuality is considered to be dictated by ‘nature’ or ‘nurture’, which is a 
stark contrast to tolerant and anti-homosexual views that debate the question in order to 
determine the moral character of non-normative sexualities. The conversation around ‘choice’ 
forms one of the minor discourses present in the data, as will be discussed next. 
 
Minor discourses: choice & gender panic 
 
“For me, every person is born heterosexual, and comes to practice homosexuality by personal 
option or imposition. Also allow me to say that I am totally against those who want to insult, 
hurt, or practice another type of violence against homosexuals” (5:6) 
 
The scientific community still debates whether same-sex attraction is a case of nature or nurture, 
or in other words, whether people are born with certain tendencies in terms of attraction, or 
whether sexuality is formed through life experiences. I argue, that from a human rights 
perspective, the conclusion does not really matter, as it is beside the point of everyone who 
engages in intimate relationships based on mutual consent deserving equal rights, safety, and 
respect, as their actions do not harm others. 
In the data, commenters have clear, yet varied stances on this. Some stress that no one is ‘born 
gay,’ but that homosexuality results from social influence and is a choice that people make. Yet 
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what is the presumed agency people have over their sexual orientation diverges in the quotations: 
Some make a point that this is the Devil’s work and thus people cannot be entirely blamed for this 
‘deviance,’ while others claim that it is conscious choice. Once again, there is not a single narrative 
that most quotations fully agree with.  
However, when discussing whether sexual orientation is a choice or not, people may differentiate 
between choosing to live life openly and visibly as an lgbt person and identifying oneself as a gay 
man, but not ‘acting upon it,’ or keeping it hidden and secret. Thus, the choice people may refer to 
is the choice to be proud and open. 
The nature of human sexuality is also discussed through a discourse on conversion. Whether 
conversion is possible or not, is not a significant theme, but comments that in one way or another 
believe people can convert to heterosexuality, or do right by God, get rid of their demons, or cure 
themselves, and so on, are more than a few, such as the one below. 
"homosexuality has nothing to do with chromosomes, it is equal to witchcraft or madness 
caused by a vice. Approach a church, here in the north the healers heal this, we already had 
people like that, today they are well and have already formed families." (9:8) 
  
Non-normative sexualities being the work of the Devil or one of his demons in one way or another 
is also a prominent theme, as stated before. Interestingly, one quotation denies that non-
normative sexualities have anything to do with science or psychology and states that it is only the 
Devil’s deed. Another acknowledges that homosexuality is natural and has been around since 
Sodom & Gomorrah (this quotation occurs in the context of whether homosexuality is un-African, 
and thus the commenter emphasizes that it is indeed African as well), but it is still wrong in the 
eyes of God and thus unacceptable.  
A notable fraction of quotations did not include a framework of why they are anti-homosexual 
(miscellaneous), but simply voiced out their disapproval in aggressive and even violent statements, 
i.e. hate speech. Aggressiveness and anti-homosexuality, especially among men, has been a focus 
of studies and theories concentrated on homophobia, heterosexism, and heteronormativity. In 
this study, it is also the case that a clear majority of aggressive takes are made by assumed male 
commenters. Many of the comments describe acts of violence the commenters would conduct if a 
gay man, or anyone with ‘homosexual histories,’ came up to them, or violence that lgbt people 
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should face in general. Whilst most aggressive threats do so without a specific explaining train of 
thought, a few do refer to God, the Devil, and Hell, thus some of these remarks do have religious 
undertones.  
 
Tolerant commenters - Respect, acceptance, tolerance, and agreement 
 
Whilst general discourses cannot be drawn from single comments, the variety of different 
positions and explanations individuals have on the issue indicates that lgbt issues are indeed a 
topic people think about. What becomes apparent as a side note from the data, is to what extent 
individuals self-reflect on the issue and apologize for and excuse their points of view. Opening or 
closing statements such as ‘Forgive me, for this is just my opinion—’ or ‘This is just my opinion, but 
who am I to judge—’ are prominent in anti-homosexual and tolerant quotations.  
It might simply be that the general culture of Mozambican social media interaction is very 
respectful (especially if one wishes to express anti-homosexuality on a page that views lgbt issues 
positively) – or it could also be interpreted as people acknowledging that their opinion might be on 
the less acceptable side or interpreted as hurtful and disrespectful by the general public. Is there a 
sense that the direction society is turning towards the equality and non-discrimination of lgbt 
people and that anti-homosexual sentiments are slowly becoming unacceptable, as was implied in 
some comments that referred to the future earlier? Or, is discrimination and hatred towards a 
specific group of people socially unacceptable in a country with a violent recent history, so that 
discriminatory views have to be emphasized as ‘harmless opinions’ that do not contribute to 
violence and unsafety?  
In many quotations, people insist that they respect homosexuals and lesbians, even if they do not 
accept or agree with their choices. In other words, individuals who think homosexuality is a sin 
and/or an anomaly, sickness and so on and so forth, highlight that they do respect people who 
identify as homosexual, but do not accept homosexuality, or agree with it being socially 
acceptable.  
What at first might seem unclear is what kind of definition of respect is being used. The 
differentiation between recognition respect and appraisal respect as defined by Quaquebeke & 
Eckloff (2007) differentiate the two on the basis that recognition respect involves the actual 
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decision-making process (granting each new person the benefit of the doubt, so to speak) whilst 
appraisal respect is the attitude that follows after the decision (do I accept, tolerate, or respect 
this person) has been made. Which one are people referring to here? 
 Whilst it is not possible to determine based solely on the data whether the discussants share a 
similar understanding of the concept of respect, one thing that seems to come up often, or which 
is explained in some of the quotations without counter arguments, is that respect means not 
condoning hate speech or direct physical violence targeted at lgbt individuals. Indeed, some 
quotations that defend lgbt rights emphasize that respect is all they ask for, not acceptance from 
strangers. Is respect a part of good public manners that still allows for keeping certain groups at an 
arm’s length in private? 
Arnfred (2014) writes of how respect is a concept individuals have to learn and put into action in 
family dynamics in Mozambique: a wife must respect her husband an vice versa. Respect, 
however, is also important beyond the family community. In her dissertation, Jonna Katto (2017) 
interviewed former female combatants from the province of Nampula in Northeastern 
Mozambique. One interviewee describes the relevance and importance of respect and how it is 
taught when girls are prepared for initiation: Respect is seen to establish social harmony. This 
definition of respect seems to fit the respect tolerant and anti-homosexual views speak of in the 
data. But if social harmony means a lack of physical violence, hate speech, and visible conflict, it 
still leaves room for lgbt persons to feel like secondary citizens and be at the receiving end of a 
less explicit violence that follows from lack of rights and visibility: what is not clarified in the data is 
whether there are limits to respect.  
Does respecting – yet not accepting – other people entail voting in favor of their equal rights at the 
political level? Will respect prevail if lgbt topics become more visible in public forums? In addition 
to people voicing out their respect for others, some also demand respect for themselves, despite 
their unaccepting stances on non-normative sexualities. ‘Everyone is entitled to their own opinion 
and everyone's opinion must be respected’ is the logic applied. This pattern or train of thought 
seems similar, at least at first sight, to the conversation on tolerance versus acceptance: 
Tolerance, as a term, has come to the forefront of discussions in many European countries that are 
experiencing a wave of far-right groups demanding their right to racist, Islamophobic, and 
xenophobic opinions, i.e. they are demanding that their intolerance should be tolerated, because 
it is a matter of opinion. Respect, however, at least intuitively sounds more positive than mere 
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tolerance. What respect in Mozambique means for the future of Mozambican lgbt rights would be 




In the Mozambican context of a somewhat tolerant and non-violent general attitude towards non-
normative sexualities in society and a mainstream media silence, the anti-homosexual social 
media discourses in the data of this thesis are reproduce heterosexist assumptions regarding 
family formation and reproduction, which also get their power from Christian values of multiplying 
and a simplified biological understanding of sex and gender. Reproduction is valued as a goal 
above all, yet to achieve it anything beyond the norm of heterosexual couples is not clearly 
considered. Anti-homosexual commenters assume same-sex couples to lead to a lack of 
reproduction and possibly the abandonment of ‘family values,’ which in the recent history of the 
country have been constructed as the ‘cell of society’. At the same time, these discourses are 
contested by those who stress individual choice in terms of whether one even wants to have 
children and alternative options to have children and form families, if so desired.  
Christianity also dominates in the reproduction of anti-homosexuality through texts in which 
commenters refer to Bible passages that condemn same-sex sexual conduct as sin and the belief 
that non-normative sexualities are the work of demons and the Devil and can thus be banished 
with prayer and treatment. Simultaneously, commenters who oppose Christian anti-
homosexuality and aim to defend of lgbt rights also employ Christian thought to produce an 
alternative discourse, yet instead of specific parts of the Bible, certain principles are referred to: 
Judgement should be left to God and those who claim to know what God deems wrong or right or 
condemnable are raising themselves to a God-like status, an offense in itself. In addition, accepting 
commenters emphasize that all human beings are God’s creation and that God asks us to love one 
another, and thus using God’s name to offend is wrong.  
The idea of same-sex intimacies being un-African, or untraditional, is reproduced in the data, yet 
not nearly as commonly as discourses that seem to be driven by Christian heterosexist thought. 
Whilst commenters do debate the ‘Mozambicanness’ of non-normative sexualities, a single shared 
idea of where this ‘influence’ or ‘disease’ comes from does not occur. Instead, commenters state 
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that same-sex practices come from ‘whites,’ or from Mozambique copying South Africa or Europe. 
It is evident that commenters have geographical ideas of where lgbt persons are accepted and 
where they are condemned. Commenters also object to the idea of non-normative sexualities 
coming from elsewhere with reference to other things that are foreign in their origin, yet not 
considered ‘wrong’. 
Anti-homosexual commenters express varied ideas on ‘the origin’ of homosexuality and whether 
people choose their sexual orientation or not. These differing understandings contribute to the 
reproduction of medicalization of homosexuality, i.e. viewing non-normative sexualities as a 
sickness or mental disorder and make the lgbt community a target onto which societal fears and 
insecurities are projected.  
These discourses correlate with earlier writing and research on anti-homosexuality in general, and 
anti-homosexuality in Mozambique more particularly: Religion, heterosexism, and lack of 
information play a significant role in the reproduction of anti-homosexual discourses. However, 
few commenters resort to explicit hate speech and a significant number of commenters 
emphasize that they do not condone violence against lgbt individuals. An interesting result of the 
analysis is the commenters’ employment of respect that withholds acceptance when discussing 
their attitudes towards sexual minorities. What does respect mean for the fulfillment of equal 
rights? It is hard to tell whether respect entails a passivity that is not enough under majority rule 
when action is needed to enable social change. Can respect be turned into acceptance, or does it 
already achieve what acceptance does at the political level, even if not in personal relationships?  
Furthermore, commenters who themselves identify as lesbian, gay, or bisexual, and straight allies 
who defend lgbt rights are very much prolific and bold in the data. Their confidence, personal 
anecdotes, and willingness to discuss with others are possibly telling of a certain level of security 
in society to be open about such issues. If the future holds more visibility in the media and public 
forums for the lgbt community in Mozambique, it will be interesting to see how these different 
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Appendix 1: Data 
 
Report for Query: anti-homosexual 
 
FRAME 1 / August 2015 
 
Quando eu medito na palavra eu encontro que Deus fez uma mulher chamada eva  
para fazer companhia ao adao porque viu que ele estava so com isso quero dizer que Deus abom-
ina  
este pecado a biblia sagrada e muito clara chama isso de imoralidade aos olhos do mundo isso e  
normal porque tudo que agrada ao mundo e o contrario de Deus ate Deus rejeita quem sou eu pra  
aceitar nao estou te criticando mas eu te covido a aceitar a jesus como teu Senhor e salvador 
venha  
como esta n ficaras como voce diz conheco muitos gais que se converteram e hoje estao bem  
casados aqui em mocambique em particular maputo pois diz a palavra conheceras a verdade e a  
verdade vos libertara 
 
Sabias, poderosas e libertadoras palavras. Amen 
 
Sabias palavras, "Conhecereis a verdade e a verdade te libertara" 
 
Palavras inteligentes, abaixo homosexualismo abaixo. Sao coisas de  
diabo 
 
Esse gajo alem de ser gay é mal educado. Morram!! 
 
Se voces me provarem que entre homens podem fazer filhos ou entre mulheres  
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fazer filho vou apoiar, caso contrario eh assunto de diabo. Voces sao resultados de uniao entre  
homem e mulher, e agora querem contrariar as coisas, comem batata e depois inventam coisas 
para  
desviar a humanidade, para extinguir a especie humana porque ao acontecer essas brincadeiras  
nunca mais vai se nascer. Essa eh uma agenda dos iluminados, nova ordem mundial. Sejamoa  
vigilantes. Eu nao concordo. 
 
Se o Jesus nao fez filho, por acaso existe alguma parte da biblia que diz nao  
devemos fazer filhos e a maneira certa seria homosexualismo? Coisas de diabo mesmo 
 
Vai se converter, e possível procura alguém que sabe interpretar melhor este  
versículo pra te. porque aqui não se trata do caso. 
 
22. Não te deitarás com varão, como se fosse mulher; é abominação. (Levítico,  
18) Você nunca encontrou essa passagem na Bíblia ou este versículo? Então a tua bíblia não é bí-
blia  
sagrada, talvez seja um livro qualquer que vocês deram nome de bíblia, meu caro jovem as vossas  
ideias de querer acabar com a sociedade não vão conseguir melhor se reder a Jesus Cristo, para ter  
vida, caso não só inferno. 
 
21. porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo não o glorificaram como Deus,  
nem lhe deram graças, antes nas suas especulações se desvaneceram, e o seu coração insensato se  
obscureceu. 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se estultos, 23. e mudaram a glória do Deus  
incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de  
répteis. 24. Por isso Deus os entregou, nas concupiscências de seus corações, à imundícia, para  
serem os seus corpos desonrados entre si; 25. pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e  
adoraram e serviram à criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. 26. Pelo  




é contrário à natureza; 27. semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mul-
her,  
se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza 
e  
recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. 28. E assim como eles rejeitaram o  
conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado, para fazerem  
coisas que não convêm; 29. estando cheios de toda a injustiça, malícia, cobiça, maldade; cheios 
de  
inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade; 30. sendo murmuradores, detratores, aborrece-
dores  
de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pais; 31.  
néscios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia; 32. os quais, conhecendo 
bem  
o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as 
fazem,  
mas também aprovam os que as praticam. (Romanos, 1) 
 
Vai se converter enquanto podes. 
 
Muitos usam a perspicácia à serviço da ignorância... É por nós sabido que  
as cargas do mesmo sinal repelem-se e as de sinais diferentes, atraem-se... Digo isso nisto porque 
é  
inadmissível que pessoas do mesmo sexo (Homossexuais) formem uma familia, falo de caserem-
se  
entre eles. Os homossexuais não devem agir como se os seus actos fossem normais, no tanto que 
tal,  
o que fazem, falo de se relacionarem com pessoas do mesmo sexo.... Isso é repugnante, eu  
afirmo...! 
 
Meu caro silvinie voce eh muito inteligente, ate a ciencia prova que prova que  
duas cargas do mesmo nome quando aproximadas surge uma forxa diabolica. Entao provem me 
que  




Estranho, essa coisa de gays, lesbicas, etc, so dizem que existe na especie  
humana. Com os outros animais nao ha nada disso ja que eles sao irracionais. Mais ja que o 
homem  
pensa, acaba inventando coisas e querendo impor regras que nunca fizeram, e nunca vao fazer  
sentido. Essa parvoice de opcao sexual é LIBERTINAGEM. 
 
ler bíblia não significa conversão seu palerma, convém abandonar essas práticas  
ilícitas. 
 
DEUS nao fez esses nigas ai. Issu é colonizaçao Cultural. Vergonha da Familia i amigos nu  
Geral 
 
Pior ainda importam culturas sem interesse, e a cultura deles nunca eh gostada  
alem fronteiras. Estao sendo colonizados pelo ocidente. Essa agenda eh dos iluminados, reducao 
da  
populacao mundial em 50% da actual. Nova ordem mundial 
 
 Eu ate possivelmente nao critico bastante a quem nasce com postura fisica  
semelhante a mulher,voz fina,segredar desejos e sonhos com meninas a respeito de homens e 
mais  
coisas. Agora aquele que envolve se com mulher e um dia converte se se por simples curiosidade  
que me perdoe pois ta optando em maus caminhos. Homens sao a menoria sera que um dia todos  
ficassemos homossexuais nao estariamos a declarar a tentativa de extinguir a humanidade? Nao 
sou  





Se voce concorda com homosexualismo, entao faxa relacoes sexuais com outra  
do mesmo sexo ate engravidar, se isso nao acontecer, logo eh assunto de diabo. Todo e qualquer 
um  
que quando pensa ou quer fazer alguma coisa nao poe em frente o Deus da nisso homosexual-
ismo,  
todo e aquele que quando pensa ou faz algo nao poe em frente o Deus esse eh diabo, satanas. 
 
Vai ler a biblia. Todo aquele que nao faz coisas de acordo com o que Deus  
traxou eh um perverso 
 
O facto mais curioso é que esta praga ou o vírus Homossexualidade só  
afecta animais racionais. E está comprovado que a mente humana tem uma capacidade artística,  
imaginária, inventiva incrível. O homem a cada dia que passa não para de surpreender. Nunca vi  
galo/galinha ou (qualquer outro animal) álgum com intensões para os semelhante. A Outra  
particularidade é que esta praga afecta somente as cidades, porque não nas localidades? E outros 
até  




Tenho eu algum prazer na morte do ímpio? diz o Senhor Deus. Não desejo  
antes que se converta dos seus caminhos, e viva? (Ezequiel, 18) 
 
 Irma Ana cuidado com essas palavras. nos fizemos nossas coisas q agrada o  
satanas pa depois dissermos k é deus k m fez assim.nao isso ta muinto bem errad. m dsculp nao 
tou  
a criticar nao. 
 
 naftal meu irmao deixa essa coisa nojenta pra mim ser homo e igual ao suicidio  
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.lembresse k anos atras a oms ja considerou doente o homossexual .ok 
 
se o sr chama me de burro!procure se informar qual era a posicao OMS .em relacao ao  
homossexualidad. depois pega a Biblia e leia a posicao de Deus.depois procure saber em muitos  
paises de mundo ex .Arabia saudita o tratamento k e feito a um Guey .esses paises ser Guey da  
lugar a pena de morte. Micky eu sou burro mas tou melhor informado em relacao ao sr 
 
Se um dia todos sermos homossexuais, o que vai acontecer... Mentes  
medíocres. 
 
Gente desse tipo merecem serem chamboqueados bem pra ver voltam a ser  
gente "normal" 
 
Pára de falar barbaridade seu mequetrefe! Disse e volto a dizer: voçës  
homossexuais merecem ser chamboqueados bem, mas bem mesmo!!! 
 
Ja eh fim do mundo mesmo, homosexualismo eh assunto de diabo 
 
K disperdicio d tempo cara .o ultimo cara sertinh assim foi parar na  
cruz 
 
Cristo veio pra os pecadores. 
 




Extinção da espécie humana 
 
Se gostas de ler a biblia com certeza já encontraste nela escrito: "Nem os  
afeminados herdarao o Reino dos Céus. " 
 
tens toda razão,coincordou consigo,Deus não e maluco k fez homem e  
mulher.essas coisa d homossexualidade são coisas diabolicas km brinca com coisas d diabo são os 
filhos dele.. 
 
 Carta aberta ao homem branco Queridos homens brancos, vocês nos pediram para  
usar casacos sob o sol quente, nós fizemos; Vocês disseram que deveríamos falar a sua língua,  
temos obedientemente ignorado a nossa. Vocês Mandaram nossas senhoras usar o cabelo de pes-
soas  
mortas em vez do cabelo natural que Deus deu a elas, elas têm obedecido, Vocês nos pediram 
para  
usarmos a borracha, a fim de controlar a nossa taxa de natalidade, nós concordamos. Agora vocês  
querem que os homens durmam com outros homens e MULHERES com mulheres para que Deus  
possa punir-nos como Sodoma e Gomora? Diremos, não! Nós não concordamos com vocês desta  
vez! Orgulhosamente Africanos, dizemos um não enorme para relacionamentos gays e lésbicas.  
Robert Mugabe 
 
FRAME 2 / September 2015 
 
Já nos bastam os boiolas que andam por aí, não queremos mais gays a perturbarem-nos ,  
parem com essa teimosia/insistência ou sei lá como se chama isso. 
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Moçambique é um estado laico, a religião é valorizada, e na mesma religião tem-se a Bíblia, onde 
nela está  
bem claro que homossexualidade é pecado, o sangue das pessoas que a praticam será sobre eles. 
O ministério só faz bem em teimar o registo desse grupo. 
 
Mas diz-me lá, se a religião está isenta de decisões do governo, imagina que essa associação  
seja registada, e como consequência alguns homossexuais irão se revelar; se se prosseguir com o  
reconhecimento de homossexuais em Moçambique, não tardará para que o estado aceite casamen-
tos  
gays. Acha que se isso for permitido pelo governo, este não entrará em dissensões com as igrejas? 
 
Epah, nosso papel é mostrar aos que se desviam do que Deus rege que, estão a rumar por um  
caminho mau e abominável, não quero julgar à ninguém, o que vos digo homossexuais é que 
estão a lutar  
para que o estado aceite algo que Deus repudia, sendo assim apoio a decisão do governo até ag-
ora, caso  
eles troquem de opinião estarão a induzir a nação à perdição.  
Homossexualidade, assim como outros males, é pecado, quem se orgulha por ser homossexual, 
está a  
orgulhar-se por ser pecador. 
 
Meu irmão, vou lhe dizer assim em linhas gerais, a associação lambda está intrinsecamente  
ligada à questões de homossexualidade, algo que a religião (quando digo religião, estou a englo-
bar  
muçulmanos, cristãos, católicos, etc) não permite. Se o governo aceita que se faça o registo dessa  
associação, como acha que será visto pelas igrejas (isto excluindo a sociedade no geral)? 
 




13. Se um homem se deitar com outro homem, como se fosse com mulher, ambos terão  
praticado abominação; certamente serão mortos; o seu sangue será sobre eles. 
(Levítico, 20) 
 
não só prostituas que não assumem alguns homossexuais também  
não assumem. Acho que deviam se recordar um pouco sobre o processo de formulação das leis. 
Ela deve  
estar em paralelo com a cultura de cada país. Melhor termos cautela com a globalização pois 
ainda  
podemos deitar a baixo a nossa identidade. 
 
Concordo plenamente porém nenhuma organização sem estatutos e cada estatuto tem  
níveis de acção e se calhar esse estatuto de Lambda fere com alguns traços da nossa cultura. 
Acham qeue o  
ministério da justiça devia tomar que posição? 
 
Isso pode levar a extinsao dos seres humanos. A lei da natureza é atraccao entre sexos  
opostos. Em Mocambique vao aprovar isto porque sempre a nossa constituicao é uma copia de 
outros  
Paises, principalmente a Africa do Sul. 
 
Espero que respondam daqui a 90 anos pelomenos, ate la toda essa geração de gays  
tera morrido ou ja terão vergonha na cara. 
 
Kkkkkkk só para terminar a sua intervenção, evita usar nome de Deus porque sobre ele você  
pouco sabe, evita falar em humanismo porque sobre os princípios da humanidade você pouco 
sabe, não  
tente me mudar porque de mudança você pouco sabe..... Em poucas palavras vou resumir o que 
penso em  
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relação ao que você tanto defende apoiando-me em Deus e nas suas benditas palavras "" "Não se 
deite  
com um homem como quem 
se deita com uma mulher; é repugnante. Levítico 18:22"" 
 
Não vão entender esses, acham que os ignorantes somos nós.  
A Bíblia diz que ao ver um irmão desviando-se exorte-o, tente direcciona-lo, mas eish, melhor é 
deixar eles  
mesmo. 
 
Tudo isso é branco, vem com cultura deles fazendo esquecer a nossa 
 
Para mim está reprovado 
 
Inversão de valores! Eu não apoio. Homosexualidade é uma opção. Optar na  
inversão de valores, é triste. 
 
Reservaram este espaço de comentarios, era pra justamente comentar e mais nada... 
__entao vamos a isso: 
manifesto meu total desgosto a todo ser que contribui pra expansao, crescimento, propagacao 
dessa  
porcaria de Lambda. (F*da-se) 
Nao quero aqui criar nenhuma situacao que venha influenciar ninguem a respeito disso, apenas 
estou a  
expressar a minha humilde opiniao. Deus é todo unipotente, unicosciente e unipresente de tal 
forma que  
na criacao do homem logo apos da criacao do mundo e todos seres que nele existe, criou o 
homem e a  
mulher de maneira que ambos ficassem juntos, e qualquer outra coisa que de uma certa forma 
contraria o  
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que foi por Deus afirmado ou constituido é considerado um total insulto a Deus, um atentado a 
soberania  
de Deus. E pessoas que agem assim devem ser abatidos e pisados lançados fora pela sociedade! 
E deste ponto de vista nao vejo nenhum motivo que possa levar um homem a se envolver com al-
guem do  
mesmo sexo, ou entao uma mulher se envolver com uma outra mulher..... Alias a unica explica-
cao dessa  
maldita pratica, é a accao do diabo nas mentes de quem assim pratica, nao tem nada a ver com 
hormonios  
ou outra coisa do genero, nem tao pouco tem a ver com psicologia nhe nhe nheé 
endereço totalmente a minha total descriminacao a essa pratica. 
 
Gostam d contrariar deus, afinal eles não kerem fazerem filhos... 
 
Vão ter, pois vão se engravidar entre homens, seus malucos e doentes mentais 
 
Se todos poderem escolher ser o que quiser ser a humanidade está fadada a extinção pois no  
futuro ninguém podera procriar e assim sera o fim do mundo. Por essa razão eu não aceito a  
homossexualidade mas não julgo. 
 
Doenças de Branco pra Preto aceitar. Vai cair longe vocês com vossos problemas  
mentais... 
 
Sodomistas e gomoristas vão registar essa merda n inferno q lá serão recebidos com  
júbilos. 
 
Não vamos aceitar 
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FRAME 3 / December 2015 
 
Faquira com o homossexualimos colocaremos em risco de extinção a especie humana. e esse  
virus é muito perigoso, pois innfecta vário em menos tempo. o lamentavel é ver o nr de homens 
nessa  
praia. pergunto, o que sera da humanidade daqui a 100 anos? mulheres, parem de apoiar esse fe-
nomeno.  
FORÇA PRA "LULUK" MOSTRA SE UMA BOA COMBATENTE, SO TENS QUE MOD-
ERAR NAS PALAVRA," bela  
como uma flôr. 
 
Deus quando formou a terra, as plantas os animais! casais de todas as espécies!  
acho ke tinha k colocar o homem k podia dominar toda á especie k la existirá. Mais percebendo k 
ele  
sentia-se só? tirou da sua costela e formu uma mulher, pra k compartilhasse com ela todo os mo-
mentos da  
sua vida. E deles multiplicariam até encher a terra. agora me digam? como um homem fazendo 
relações  
sexuais com á outra parte do mesmo sexo vão procriar? Em nenhuma parte da bíblia está escrito k 
as  
mulheres casam e acasalam entre elas. não só ninguém p julgar mais ñ apoio e nem condeno!  
simplesmente anulo 
 
Lésbicas, gays, bissexuais e transexuais são todos anormais, contra a natureza humana e nem  
adianta falarem que são "diferentes mas iguais" porque sabem muito bem que não é verdade. 
 
Nao vamos nos enganar aqui. Nao confundem direito à opiniao com certeza nessa  
mesma opiniao. Gente, entendam uma coisa, para nos estarmos aqui a conversar virtualmente, 
tivemos  
que ser nascidos, por outras nossos descendentes sao os nossos pais (pai e mae=homem e mulher) 
e nao  
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pessoas do mesmo sexo. Opinem, é o vosso direito, mas saibam duma coisa, relacao amorosa de 
pessoas  
do mesmo sexo é sinonimo de tomar banho na lama, nunca ficas limpo. 
 
O que eles nunca vao mudar é a formula basica para construção de uma familia. Que é esta:  
Mulher+Homem=fulhos=familia. 
 
Essa doênça ê terrivel, mas o Homem sem existencia do seu principio q é  
o pai e a mâe ele ñ existe. 
Mas q respeitámó_lo aquele q sofre por essa anomalia. 
 
Ok.. O homexualismo não é opção nem escolha, então oque é?? Falha genética?? Me  
ajude a perceber. 
 
Andam a meter coisas na cabeça depois querem ser protegido?? O mundo não é feito  
de minorias, k voltem Pra maiorias porque é lá k pertencem. 
 
Eu quero fazer um desafio. Coloquem duas pessoas do mesmo sexo  
(homossexuais) numa ilha sem absolutamente ninguem... E voltarse depois de uns 20 ou mais pra 
ver se  
havera uma reproducao de seres humanos  
 
diferentes. Mas iguais. Gostei das palavras. Mas só são validas quando o assunto é da  
raça. 
 
Lamento porque os maiores ignorantes são aqueles que rejeitam a condição  
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natural e a criação perfeita de Deus para se tornarem apostatas, e o mais lamentave ainda para 
além das  
pessoas que cometem apostasia são as que aceitao esta lascivia...muitos acham ki isto é uma con-
dição  
enquanto sabem ki é uma opção sao prazeres da carne. 
 
Entenda uma coisa, os endinheirados deste mundo controlam e dominam tudo o  
quanto nele existem (mundo) e o objectivo deles é fazer voce pensar que relacao entre individuos 
do sexo  
oposto é normal, razao pela qual inventam cada teoria e tentam provar cientificamente e é essa 
mesma  
teoria que nos estudamos e como nossa mente esta reduzida intelectualmente, caimos desuso e 
qualquer  
coisa que provem do estrangeiro queremos emitar, porque acresitamos que eles sao mais civiliza-
dos e  
riqueza, infelizmente para nos africanos pensamos que é ter dinheiro 
 
Todos que defendem relacionamento de gays e lesbicas e dizem estarem a sofrer  
discriminacao, eu recomendo para investigar com profundidade o significado de discriminacao, 
porque por  
muita das vezes nos usamos termos sem nem se quer conhecer o seu real significado. 
 
LGBT não quero ver nem de perto 
 






FRAME 4  / June 2016 
 
 Mas k puca vergonha pah 
 
Mana, ganha um pouco de consciencia. duas pessoas d mesmo sexo  
aoa beijos? Deus ira vos julgar. 
 
Nada contra mais Deus no mundo criou Adão e Eva pra se  
multiplicarem 
Como é possível Adão Adão extenderem sua linhagem  
Se estamos aQ foi por Causa desses descendentes Q tivemos  
Isso de homossexualismo é Sinistro sorry não consigo imagiinar. 
 
Vão à merda com esse vosso gayismo, Deus o poderoso não vos deu o anôs pra fazer  
das vossas, que o diabo tome conta das vossas acções, ai não há espaço pra homosexuais nem  
lésbicas 
 
seux macacos issu eh uma pouka vergonha siim...essa viagem ai num tem ndah  
haver vcex penxam k deus mesmu faria alguem nascer duma forma pra dpox condenar???!! Deus  
criou homem comu homem i mulher comuh mulher pur issuh num venham cm essa xtoria d meter  
deux nu assunto i fikem a saber k essa xtoria d homenx goxtarem i kererem apanhar nu cu i mul-
herx  
goxtarem d si dedar si lamber i nao sei uki mais eh soh influencia do meiu ambient em k vivemux 
i  
essa pouka vergonha dessa tal organizaxao ou nao sei ukeh eh infuencia da globalizaxao pur issuh  
penxem bem em falar d deus nessex assuntox pke ele ja disse k esse pecadux eh um dos poukux k  
nao merecem julgamento pke a pssoa loguh k entra nessa onda ja condena se a se mesma com  
brincadeiras d mau goxtuh.... eh pur issuh k as partex intimas tem k serem preservadas tantu d  
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homenx em relaxao a outros homenx comuh d mulherx com relaxao a outras mulherx pke loguh k  
alguem vem a parte intima na outra pssoa mesmu sendo du mesmu genero o organixmo loguh  
reagem pur deseju sexual pke fikem a saber todux vcex k soh falam xuinga ai i nao sabem nadah 
d  
nadah todux akih sao unx tesux i maix ndah....pkeh si pude se exkolher se entre uma vidah normal  
ou uma d sexuh quase todux akih xkolheiam uma vidah soh d orgias pur issuh pensem bem meux  
irmaos i mhas irmas deus faz as coisax certas nos eh k nux dixviamux cm coisax k u devil nux  
proporciona ... 
 
São assuntos pra se analisar ..... Definitivamente fim do mundo. Nada contra mais  
ek é estranho ver ou imaginar dois homens fazendo amor 
 
GUY BOM É GUY MORTO...KI POUCA  
VERGONHA...MOZAMBICANOS VAMOS CORTAR ESSA PRAGA O MAIS SEDO  
POSSIELN 
 
Graças a Deus.... Nem deve ser fácil... Espero que seja assim para sempre... 
 
Homem com Homem nao é coisa de Homem. Mulher com Mulher nao é coisa De  
mulher. 
 
Ucucho quanto aos olhos de Deus é abominável. 
 





vou chamar Mugabe p ver isto. 
ele sim, pode resolver essa maluquice 
 
Todos bichas sao porcos e dezumano pena 
 
:-D :-D :-D :-D inacreditavel fim do mundo 
 
Essa é a tua opinião e eu tenho a minha. Homem foi feito para se relacionar com  
mulher 👩. Não queira me obrigar a aceitar coisas que não concordo com elas 
 
FRAME 5 / May 2016 
 
Isso d homossexualismo não está previsto na nossa lei se querem tal direito  
vão a um país europeu aqui na pérola do índico não queremos fomentar ou propagar doenças 
dessa  
natureza ou podem ir a Ruanda para ver se voltam cm a coragem até d sussurar para o povo isso.  
Xissa 
 
A minha opinião é: o movimento LBGT, quer nos convencer que é normal a  
pratica do homossexualismo. 
Eu estou contra....se voce quer praticar, pratique, mas não me convença que aceitar.. 
 
Para mim, toda pessoa nasce heterossexual, e fica pratica homossexualismo por  
opção propria ou imposição. 
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Também permita me dizer que sou totalmente contra os que querem insultar, ferir, ou praticar 
outro  
tipo de violencia contra homossexuais 
 
Nao homen com mulher.sexos opostos.essa ideia da LAMBDA e recusavel para  
uma sociedade como a mocambicana com valores etnicos e religiosos.isso nao pode ser aceite.pra  
mi sao dispressiveis. 
 
O que se sabe da ciência é: existe apenas dois genotipos XX(mulher) e  
XY(Hmomem) 
 
K k k k! Alguem tem #intentos contra o pais. Pk n se justifica um  
homem comer homen iguak, e uma mulher se paxar por homem. Mais cuidado pk vamos queimar  
qualquer gay ou marikinha. Ai comexará a guerra ou caxa aos malditos homosexuais 
 
Sem querer ofender,na minha humilde opinião penso que a homossexualidade  
atropela aquilo que é a moral religiosa,todos nascemos com lição de um dia formar uma família  
(homem e mulher), o nosso país ñ está preparado para encarrar esta triste realidade. Que exemplo  
daremos a nossa sociedade? Ñ concordo com aprovação do homossexualismo...existe sim mas 
que  
continue de maneira omitida...Deus ñ gosta disso! 
 
As escolhas e as consequências são individuais e devem ser respeitadas, também se  
deve respeitar a opinião de pessoas como eu que acham que isso não está certo ,não interessa  
quando começou quantos são continua sendo errado do mesmo jeito 
 
Actualmente o mundo se desdobra para promover o anormal, pior querem obrigar  
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todos a acharem que o anormal é normal, claro que respeitamos como suas escolhas mas já nos  
obrigar a aceitar é impossível 
 
 Já segundo eu não é mesma coisa porque isso mais do que a vontade do homem é da  
natureza 
 
Estou contra porque é anti-biblico ou seja é uma prática que fere a moral em todos  
sentidos... Deus criou Adão e Eva (homem e mulher) para ambos se tornarem uma só carne...  
Homem com homem, mulher com mulher é igual a servir o diabo e não ter amor 
 
Massize isso so ficou nome que e mocambique mas com tudo que estamos a  
passar ainda vai sair esta organizacao de LAMBDA. vamos pensar juntos pessoal cada dia que  
passa no nosso pais verficamos violencias sexual e com esta organizacao vc pensao que vai 
mudar  
algo ou vai aumentar porque Deus apenas ak no mundo ordenou duas pessoa que podem estar  
juntos e feliz que e um Hemem e uma Molher mas ja com isse organizacao de LAMBDA estao a  
lutar com humanidade. boa noit pessoal 
 
 A globalização e vaidade podiam pelo menos para nós moçambicanos serem  
deixados para trás quando se fala nesse assunto (homossexualidade)... nem tudo que os países sub  
desenvolvidos aceitam é de se copiar, há imoralidade e outras vergonhas por detrás dessa 
prática...  
Apesar de existirem praticantes que continuem no anonimato nós agradecemos 
 
Quem e' responsavel pela essa pagina? Acha mesmo que esta associacao  
deveria existir? Sera que existe religiao nessa pagina? quando morrerem oq pensam q la vao  
encontrar ? qual e' a finalidade desta pagina? acha mesmo que e' etico legalizar uma coisa tao  
insignificativa como esta? Acha correcto mesmo um homem por o sexo no anus de um outro  
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homem? sei que vai argumentar muito, mas nada do q vai argumentar tem cabimento, pois esta 
nao  
e' uma situacao a ser pensada e' uma situacao q nem imaginaria deveria ser feita, sei q vai de-
fender  
isso com argumentos sei la' sem moral sem nenhum valor, so' estou apenas querendo alertar q es-
tao  
a fazer uma coisa errada 
 
O meu comentario não é futil, porque a familia que é a celula mater da sociedade é composta de  




eu sou contra a pratica homossexual, mas tambem contra as pessoas  
que querem insultar, violentar homossexuais. Essa é a minha posição, seja para familiar ou outra  
pessoa qualquer.. 
 
Ok. Você também aprenda que todo esse investimento/patrocinio para o  
movimento gay, faz parte do plano do anti-cristo em corromper o mundo...voce acha que é atoa 
que  
se faz este investimento??Acorde e arrepende te e creia em Jesus e serás salvo e poupado da ira de  
Deus contra a impiedade do mundo 
 
Gostei I. M, esses gays deveriam ter o destino que a Tanzânia  
e o Estado islâmico tem dado 
 
A. gay vai levar do c* em vez de pegar boas pernas das garotas  




O facto do nosso pais nao perseguir os praticantes do  
homosexualismo,revela que somos tolerantes.Penso k o resto podera vir com o tempo.Isso 
começa  
assim mesmo,hoje exigem o reconhecimento da associaçao,amanha legalizaçao de  
casamento,depois paridade nos cargos de chefia e etc.Tudo pra normalizar algo que nao e... 
 
O mundo esta de cocara, ou seja , a chegada de Jesus , de novo esta para  
breve. 
 
Quem quiser praticar , que siga o caminho da Europa ou mesmo se é falta de coragem  
de relacionar-se cm alguem do sexo oposto melhor ir viver na prisao ha varios(as) carentes, e nao 
na  
perola do indico 
 
Não tenho nenhuma autoridade para julgar a ninguém mas na minha pobre humilde  
opinião não faz sentido, é legítimo o governo recusar porque não conheço nenhuma mulher que  
tenha sido gerado de duas mulheres Deus fez homem e mulher se o governo aceita esse mo-
vimento  
estaremos a incentivar a excitar o homossexualismo, 
 
Cossa o governo nao pode reconhecer o e inreconhecivel .a que disse que eles adoptam  
meninos de rua .esses meninos sairam de um relacionamento de sexos opostos para os mesmo  
chamarem Mama a um Homem .a missinguita ni mi nholo e ma vona a lambda . Se so sexo anal 
as  
mulheres que se presam e mantem respeIto nao fazem e dois Homens um mete a sua virgula no  




Isso é uma afronta para a familia(Homem-mulher e filhos).Agora responda me  
homem-homem ou mulher-mulher gera filhos? 
 
Oh céus Deus perdoe lhes eles não sabem o que falam muito menos o que  
fazem...homossexualismo NÃO 
 
Além de ser pecado segundo o livro sagrado, a homossexualidade é  
imoral à sociedade! Veja que nos outros países que aceitam esse tipo de assunto até aceitam que o 
"  
casal" adapte uma criança! E eu pergunto, qual será o futuro psicológico desse menor, como será  
visto na sociedade? Para mim o governo faz bem em não aceitar essa porcaria de LAMBDA 
 
isso de gueismo. a que não. a bíblia condena. Deus fez Adão e Eva. Deus  
Nao fez Adão e Manuel. 
 
o cu e' maning sagrado, o ser humano nao pode ser escavanitado no cu 
 
Parabens J. Doute nota 1000. Parece me que a escritura diz crescei e multiplicaivos e enchei a 
face da terra. Agora homen e homen ou vice versa. Seraque cumpre com a escritura.  




Essa lambda deve ser banida 
 




eu como jurista teria vergonha de meter ou defender gente desta especie.digo  
isso porque o HOmem e Mulher foram feitos para casarem juntos se aparece o inverso disso que e 
o  
HOomem deitar se com outro HOmem ou vice veersa isso tem nome sao pessoas doentes que  
precisam e de serem internadas o mais breve possivel.o estado nao pode e cometer a agineira de  
satisfazer a esses inracionais piores que animais que mesmo os animais chegam a ser racionais 
que  
esasa gente.se os EUA abriu prescedente para eles assim como europeus e alguns paises da Amer-
ica  
latina nos nem por engano devemos aceitar essa sujidade.onde e como vao procriar se se a na-
tureza  
e casar se e fazer filhos .deixem os sodomitas a diabolizarem se eles e que passam vergonha nas  
nossas Avenidas e ruas.ao [permitir isso estremos nos a dizer a proxima geracao normal isso e  
porque nao tem ninguem pra lhes dizer o certo e o errado. as escolas deviam e ensinar os alunos a  






FRAME 6 / April 2016 
 
A questao nao e ser ou nao iguais, todos sabemos que somos. O que esta  
em causa e a humanidade aceitar o comportamento como normal, ate para os proprios gays e  
ridiculo. Estamos a dizer que este comportamento juntos incluindo eles devemos assumir  
como anormal e ajudarmos a eles a ultrapassar este problema. Nao estamos a falar de  
estigma, descriminacao, senteca de morte ou cadeia estamos a dizer que alguem precisa de  
ajuda e todos sermos solidarios em ajudar os nossos irmaos. O errado é pensarmos que o  
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nosso filho é psicopata e deixar que ele assassinando pessoas a sociedade nao o ajude e fica  
se como espectador porque e tendencia do jovem. 
 
S.S. põe mim deviam ser banidos todos que são e apoiam.  
 
a orientação sexual é dada por Deus e este não se esqueceu de dar  
a sua orientação na qualidade de criador de tudo incluindo homem e mulher, portanto  
ninguém obriga ninguém aqui, senão teriamos algemas entre outros meios de coação. O que  
estamos a dizer é que ser gay é uma desorientação sexual, que fique claro duma vez para  
sempre, por isso criticamos e apelamos a mudança porque amamos os nossos irmãos por  
amor! 
 
Caro R, acho tambem importante que os homossexuais nao confundam  
a critica e apelos da sociedade com o preconceito e desigualdade, uma coisa nao tem nada a  
ver com a outra. Eu espero que os homossexuais tenham a humildade suficiente para aceitar  
as criticas e porque nao mudar de comportamento, ignora-los tambem piora a situacao!  
 
Olho como qualquer pessoa. Eu cumpro as regras de Deus. Adão e Eva, não  
Adão e Adão ou Eva e Eva. Se dás muito espaço é capaz de te pegar nádegas. Vi isso numa  
brincadeira que um Gay quis fazer à força outro gajo.  
 
Sabes o ser homossexual é mesmo que fugir de alguma coisa. E quando lá onde  
vais se enquadrar não consegues logo ficas mais com stress. Quero acreditar que alguns é  
queda de nascença outro cópia e outros fuga de algo mas no meio disso tudo há que ser  




Acho que a LambdaMozi tem a plena consciencia de que ela é uma  
agremiação de anormais, portanto a entrevista não tem nada a ver com auto-exclusão senão  
com a pretensão infeliz de tornar normais os homossexuais. Se entendemos esta entrevista  
como auto-exclusão então que se dissolva a Lambda porque a sua existencia seria conotada  
com auto-exclusão, pois não conheço nenhuma agremiação de heterossexuais que tenha  
como preocupação a sua inclusão na sociedade com base na heterossexualidade!  
 
Olá C, olha entendí o seu comentário embora os seus exemplos não  
me pareçam mais adequados correlação ao caso em análise. Os negros só podem reclamar  
inclusão no caso em que o critério de inclusão é raça, mas neste caso não é bem assim, os  
heterossexuais tem um favoritismo natural porque a sua orientacão sexual também é natural  
enquanto que a homossexualidade, quase não tem favoritismo por ser uma desorientação  
sexual ou melhor uma orientação anómala e passível de correção!  
 
ALERTA!  
Meus caros compatriotas favoraveis ou desfavoraveis, a sociedade mocambicana e do  
mundo inteiro esta sendo bombardeada com este assunto sobre a homossexualidade. O  
objectivo desta associacao, ilegal, secreta e que persegue objectivos incofessaveis e que  
afrontam os propositos de deus na criacao do homem e da mulher. Para o entendimento de  
todos, nos primeiros momentos da africanizacao desta doenca, o nosso continente rejeitou de  
tal forma que nem se repetia tanto este assunto, era a primeira fase da intencao, hoje ficamos  
mais receptivos ao debate, assustados com a ideia, mais menos escandalizados, mesmo que  
os nossos irmaos ao exemplo deste debate, admitem a ideia de que e normal, so nao pode  
acontecer com os seus filho. Esta e a segunda fase. A deradeira ultima fase, depois de um  
tempo, todos vamos achar normais e vamos sair por ai a entregar anos a outros homens e  
mulheres buscarem satisfacao entre elas. Nao se ira gerar se mais filhos no mundo, fim do  
conceito familia, da solidariedade com o proximo porque chegara um momento que ate com  
o proprio homem nao ira se satisfazer, o homen social desaparecera, consumando se o plano  
do diabo de ganhar o homem como seu desciplo. Muitos vao ficar assustados ou ate  
negarem que isso vai acontecer com eles, mais podem crer. Ora vejamos, temos pessoas  
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bonitas, com posse, lideres das igrejas pessoas que nunca imaginavamos que poderiam  
admitir por hipotese esta infamia, percora o perfil das pessoas que aceitam a ideia, nao sao  
pobres, mais tambem por de traz destes existem graudos, que mesmo estes sao um grupo de  
marionetes o dono do plano e o diabo, que de forma milimetrica usa as fraquezas do homem  
para o fulminar e extinguir com a sua existecia, o livro do apocalipse revela estes tempos,  
nao havera perdao nem misericordia porque sodoma e gomora foi um alerta e esta la escrito  
no 1corrintios.  
 
O homossexualismo não é algo normal gente, isso é resultado de  
pensamentos desviados de alguns induviduos, mto mais que estão na zona urbana (cidades),  
por mim que ande longe de mim, tenho nojo deles, me perdoem pessoal pela opinião, não é  
por mal.  
 
Tenho impressao de que se trata de uma caracteristica isolada, ou seja  
somente vimos gays nas zonas urbanas(cidades) entretando la no campo esse tipo de  
comportamento nao existe, os que defendem essa classe social dizem tratar-se de uma  
doença, eu pergunto que tipo de doença que afecta apenas pessoas que vivem nas  
cidades? Nao estaremos a importar modelos de outros continentes para uma realidade  
diferente? Africa tem suas raizes, nao estaremos perante uma nova forma de  
colonizaçao? A colonizaçao sexual? Tratando-se de uma doença entao como se explica  
homen casado com uma mulher procura manter relaçao com outro homen? Doente fica  
excitado?  
 
Meu caro, concordo plenamente com a tua posição. Mas o facto é  
simples, trata-se de aceitar que esse "doente" conviva normalmente do nosso lado , e ainda  
por cima como um normal. Mas eu sublinho , maior parte das pessoas não preparadas para  
isso. Talvez a próxima geração, pk ainda nesta altura estamos misturados, eu em particular  
não conheço nenhum homossexual que seja próximo, nunca tive uma relação seja lá qual for  
com um tal. Portanto com todo respeito sem nenhuma intenção de exclusão ainda não estou  
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preparado para enfrentar essa realidade. #Paz 
 
Homosexualidade é um demonio, ore por eles.  
 
Sexo homossexual é pecado ser albino não é  
 
Mandava passear, esses não cumprem a palavra devina. Tem que yer um  
bairro deles e fazerm suas amizades lá sob pena de ate induzirem nossos filhos a tomar esse  
vergonhoso rumo.  
 
Isso é obra d demónio porq a natureza criou o homem e  
a mulher para q se juntem e criem suas famílias e estranho quando homens tentam trocar  
os seus papeis pelos papeis das mulheres  
 
Coisas de diabo isso.chuto com o gajo,capuerra,mbamas,socos sai  
da que. 
*antes que o gajo me perra  
 
Isso é contigo. Eu sou capaz de fazer algo muito mal se alguém me aparecer  
com histórias de homossexual  
 
 Sra. A, imagine jesus que encontrou um mundo cheio de pecadores,  
tivesse apenas assistido a humanidade ao imferno por pretexto de que ele amanos com os  
nossos defeito. Se na sua educacao os seus pais nao tivessem sido exigentes na sua educacao  
o que seria da sra? Nao conhece um familiar que da deliquencia, conheceu uma viragem de  
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vida por conta da persistencia e firmeza dos seus proximos. Imagina um mundo sem regras,  
leis, deveres, obrigacoes, onde todas as atitudes fossem aceites.  
 
A questao nao é raca, condicao social. O que esta em debate e o  
comportamento que os qualifica como gays, nao misturem assuntos todos os mocambicanos,  
respeitam as diferencas raciais, economicas, sociais, politicas, etc alias somos um povo  
referencia no mundo, nao pelo discurso, mais porque sacrificamos vida na defesa destes  
valores. O que nossa sociedade nao aceita sao dois homens fazerem sexo, duas mulheres  
idem. E o que esta em discunsao e nao muitos assuntos que se misturam para nos distrair do  
essencial e passarem vossas convicoes mesquinhas. Coloquem o assunto de forma clara e  
promovam um debate coerente, por que senao estejam a enganar se a vos proprio. Mesmo  
que julgo este seja desnecessario, porque ja nos pronunciamos a respeito de forma  
categorica que a sociedade mocambicana nao aceita homosexualidade, mais aceitamos  
voces gays como nossos irmaos, amigos, vizinhos, pais, etc.  
 
Otilia Charles, nao sei se vale apena continuar esta interacao consigo  
porque acho que mais nao entende o conteudo do que le. Mais vou tentar novamente  
respondendo sua squestoes de forma clara, peco que entenda por favor. Eu disse e repito eu  
aceito o gay como humano, o que nao concordo sao as praticas que o caracteriza cmo tal, so  
para ser mais especifico eu assim como a maior parte parte da sociedade nao vemos com  
bons olhos um homem oferecer seu anos para para transar com um outro homem, por isso  
que chamo de conviccoes mesquinhas porque deus nao concorda com este procedimanto.  
Coerencia significa ser homem ou mulher e comportar se como tal? Num estado  
democratico crencas de uma pequena menoria e esmagado pela grande maioria e prevalece  
os designos da maioria prncipalmente para este caso que o comportamento desta menoria e  
uma afronta aos principios da criacao. Prejudicam sim e muito, so para citar um exemplo a  
ira de deus para com sodoma e gomora foi por conta desta infamia, leia a biblia 1corrintios.  
Foi uma geracao que nao foi poupada por conta desta libertinagem. A sociedade  
mocambicana nao compactua com comportamento do genero porisso jamas havera esta  
unidade com pessoas que nao querem se apartar com este comportamento. Este direito  
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imfame, nunca encontrara aceitacao e a saida e unica aceitar se que e problema e todos nos  
como sociedade nos juntar para lhe libertar desta doenca.  
 
Desculpa jovem A, nao ofenda as pessoas se lhe falta argumentos  
deveria escolher nao participar. Segundo nao se trata de fofoca, porque o grupinho  
lancou um debate. Terceiro se voces (Gays), achassem que nao altera nada na vida de  
outrem nao teriam promovido o debate, mais este sucede pq concluiram tal facto. O deus  
definiu padrao das coisas para o homem viver em harmonia com ele mesmo e com a  
natureza, violando qualquer preceito, ha espaco para se julgar o caracter. 
 
parece que voçe gosta de levar no cú por isso defendes essas  
merdas  
 
Daria uma boa porrada pra ver se ele vira homem de verdade. Liberdade é  
diferente da libertinagem, somos livres mas dentro dos bons princípio e boas maneias.  
Homossexualidade é resultado de desvio social é uma doença extremamente grave k  
deve ser erradicada como a malária.  
 
 Deixava de ser meu Amigo... Porque ate o próprio SATANAIS nunca foi  
homusssexual...que nojo  
 
Logo que tiver conhecimento que o meu amigo é homossexual  
na hora amizade acabou.  
 
Seja amigo, irmão, filho etc. o mais sensato é repreender  
persistentemente e se ele ou ela não mudar nada mais se pode fazer senão lavar as  
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mãos, o resto das contas vai ajustar com o seu criador, acho eu!  
 
Eu nao aceito ter um amigo assim. Excluo de imediato das minhas  
relacoes, nao gosto dessa gente. Eu aceito ter um amigo homem ou mulher nada de  
um terceiro genero. 
 
Como Deus manda eu amo todo ser humano .o k se deve fazer  
perante os nossos irmãos possessos por demônios é orar pela sua libertação. Isso poderia  
acontecer km qualker um d nós. Outros n são homossexuais por escolha mas sim pk  
satanás os engana sem percepção coitados. Isso é lamentável. Pois o k n é d Deus é do  
diabo e seus demônios 
 
Lhe aconselharia para deixar de ser. Caso nao aceitasse o meu conselho,  
lhe abandonaria.  
Porquê se amigar com anormais enquanto existe muita gente nice?!  
 
 Nao existe nenhuma orientacao genetica que fundamenta o  
homossexualidade, se ja assistiu uma aula de genetica tera percebido que existem  
apenas duas ordens cromossomicas: homem e mulher. Nao exite ordem  
cromossomica homossexual. Entao precisaria levar todos ao psicologo.  
 
Eu levaria o meu amigo à um psicólogo experiente. Pagaria todas  
despesas de internamento e tratamento sério na clínica. Por ser meu amigo não posso  
deixar lhe assim sofrendo desta patologia 
 
Todos mereceriam minha amizade, desde que aceitem que estao  
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doentes e que precisam de tratamentos. Pejorativo nao e simplesmente o nome, mais  
tambem o comportamento, isso e que e relevante, do que o nome. 
 
pra ele ou ela abandonar esse caminho pois isso é  




O. se voçe gosta e quer gays é simples educa os seus filhos a serem um  
deles pra levar no traseiro e vais sentir oque é bom pra tosse filho gay é ter um monstro  
em casa nao apoia isso  
 
A olhar pelas palavras acho que acertei em cheio, tem ou sofreu um  
daqueles golpes que pode ter merecido o casamento, mais ele deve o ter traido  
ceveramente, mais este nao e meu assunto, so queria que analisasse melhor o que  
comenta sem se mostrar parcial no assunto. Desculpa se lhe magoei nao foi tencional  
mais se acreditar em deus deve concordar que os nossos irmaos que pelo seu  
comportamento inteiramente anormal poe em causa valores da sociedade  
Mocambicana. Se tem um amigo gay, nao e dele que estamos a falar, muito pelo  
contrario e sim do comportamento dele de buscar prazer sexual do outro homem, e  
ridiculo. Veja que deus na sua criacao instituiu o homem e a mulher para formarem  
um unico ser, e felos a sua imagem e ditou regras de convivencia. Entao este  
comportamento afronta esta vontade divina, entao quem sou eu para aceitar este  
comportamento, a nao que concordem em mudar. 
 
Cinseras desculpas, voltei a revisitar seu perfil e constatei que para  
alem da unica foto de grenalda mesmo desfarcada nao se nota uma foto do seu esposo,  
isto e muito mau e esta forma de omitir seu parceiro nao acho ser bom comportamento.  
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Isto me leva a reiterar que deve ter sido um golpe e bastante, nao faz sentido, bonita, me  
parece economicamente estavel, letrada e é mae de dois lindos filhos, o que pode estar  
acontecer consigo? Nao era minha intencao aprofundar assuntos da sua itimidade, mais  
suas colocacoes, nos leva a tal cenario. Voltando ao assunto em debate, nao tenho nada  
contra as pessoas o que acho que nao devemos concordar e o comportamento deles.  
Falando em comportamento, o que acha do jovem dos seus 19 anos que foi reportado  
uma dessas vezes na STV que violou seu proprio avo? Acha que devemos aceitar este  
comportamento, porque ele diz sentir atraccao pelo seu proprio avo, idem reportagens 
que passam quase que diariamente, pai violando sexualmente as sua filhas temos aceitar  
porque sente atraccao pela filha, do mesmo geito que diz que temos que concordar uma  
relacao sexual de homem para homem? O diabo aprecia pessoas lindas como voce, se  
for a ver as curandeiras sao pessoas lindas, mulheres que casam depois divorciam, sao as  
lindas, as que nao casam tambem, as prostitutas, etc ele o diabo pode estar a usar te desta  
maneira e destruir sua vida nesta vida e depois dela. Cuide se. Nao tenho nada contra si,  
sou acho que nao preciso poupar argumentos para lhe convecer a aceitar o ser humano e  
a rejeitar o comportamento e isso nao significa exclusao, discriminacao, ou ate recusar a  
liberdade ou direito de outrem, como tantos procuram se fazer entender. Atencao estao  
atentar nos usar os que estamparam esta encenacao com objectivo unico de publicitar e  
popularizar o assunto homossexualidade! 
 
Entao se voce for amigo de verdade, nao pode assistir o seu amigo a  
caminhar para o inferno se voce pode o salvar. Medita porque deus lhe colocou proxmo  
deles se voce nao é? Pense nisso, podes ser tambem culpado pela indiferença perante  
tamanho pecado. 
 
Não ti enganes ninguém nasci gay isso é influência  
social ok  
 
Eu afasto me dessa pessoa e prontos. Não gosto dessas coisas e  
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não me crussifiquem por isso.  
 
contigo, epha é uma situacao embarasosa , constrangedora,  
distancia porque irrito me com facilidade senao sai porrada 
 
O dia em que o mesmo demonio possuir o seu marido e relacionar se  
sexualmente com vossa filha no seu lugar ira perceber que é seu dever como ser humano  
julgar comportamentos e ajudar as pessoas problematicas a serem tementes a deus. 
 
Terminaria a amizade. Deus homem e  
mulher. Gay é uma aberração artificial provocada pela incapacidade de satisfazer-se  
sexualmente com o sexo oposto e dai vê essa alucinação de gay e lésbica. 
 
Eu os discriminava, os homossexuais e as lésbicas estão amarradas e  
servem ao seu pai Belzebu o príncipe dos demónios, onde já se viu homem com homem  
e mulher com mulher, raças de sem vergonhas, vergonha dos pais, ultraje a moral  
pública  
 
a palavra de Deus condena este comportamento,  
prefiro ficar com a palavra de Deus, e isso é escolha minha. 
 
São aberrações não devem estar no nosso meio de vida.  
Deus fez e disse adão e Eva , não Eva e Joana ou João jose.  
 
Não me importo com os nomes e conceitos não sou  
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contra as pessoas não me importaria se homem saísse a rua vestido duma saia, mas  
sim sou contra as suas práticas sexuais com isso eu me importo sim:  
homem prática sexo anal com outro homem sendo que a mulher também tem anus,  
homem prática sexo vaginal e anal com animais, homem pratica sexo anal e vaginal  
com crianças, homem prática sexo consigo mesmo. 
Isso é inaceitável, horrível, abominável e crime.  
 
Enfiava-lhe um pau de bambu no cu  
 
Um homosexual ñ pode ser meu amigo...... ele é um verdadeiro  
diabo  
 
Deixava de brincar com ele se nao parasse com  
essa brincadeira de loucos...  
 
Amigo homossexual é o mesmo k  
ter um amigo larápio(ladrão) 
 
Recomendo a um psicólogo 
 
MANDAVA A UM ESPECIALISTA 
 
Diz um provérbio: "os pássaros voam consoante as suas  
espécies". 




Não aceito...não aceito...não aceito... E quem  
me vier com essa conversa...até posso lhe encher de porada.  
 
Tratar como sempre tratei as pessoas,  
amigos homessexuais não tenho e nem gostaria de ter porque não sinto bem ao lados  
deles, sou maxista e sempre serei. 
 
Realmente a obra e do demónio , concordo plenamente  
com seu comentário E.A.M.A. 
 
 Eu encomendava uma "mhamba" porque isso só pode ser  
espíritos maus 
 
PORRADA com eles! 
 
 Bala com eles. E não queremos nem lamdas nem labaredas  
em Moz  
 
Deus fez Homem e Mulher 
 




amizade acabava sem dúvida 
 
pregava a salvacao da sua alma em Cristo Jesus 
 
Lhe falava de Jesus Cristo 
 




NÃO A HOMOSEXUALIDADE. Homem e mulher  




eu espeto um soco na boca de estomago...e um pontape  
na bunda. 
 
Eu nem kero ouvir falar desses  





FRAME 7 / May 2017 
 
É o fim do mundo....o Diabo ja esta na terra..duas mulheres fazem o que quando estao  
na cama? Ate homens vala..porque um enfia a pila no anús do outro..e mulhers acho que enfiao se  
pau de vasora...É o fim mesmo. 
 
 A bíblia disse k neicem e multiplei vos como vamos nos multiplicar enquanto  
outros são guiados por Diabo aquele maior não veja como um caminho erado. A mulher encima 
da  
outra mulher oque sentes. Consegues satisfazer o seu corpo oque sente ou para aquela pessoa k 
lhe  
xateia lhe engana como o Jesus foi entrego a sua vida em troca de dinheiro também ela ceita. Poir  
aos homens o outro homem encima doutro homem está erado isso não se engane mesmo for 
irmão  
filho ou filha seja como não incetivem coisas errado mas isso parte de ambição. Porque k lá no  
campo não acontece. As pessoas gostam das coisas fáceis sem esforço vamos mudar 
 
Uff alguem k pensa como eu 
 
Multipliquem se os heterossexuais e jogam foram que os homossexuais  
vão cuidar 
Não é o que vocês filho d Deus fazem? Negando se do seu próprio sangue? 
São vocês os próprios filhos do Diabo 
 
A Bíblia diz conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Deus ama  
o pecador mas abomina o pecado portanto todas práticas que sejam abomináveis aos seus olhos  
devemos abandonar. Coisas da carne animam mas levam nos a perdição. Por isso que Deus é con-
tra  
bebedice, comelice, luxúria, prostituição, adultério ate a própria homossexualidade pois as coisas  
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que agradam a carne enfraquecem o espírito. A nossa luta não é contra a carne mas sim contra o  
espírito contra todos os principados e as protestades. O que acontece no espírito tbm acontece na  
carne se o seu espírito morre a sua carne tbm fica inútil e recordemos que o nosso corpo é o tem-
plo  
do senhor por isso precisa ser puro. 
 
 ha um pastor na africa do sul que pode lhe ajudar so com um spray de baigom na  
cara. nao queremos lesbbicas. Farei a questao de rapitar uma durante 5 anos no meu quarto, ver se  
nao vai gostar. voltara pra casa com 3gemios. 
 
A questao nao é saber a Bíblia, a questao é praticar o k Deus ordena 
 
 Deus destruiu Sodoma e Gomora por causa dessas práticas 
 
São práticas abomináveis e impuras, os seus praticamentes são piores que  
animais 
 
Voce precisa de Deus 
 
Vc nao é Homem ma's sim gay pk Homem d verdade nao namora outro  
homem 
 
 É claro k nao é ser mulher, Deus deixou bem claro k é contra mulher k deseja outra  
mulher e homem k deseja outro homem, esses pereceram, Ele criou a Mulher com uma missao, 
ser  




É verdade no livro de levítico está escrito. 
 
Deus fez Homem e Mulher não Lésbicas e Gays. 
Nada contra más em fim uk importa é o caracter e a intensão k tem 
 
 Estava aqui lendo os comentários, vi que aqui falou se muita coisa, não tenho idea  
contrária com o da maioria, apena acrescentar dizendo que, não é questão de descriminação, 
acontece que ser lésbica ou gay é pecado... 
Não quero discutir com ninguém 
Romanos 1:27 
 
Conhece-o e bem dona C.W.C... 
M.G, não que eu não peque, peco dia após dia, mas falo só de lésbica porque as  
pessoas dizem ser descriminação não aceitar elas... 
Pecado deve ser aceite e reconhecido daí que você serás perdoado 
 
É um dos maiores pecados que Deus fez referência nos seus livros sagrados pois  
não ha nenhuma religiao k incentiva a prática desse mal. É completamente abominável e  
imperdoável perante Deus mas no entanto percebe se que as tais vítimas não entendem nada de  
religião.  
Num dos versículos do sagrado alcorão Deus diz: dentre os humanos que não irei perdoar no dia 
do  
julgamento São os homens que se parecem mulheres e às mulheres que se parecem homens.  
Ora vejamos, se Deus diz assim quem Irá Salvar dentre esses malfeitores e incrédulos? A resposta 
é  
simples e clara. (Ninguém). Coitado deles/as. 
Noutra passagem o profeta (s.a.w) disse: dois (2) grupos dentre eles eu não vi.  
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1 homens que desejam ser mulheres; 
2 mulheres que desejam ser homens. E no fim disse: 
" não entrarão no Paraíso" 
N.b. Arrependam se antes da morte. Prontos falei.. 
 
Apocalipse! Duas mulheres juntas' e dois homens juntos? Ai eu tou mesmo  
contra pesem uki kizerem mas eu n tou a favor! Khamon pah 
 
Nao se deve unir ao homem aquilo que Deus separou nem separar do homem  
aquilo que Deus uniu. 
 
Sou contra as Lésbicas, não é correcto namorar com alguém do mesmo  
sexo. 
 
Hei não venham com esse palavreado patético a quem vcs pensam que enganam  
com esse discurso quadrado  
Não venham andar a falar da palavra de Deus pra tamanhas barbaridades  
Enquanto não orarem pela mudança de ser mulheres normais minhas manas esqueçam Deus não 
vai  
responder vossas orações ao pediram outras coisas, ser lésbica não é fazer a vontade dele então  
antes de mais nada oremos pra ser mulheres normais como as outras  
EU VOU ORAR POR VCS 
 
Para mim isso e ser enteada de Deus i filha legítima do mal 
 




Se fosse o casso de ser algo normal então não haveria necessidade de haver  
diferença do sexo ( macho fêmea). 
 
É fenómeno comportamental 
 
Ate animais k não são racionais tem o raciocínio do macho e fêmea 
 
Apocalipse. Deus tenha misericórdia. 
 
nao e nao saber a bilia e duença da borrese 
 
Tens razão Araújo abdula 
 
Diablos em pessoa 
 
FRAME 8 / July 2017 
 
Mãe não fala muitíssimo atoa ya em Angola? Nada talvez so em Moçambique  
porque de uma forma geral África nunca foi de tradição de casamento gay teve sempre suas cultu-
ras 
bem preservada até ao final do século XIX com a aculturação é que começou trazer estas burrice 
en  
África e a palavra casamento vem de junção de dois seres de sexo e gênero oposto não iguais  
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procuram vosso termo para vossa junção 
 
,desculpa la muito, mas essas coisas ela está a tirar da cabeça dela cá em Moz  
nunca ouve isso, a nossa cena era porém a poligamia e casamentos prematuros.. 
 
Certamente em África vivemos pelo patriarcado 
 
Aqui em Moz nunca houve e não haverà mesmo,essa merda de gays... 
 
.....exactamente.....poligamia sim.....agora essa de casamentos  
gay......isso não havia....essa senhora aí deve ter bebido ou fumado daquela coisa... 
 
É isso Mano lutamos pelas nossas culturas, e hábitos 
 
Talvez em Moçambique porque!  
Não existem titicas de galinha aqui senhor oky 
 
Não vou de acordo minha cara professora, #Sofia Meneses Dias Cassinmo pois 
não há evidências em suas explanações, respeito mas não vou de acordo, o boom do casamento 
Gay  
começou na Europa e nas Américas, transpondo se para África, onde nós temos, nossas culturas,  
costumes, hábitos, e isso de casamento gay nunca fez parte a questão é porque que África têm que  
ser um depósito de culturas alheias, e não preservamos a nossa? 
 
 Leiam Bíblia no livro de Levítico 20 aí tem a verdade, que coisa é essa de mentir  
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de África austral aqui 
 
Sodoma gomora, em nome de Jesus não 
 
FRAME 9 / July 2017 
 
infelizmente essa prática não é recente mas mesmo assim não deixa de ser  
algo anormal, vamos pensar assim imagine se todo mundo decide ser homossexual ou lésbicas ou  
etc... que futuro esperamos ter, haverá alguma descendência 
 
Mas se em condições normais o homem deve ser homem e a mulher  
também, então se os cromossomas ditam a orientação sexual significa que algo não está bem com 
a  
tal criatura, da mesma que um albino nasce albino significa que alguma coisa está errada 
 
homossexualismo não tem nada c crimossomas,é igual a feitiçaria ou loucura  
provocada por um vicio. Apriximem um IGREJA,aqui no norte os curandeirios curam isso,ja  
tivemos gente assim,hoje estão bem e ja construiram familias. 
 
Ninguém nasce homossexual, isso passa das afeições que a pessoa vai viver  
na sua vida. Essa anomalia não tem nada haver com cromossomas ou genético. 
 
Existem dois tipos de cromossomas apenas: X e Y 




Meus senhores vão ler muito a genética. E recomendo...! Chegaram a  
conclusão de que o homossexualismo não tem nada haver com a constituição fenotípica do  
indivíduo. 
 
palhaçada, depois vão querer legalizar o consumo de suruma para os vendedores de  
suruma serem legais tbm... cada coisa no seu lugar não venham com papinhos de modernismo 
aqui  
para justificar o injustificavel!!! 
 
Parem de querer nacionalizar algo anormal. Ainda criaram uma associação p  
tal, essas pessoas (homossexuais) precisão de psicólogo para uma reorientação sexual. 
 
Ignorante é gente feito você S.D.C. 
Se defende isto é pk a sra. é lésbica ou melhor homossexual. Cá no meu país isto ainda é um mito 
e  
oxalá k não passe disso 
 
Não não... A senhora não é de Moçambique. Pois nos moçambicanos temos  
muito respeito um pelo outro. A sra. Não tem respeito, pois não teria me chamado de ignorante. E  
saiba mais, a sra. e outros da sua laia é que estão a criar organizações de homossexuais e ainda  
pensam que todos temos que concordar com isso???? É o cúmulo!!!! Isto é que nos mostra que é 
o  
fim do mundo mesmo. 
 
Porque não criem organizações que lutam pela melhoria da qualidade de  
ensino ou de cuidados de saúde no país.???? Ou ainda p cuidarem de crianças órfãos e vul-
neráveis  




Homossexualismo é um comportamento tipicamente atípico dum ser não existente....  
porque até entre animais(esses que não teem raciocínio) nunca se envolvem sexualmente com um  
outro do mesmo sexo 
 
Não existe homossexualidade na cultura africana, a  
mãe não investigou bem. Desafio-te Doutor na cultura africana nunca houve pratica  
homossexualidade é contra a essência do africano, para não dizer na concepção africana. 
 
Eu sou quero que me respondam: um casal de homossexuais ou lésbicas  
podem gerar no máximo quantos descendentes (filhos)? 
 
Para perpetuar a humanidade ( continuar a existir a espécie humana) 
 
Homossexualismo é um pecado abominável aos olhos de deus 
 
E tudo isso junto.É pecado sim o deus fez o homem e mulher para se juntar não  
homem com homem ou mulher com mulhet 
 
Homem/ homem e mulher/ mulher... com quem fica a responsabilidade de procriação e  
rejuvenescer a espécie humana? 
 
se pornuncie em auas analises sobre cultura africana se ha veracidade  




Que orientação pessoal qual que pa.já imaginaram homem a se beijar com o outro?  
Ou mulher com mulher acordem pa estão doentes esses que futuro tem essas pessoas vão fazer  
filhos mesmo ?sinceramente então se formos todos homo e lésbicas o mundo acabaria .que  
nojo 
 
Esse pecado não é novo,vem da Babilónia,Sodoma e Gomora 
 
Imaginemos 2 gays á relacionarem se... ??? Como se fossem marido e mulher! Eu nao  




Epah estes do lambda deviam ser todos mortos. 
 
FRAME 10 / July 2017 
 
Estão doentes esses.deviam ir ao inferno 
 
Vão a igreja meus caros , homossexualidade é algo nojento e acima de tudo muito feio, e  
normal os nossos país terem nos nascido e querem um futuro bom pra nos por ex:ser jurista, 
piloto  
empresário, e agente não seguir o que eles queriam que agente fosse. 
Mas a homossexualidade pessoal sinceramente. 
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Qualquer pai morreria de infarte. 
 
kkkkk!!!!! 
Verdade, ate dá vontade de bater esses homossexuais ai 
 
KAKA EU NÃO GOSTO NEM UM POUCO DE GAYS MAS FICO  
FELIZ POR ELES EXISTIREM PORK SUBRAO MAIS MULHERES PHA NOS Q NAO  
SOMOS KKKKKKK 
 
talves vc não me intendeu, eu não disse que não existem homossexuais  
doutores, empresários, em suma formados ou bem sucedidos, eu estava querer dizer que nos  
podemos ate não querer seguir uma certa careira que os nossos progenitores arquitetaram ou  
planejaram pra nos é normal, mas imagina um pai que fez de tudo pra um filho especial os 
homens  
mesmo pra depois ele dizer que é homossexual ?? 
Meu pai poderia apanhar trombose. 
 
se não é deveria ser!!!! essse abuzo não admite se na Biblia. 
 








FRAME 1 / August 2015 
 
Ele disse que era homossexual? E se for? Alguém questionou a vossa  
sexualidade! Deixem eles serem felizes pa! Gente burra pa! Leiam mais sobre o assunto e vão  
perceber que ninguem pede ser o que é! 
 
eu enchergo os gays como tu...eles n pediram ser assim mas ha pessoas k n  
percebe isso poxa 
 
por que, nao devemos nos orgulhar de amar, so porque o nosso  
amor se manifesta de forma diferente entao é uma atitude diabólica , o homossexualismo veio 
para  
provar de que o amor nao tem nada a ver com o fisico mas sim com a alma, isso é que impota a  
alma. 
 
Graças a deus ele conhece a verdade...e sabe muito bem que todos somos filhos de  
deus...eu admiro vcs que conhecem a palavra...mas vivem se metendo na vida alheio 
 
Meus Deus, Deus nunca negou o amor,so porque eles manifestam o amor de  
forma diferente entao é imoral, não , deus aceita qualquer tipo de amor porque o amor é algo que  
vai mais alem do fisico é algo que tem haver com a alma e a alma nao tem genero ou sexo. religi-
oes  
sao muitas por isso nao confio nelas totalmente tento levar o que é bom de cada uma delas mas 
náo  
sigo aquilo que não acho que é certo, pois nao vejo qual é o problema das pessoas buscarem a  
felicidade, viva ao amor, e abaixo a violencia 
 
força amigo, nao liga para quem julga akilo k nao sabe, o pior dos homens è  
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aquele k nao conhece a si mesmo. Parabens ès uma pessoa exemplar, digo pork te conheço...aos  
ignorantes ai a comentar de forma negativa vao pentear macacos ser africano nao significa julgar 
os  
outros se achas k te impoem a mil coisas das quais te referes Helio Muianga ,se as aceitas è pork  
nao tens identidade propria 
 
pra vocês que julgam os homossexuais recorrendo a Bíblia, eu  
gostaria de saber quem de vocês nunca fez algo que contrária a Bíblia??? 
 
deixa as pessoas se expressam ninguem falou que cumpre a biblia  
apenas eles acham errado e respeitem ninguem ee obrigado a aceitar homossexualismo 
 
 ninguém é obrigado a aceitar. concordo. + também ninguém  
deve lhes julgar 
 
sim julgar nao, eu nunca ofenderei alguem ou vou desdenhar pq ele  
ee gay, mas tenho opiniao diferente apenas nao aceito ja dai chamar de preconceito ou homofobi-
cos  
ee nao respeitar nos tambem desde momento q as pessoas nao lhes agridem eu acho q tem se  
expressar sim o que sentem 
 
existem coisas na vida que quando não é pra ajudar ou apoiar no  
sentido de compreensão é melhor calar 
por exemplo: se vce está numa festa de aniversário e chega aquele momento de prendas elogios 
tipo  
as pessoas levantam pra dizer qualquer coisa. já notaste k só dizem boas coisas?? não é porque o  




estamos de opcao sexual diferente de festas, mas tambem se ee boa  
coisa entao eu acho que deverias justificar e nem se importar com opiniao dos outros apenas faca-
o  
pq vc acha q ta certo 
 
estamos a falar de opcao sexual festa ee passageira eu acho q nao  
deveriam se importar com que as pessoas dizem se ee bom aquilo q fazem nao ha pq justificar pr 
o  
mundo o inicio do mundo foi feito pr homem e mulher dps buuum tudo muda nao espera q as  
pessoas falem boas coisas pr quem quer ouvir, vivam como querem se vos fazem bem mas nao  
espera q algumas pessoas apoiem, eu acho q nem deveriam ligar pr nos pq ee bom coisa q estao a  
fazer 
 
G. desculp mas devo lhe dizer k vc nao sabe o que diz...contraria tudo...sorry mas  
devo lhe chamar de burra pah 
 
G. o que é opção sexual para ti? Yuuu vc pah leia muito te informa melhor 
 
burro ee voce antes de comentar algum aprenda a pegar dicionario  
ou a investigar e nao falta respeito ate agora a pessoa q to a debater com ele nao faltou respeito se  
vc ee malcriado leva a tua malcriadice pra longe de mim, investiga o q ee opcao sexual( ja q vc  
pensa q tem a haver a ver com fazer sexo) 
 
tinhas que lançar uma crítica contra Jesus que fez um plano de  






já que tanto gostas de Bíblia. na tua Bíblia de certeza está escrito  
para a amar o próximo. 
 
de certeza também está escrito sexo depois do casamento, +  
quero acreditar que vce não obedeceu. Não há ninguém na terra que cumpri tudo que tem na Bí-
blia  
até teu pastor que anda armado em Santo. 
 
eu não sou gay + vamos respeitar e aceitar a opção sexual das  
pessoas. além de + pra mim ninguém é gay por um simples querer ser. 
 
Quem nunca pecou k atire primeira pedra, exa xpressao pesa pra quem realmente se  
diz cumprir com ensinamentos da biblia,mas pra quem so vai a igreja aumentar o nr nao passa 
duma  
simples frase "reflita nessa frase" e depois julga e condena. 
 
que o preconceito um dia irá acabar? 
Outros ainda usam o nome de Deus para ofender. 
 
parem de criticar olhem o homem como espelho 
 
 K a paz de Cristo seja o juiz em seu coraxao, visto que voce foi chamado para viver  
em paz, como um dos menbros do seu corpo.. Seja agradecido pelo seu esforxo. 






Vai dormir vc...ou melhor cresce e aparece...burro 
 
olha eu n julgo a ninguem mais gostaria de saber dos gays se nuca antes  
relacionaram s com alguém do sexo oposto  
 
A casos em k ja se relacionaram e a casos em k nunca se relacionaram. 
 
assim e dificil de etender mais o k fazer. 
 
 K pena de ti helio axo k ixo e um atraso mental pork ninguem forxou  
alguem a ser homoxexual nem lesmica mais a pexoa por ser fort assumi a sua orientacao  
sexual.parabenx mano sao poucos com exa coragem comexand por exe helio 
 
G. vc mesmo vem d onde? Penso k a A. falou o certo...vc precisa ler mais se  
informar mais...é vergonhoso quando uma mulher como vc fala dessa maneira...deixa de ser  
ignorante...mulher nunc foi burra, mas vc sorry, devo lhe dizer k faz parte do perfil dos... 
 
 Muita gente quando quer falar mal dos homossexuais ou quando não concordam  
com a homossexualidade sempre põem o nome de #Deus a frente. A pergunta que faço é: quem 
são  
vocês para julgar os outros?? Será que vocês são perfeitos?? Já preveram o que vão nascer 
amanhã?  
A orientação sexual do teu próximo te encomóda? Se você é pobre foi porcausa da orientação  
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sexual de alguém?? Hahahhahaha... Me poupe, vão trabalhar em vez de falar mal dos  
homossexuais. #Eu_apoio_a_homossexualidade, não tenho nada contra. 
 
a primeira Pedra Akele ki nunca Pecou...Deixe o moço en Paz..Pois ele e  




Homossexualidade esta na mente d cada pessoa, nao foi deus que criou pessoas  
assim, a pessoa éque cria o seu estilo! Tbem é desejo d cada um... Pur isso evitemos criticar as  
pessoas pur favor... 
 
Kkkkkkkkkkkkk. Um jovem exemplar. infelizmente esse tipo de jovens,  
em cada 2000 jovens encontras um apenas. É uma especie em extinção. Sigamo - lo! 
 
tens bom gosto, acho que temos mesmo gosto na parte de  
refeicoes 
 
Vc pah, vive se escondendo por de tras da biblia, porque? T. assuma te por  
favor...vc pensa k as pessoas nao sabem k vc é gay? Ai te enganas. Todos nos ja sabemos  
disso...vives faland da biblia so pra se esconder ...ja sabemos 
 
H.M sera k vc é tao perfeito pra julgar os outros ele ñ tem culpa  
Deus o fez assim do jeito k é, quem é vc pra critiar a obra de Deus? sera k é a 1 vez k se depara 
cm  
uma situacao dessa? ñ pod ser assim nós todos temos um defeito ninguem é perfeito mude a sua  




Desculpa,eu ate respeito eles,agora dizer que foi Deus quem criou,hummmm.  
Duvido 
 
nós todos somos a obra d Deus! 
 
mas ninguem ee obrigado a aceitar pq chamar de ignorante a quem n  
aceita os gays respeite tambem as crencas dos outros ta 
 
eu nao sou lesbica mas ñ deves ter preconceitos. 
 
devemos aceitar a pessoa do jeito k é sem fazr a pessoa se sentir  
excluida. 
 
P.M, vc mesmo é muito burro nunca fali isso perante redes sociais...procura o  
ministerio da saúde e pergunte sobre o mesmo...burro vc...sai dai 
 
esse ai so sabe chamar pessoas de burras, nao consegue defender a  
opiniao dele que so consegue chamar nos de burros acho q acaba de aprender essa palavra, muito  
malcriado 
 
Certos comentarios sao tristes nem ca deviam estar abrindo a boca ou escrevendo ele  
e gay sim o cu e dele q tem o povo c isso? Sera q vssa vda e tao limpa ao ponto d sair julgando os  
outros? Por isso o pais n anda pois ao em vz d cuidaros das nssas vdas enfiamos o nariz a dendo n  
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nos dz respeito deixem o rapaz em paz e olhem p vssas vdas q e mlhor e mto cuidado ao falar pois 
a  
saliva ainda vos cai a testa o mundo jira hj e com ele amanha pde ser um dos vssos 
 
!! Preconxeito juro, nao sao obrigados a aceitar mas respeitem porfavor.. 
 
Wellcome... A paz do senhor 
 
Eu nunca serei Gay, mas nao ofendo-os! 
 
Faça isso vc mesmo...porque fazes isso? Nao te fica bem...es gay mas vives falando  
mal dos outros...cara sem vergonha 
 
isso allordon resumiste tudo! 
 
claro que esta livre de dar a sua opinião, só não esta livre de falar de chamboquear,  
lembre se que quando fala assim, tu seras o primeiro a ser chamboqueado porque és Gay...e nem  
tente desmentir porque te conheço 
 
Nao julgueis para nao ser julgados. Voce dele e DEUS? 
 
Boas coisa isso 
 




Melhor não apoiarem algo k vocês mesmos não são capazes de fazer. Como  
vão apoior essa vergonha pós Deus vai condenar as pessoas k práticam e os apoiao esse pegado. 
Eu  
não estou a julgar tas pessoas k praticao mas sim os convidos a aceitarem a Jesus Cristo ele é 
nosso  
salvador. Pos Operando Deus ninguém impede. Porque não tente pelo menos para verem quão  
poderoso é o Senhor. Ele chama-se Deus de impossível porque aquilo k o homem pensa k não 
tem  




Olha pra ti cara...enquanto vive se escondendo na palavra de deus, nunc vai ser visto  
como homem de deus...assuma te pah...e pare d falar mal dos outros 
 
Vc é um deles 
 
muita forca djouu...nu ti condeno,maj sim dou ti a forca ,ii diser ti k nu se  














K deus t abcoe 
 
Isso foi opniao pessoal de Paulo nao de deus ,nem de jesus. 
 
As duas principais "prendas" que o homem branco trouxe foram a Bíblia e o código  
vitoriano que até hoje escravizam as mentes do nosso continente. 
 
FRAME 2 / September 2015 
 
Lambdamozi tenham paciencia, pois pode ser que o governo nao considere mais valia  
uma associacao de genero no que tange aos desafios de desenvolvimento humano em mocam-
bique.  
Paciencia. O pais tem outras coisas por pensar e fazer. 
 
Meu caro em Moçambique com ou não aprovação da Legalização da Lambda e  
consequentemente que se venha a ideia de casamentos gays...isso não deve ser preucupaçao.. 
porque o  
que não falta neste país São casais homossexuaos assumidos e levando vida de  
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casados..independentemente de um papel passado no civil ou aprovação perante im padre. 
queremos uma  
resposta por parte do governo, do Ministério.... porque casados ja somos muitos.... e não ofende-
mos a  
moral de ninguem no nosso cerco... ! 
 
Qual é o poder k tens em encher a boca para dizer k a homossexualidade é pecado? Por a caso  
vc é Deus? Abiblia foi escrito por 40 homens onde Dizem k o Deus ditava tudo...quem te garante 
k estes 40  
homens escreveram tudo k deus ditava no momento...já sabemos nos k o homem já nasce com  
pecado...isto é,tudo k esta escrito na biblica pode ser invenção do homem nao a verdade de Deus. 
Por  
tanto eu confio em deus nao em 40 homens k escreveram abiblia...elijah langa keres um debate? 
Convide  
toda congregação e poi o tema: homossexualidade...e pare d falar do pecado perante os assuntos 
do  
ministerio da justiça...cada qual com os seus 
 
se o homossexualismo for pecado deixa os praticantes do mesmo e que  
vao pagar. e recorrendo a religiao Deus e o unico que pode julgar mas vejo pessoas julgando e 
condendo os  
outros por fenomenos completamente naturais. mude elijah amar seu irmao nao significa seguir o 
caminho  
dele. mas sim aceitar que antes de serem homo ou heterossexuais sao humanos como voce. e por 
favor  
pare d se preucupar com os gays e reze pelos nossos irmaos que morrem d fome, guerras e de-
sastres  
naturais. esses sim estao a precisar dessa tua energia. paz :-) 
 
 Informa te mais sobre a homossexualidade é oque resta para te!! Leia mais ciência e não só  
história!! Deixa as decisões finais para o senhor Devino. que se a nós merecemos pecado vamos 
pgar mas  




E.L, para que não se perca na tão vasta ciência, aconselho que lê especificamente a  
genética e mais especifico ainda sobre mutações cromossomicas...determinação de sexo.. não 
mais digo! A  
Ciência é tão vasta k se calhar até chegar a conclusão ja nem estaremos aqui pa trocat ideias sobre  
orientação sexual... e QUE SE REGISTRE A LAMBDA!!! 
 
E.L. o teu Deus que diferencia as pessoas nao e Deus e Diabo, acho que te enganaste na  




Este Sr. E.L. esta empenhado e motivado como um banco aqui da Praça. A  
religião essas que o Sr. E todas elas falam do Porco lembra? Então porque razão ainda cultivamos  
canteiros de suínos? Este Sr. E.L. é daqueles que pode matar seus filhos ao saber que nasceram 
Gays. É  
assim comete pecado pela Biblia e comete crime pela lei dos homens 
 
Saudacoes. Mesmo que tarde seja estou aqui para dar meu contribuito nao sou  
contra nem a favor de Homossexualismo e assim trato amigos com essa diferenca social ate 
assediado e  
nunca usei um "suca" como resposta. So quero informar que mesmo a religiao ou mesmo certos 
sistemas  
de crencas sao marginalizadas por nao preencher certos principicios sociais ou da comunidade a 
que esao  
instaladas. Entao, temosn que respeitar certas coisas/associacoes mesmo que sejam da minoria. 
Assim  
como alguns nao cre ne aceitem certos principios religiosos, ou seja, alguns que envagelizam nas 
ruas e  
nunca que nunca receberam respostas que vejo aqui mas sim respondidos pelos simples silencio. 
TODO O  
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TERMO GERAL PARTE DAS PARTICULARIDADES. Nao vejo omporque de perderem opor-
tunidade de ficarem  
calados.... 
 
A.V. A prostituição em Moçambique é uma prática criminalizada quando feita fora  
de certas regras estabelecidas.  
Realmente não compreendemos qual é relação entre a prostituição e a homossexualidade, ou entre 
esta e  
o tráfico, ou mesmo entre esta e a ladroagem. O tráfico, o roubo ambas são práticas lesam a ter-
ceiros e por  
isso constituem crimes.  
A homossexualidade ou práticas homossexuais não são crimes na República de Moçambique. 
 
 O que o preconceito não faz. Cada um é livre para ser feliz do seu jeito desde não seja  
criminoso. Abram as vossas mentes que será melhor. 
 
Qual é a relação da legalização da prostituição com a legalização da Lambda ??! Algumas pes-
soas  
deviam antes de cometarios absurdos pensarem antes.... não vejo prostituição em ser homossex-
ual... ou o  




Senhor R.M. e ja se perguntou porquê que muitos homossexuais não se  
assumem!?? Cadê a Lei que os protege, cadê os direitos deles, cadê o Pedido defirido da 
Lambda!?? Então,  
mais digo, a Globalização não não faz com que se perca a Identidade mas a opressão sim.... não 





Sr. Os estatutos da lambda não ferem nenhuma cultura do povo moçambicano. Fere sim a  
cultura do preconceito e do ódio ao diferente.. 
 
Nós os atletas deste país estamos a favor do registo da lambda. E saibao meus  
irmaos.. 
A cada viagem que eu fasso para fora do país..  
Eu falo sobre essa demora da tão sonhada respostas. 
A cada despedida ou recepção da delegação nós falamos a SERCA deste registo aos nossos diri-
gentes. 
 
Este pais se cumprisse com todas as leis pantentes no livro da constituicao da Republica tudo  
estaria bem organizado...em moz o ser humano já tem o direito k lhe defende sem precisar pegar 
no papel.  
A Lei mãe fala tudo...mas em fim, como estamos no pais onde existe muitos homossexuais no 
poder e nao  
querem sair do armario preferem prejudicar os assumidos...um dia vão preceber k estao a ser in-
justa com  
voces mesmo...aguardamos 
 
Eu ap0io o registo da lambda. pk reprovar uq custa felicidade do outroj. ee vossa  
insecibilidade que voj torna ignorante. proto falei. que se dane que lhe doeu!! thife livre na ku  
saghula. 
 
Eu ap0io o registo da lambda sim...nimgue è obrigado a c0nc0rdar cm as diferenxas mas sim  
tenx d respeitar... 
 
Num passado recente eu tambem pessava igual a muitos Moç's que homosexualidade e  
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mais são coisas do diabo de brancos ou sei la mas sozinho parei e pensei quando alguem me 
chama de  
preto,negro,scuro,macaco reclamo e digo que é discriminaxao,a mesma dor minha é tambem das 
minorias  
sexuais por isso so digo todos somos livres de escolher que viver comforme os nossos gostos e  
preferencias 
 
Eu sou negra e tenho muito orgulho de ser Lesbica... Se dizes que a homossexualidade  
vem de brancos ..entao tais a dzr - nos que somos descedentes de brancos? Kkkkkk neus pais sao 
negros ,  
pra seu governo ser gay nao e imitaxao ,como estao habituados emitar coisas dos outros pais 
 
Se é de branco é humano. então somos todos himanos.... pe 
 
Humanos*,. E se formos buscar a descendencia do branco meu caro, eles descendem de  
negros.... logo o ser homossexual também é do negro... porquê segue a Biblia, se a Biblia veio do 
branco,  
por acaso foi o negro que sentou e escreveu o que vocês negros cantam aos quatro ventos que ser  
homossexual é de branco?!! Faça me o favor! Vamos ser realistas...existimos e não emitamos... 
somos  
naturais e gostamos doqui somos! 
 
Que tal or ler sobre Rainha Ndzinga Mbande pare de dizer que tudo vem dos  
brancos 
 
Nós os atletas deste país, apoiamos a Lambda. E dizemos ssim em voz alta...  




Liberem os nossos irmãos...não vejo problema nisto!!! Cada um deve ser livre de escolher a  
sua orientação sexual.. 
 
E as pessoas gostam.de viver tapando o sol com a peneira e a gente de Moz continua fingindo  
que a homossexualidade é de brancos, que é coisa do diabo, que é contra as Leis de quem 
escreveu a  
Biblia, que vai contra os princípios da lei da vida. O olhar, o raciocínio e a lógica da vida gira em 
torno do  
umbigo deles..... !! Se é coisa de doentes mentais damo nos por satifesitos , porque a nossa 
doença nos  
leva longe, nos da uma visão ampla do que é viver...e ainda aprendemos que no mundo existem 
diferenças  
as quais devemos aprender a respeitar!!! 
 
E quem disse que eles não querem e não podem ter filhos caro N.E.M!?? o ter ou  
não filho é opcional i.dependentemente da sua orientação sexual.... devia procurar co.hecer mais o 
mundo  
homossexual é não nada mais nada menos igual a mundo heteressexual....a única diferença é que 
a minoria  
é oprimida e renegada pelos k se acham n.direito de nega los o direito....Oque não existe de casal  
homoafetivo com filhos você não imagina...e não falo do mundo fora , falo de Moçambique! 
 
 N. quem vc é para definir a vida de um e de outros...se assim essas pessoas desejar ter filho  
vão ter...esse não é assunto seu.. 
 
FRAME 3 / December 2015 
 
Aceitam tanta coisa qur vem do branco, a globalização, a biblia, até mesmo os que antigamente  
consideravam a homossexualidade de doença que São os brancos vocês aceitam...e n aceitam a  
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homossexualidade porque veio do branco!?? Fala sério , vai ler mais, sobre orientação sexual 
deixar nos  
encomodar com coisas superficiais de conhecimentos. 
Isso é uma teoria que tenta explicar a origem do mundo e das coisas e você crê nela, o  
que é bom pois encontrou um sentido de vida para si. Porém existem outras teorias e outros sa-
beres que  
outras pessoas tem e acreditam, daí que permita pelo menos que outras pessoas tenham direito de 
viver  
livres dentro daquilo que acreditam e crêem. #Maria Luisa? 
 
L.O. saiba desde já, que eu tenho orgulho da filha que tenho,so nao  
quero que mecione minha pessoa ta, 
Desde ja parabenizar o K. pela iniciativa boa, 
ninguem é obrigado a aceitar mas pelo menos o respeito 
 
L.O, te chamarei de ignorante muitas vezes mas, enquanto fores uma  
atrasada e revoltda com a felicidade dos outros p mim seras Semp idiota sua débil mental, k mal 
sabe  
respeitar aquilo k nao lhe diz respeito... tsoronha homofóbica 
 
Não percebo porque razão a palavra feias ak custa respeitar o k os outros são seja qual  
for o motivo cada um faz a vida da maneira k lhe convém nada disso é adimissao de culpa k poxa 
merecer  
críticas não algo novo aqui desde os primórdios da terra isso existe como a prostituixao e mais 
coisas na  
minha opinião eu respeito até quem faz pornografia e quanto e mais outros comportamento des-
culpa se  
ofendi alguém mais vamos respeitar outros by Denzel 
 
Homossexualismo nao é uma opxao muito menos una escolha prk se fosse assim  
ninguem ia escolher ser discriminado ser chamados de nomes 
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Apenas so pidimos o respeito ate prk nos todos somos livre de ser feliz do jeito k somos 
 
rodeiam(familia.amigos,meus patroes,clientes)me respeitam,e me amam,sem contar q n estou 
procupado  
em ser aceito,por certos fulanos da tal sociedade,pago meu impostos,em fim nada do que dis-
serem ou  
dizem,ira me mudar,e só aceito ser julgado por Deus,e criticado por quem m paga mhas contas e 
olhe  
la,sou gay e heid morrer gay,doa a quem doer.boa tarde 
 
Sao srtrs humanos iguais a voce mesmo que os descrimina.......aliás quem nos garante  
que a suposta fobia para com este grupo social nao é um mecanismo de defesa que voce usa pois 
nao tem  
coragem de sair da mala, ja que vive numa familia preconceituosa que o unico valor que soube te 
passar  
forám os preconceitos. 
 
Perante a lei todos somos iguais 
A CRM defende isto. Entao sao pessoas iguais a nos . apenas tem uma inclinacao sexual diferente 
ao  
habitual..... 
Todos sos anormais ou seja todos temos uma anomalia por mai pequena que seja mas ela existe.  
Agressividade verbal ou escrita tambem é uma psicopatologia. 
 
L.O. procure te informar mais,ou volte para carteira ter com seu professor  
de biologia. 
 
Eu não sou contra as LGBT, mas eu não apoio essa questão de promover a  




depois? Como vai-se procriar a especie humana? Eu não voto a favor mas não discrimino ning-
uem! Cada  
um responde pelos seus actos! 
 
Algumas pessoas precisam de aulas de Biologia, nao è possivelnos dias de hoje  
haver tanta descriminaçao, se nao concordam nao comentem 
 
L. kuantas coisas deus nao esta a favor e o homen faz porfavor nox deixem em paz.  
Paz paz paz cada um danca como escuta bebe 
 
não sou a favor ....mas respeito !!!! 
 
Eu nao dscrimino mas tambem nao apoio 
 
Nunca vou usar essa camiseta...não apoio falta de moral e rebelião as leis da  
natureza!eu ainda tenho bons principios e respeito á sociedade! , Mas eu Respeito A cada  
homosexual. 
 
Se não aceitam pelo menos respeitem só. 
 
Gostooooo lgbt forever. 
 




Perfeito,deus eluminara o seu caminho,blessings 
FRAME 4  / June 2016 
Voce disse algo sabio se ate Voce sabe que Deus ira julgar pk te estas a  
antecipar cada um élivre de escolher o que quer para si.  
Deus nos ama a todos da mesma maneira mesmp quando erramos entao deixa de invocar a Deus  
aqui e fale por si que a sua abordagem. Sera menos ridicularizada. 
 
Incrivel ver os comentarios homofobicos. Que falta de educacao, de cultura, do  
minimo de conhecimento sobre direitos humanos e sobre direitos do meu proximo de decidir o 
que  
quer ser. Essa organizacao Lamda tem muito trabalho pela frente. Coragem, meus irmaos e min-
has  
irmas, sejam gays, sejam straights! Para a frente eh que eh o caminho. Os caes ladram e a cara-
vana  
passa, como soi dizer-se. 
 
 Em Moçambique, a criação duma lei que salvaguarda direitos e liberdades dos  
homossexuais pode ser fácil, difícil será mudar as conciências... Mas não é impossível. 
 
Infelizmente, alguns comentam palavrões chamando os gays nomes como  
porcos...quero lembrar que os gays são seres humanos criados por Deus merece o amor de todos.  
Vamo la respeitar mo nos 
 
nao estou contra gays nem lesbicas pra mim oque interessa é a felecidade  
em vez de viver "faz de contas" ate porque eu näo sou Juiza pra julgar muito menos Deus pra  
condenar. meu amigo/a enquanto voce wsta ai a espalhar veneno contra as pessoas que voce acha  
diferentes de voce a tua vida esta num processo se retardaçäo. Pare e pense é minha opinäo. se  




Nada contra os gays. Têm todo o meu respeito os que tem a coragem de se  
assumirem como tal 
 
Parem de fiscalizar o cu dos outros pah...cada um come oque gosta,desde q nao  
seja a forca...o menu e diversificado.bom apetite! 
 
A vossa batalha esta so comecand .  
Eu penso k deviam identificar 1a 1 os grupos homofobicos e agressores e tentar perceber o pk 
dess  
comportament e e dar lhes alguns esclarecimentos pk eu creio k muitos nao fazem por mal entao  
evita los n e a solucao informa los sim 
 
Todos nascemos livres. Cada um com suas escolhas e preferências. Ao outros  
cabe respeitar as escolhas de cada um 
 
Também quero lembrar k ninguém pode escolher um caminho errado por  
escolha propria à não que o destino de cada um só Deus é que prepara por isso os sem vergonha 
sem cultura incluindo eu mesmo discrimino mas só Deus é criador de todos nós e ele nos ama da  
mesma forma por isso vamos dar forças à esses nossos irmãos irmãs força 
 
Eu sou o que sou e nem p isso mereço ser punida deixe Deus fazer o melhor dele p mim so ele e  
capaz d julgar e condenar s ser o que sou e pecado ou crime e nao um ser igual a mim.viva a vida  





vamos ver esses que falam mais dos gays so falam pra se sentirem  
superiores que se calhar na verdade tambm fazem parte do mundo gay mais como nao tem cor-
agem  
preferem viver uma mentira e acabam vivendo toda vida frustrados e tentam descaregar nos out-
ros  
epha na minha opiniao a uma pessoa que tem o poder e a competencia de julgar e Deus e mais  
niguem agora esses comentarios maldosos isso so mostra que afinal tem gente que presta atençao  
em nos de uma maneira torta mais estao atentos entao falam bem ou mal oque importa eque estao 
a  
falar #let live our live prontos falei 
 
Muito boa matéria! Parabéns pela luta contra a discriminação 
 
Viva a comunidade LGBT. VIVA A LUTA CONTRA A DESCRIMINAXAO 
 
Infelizmente, da mesma forma que nós não escolhemos ser  
heterosexuais, eles não escolheram ser homossexuais. Ninguém escolhe sofrer discriminação. 
 




 Algum problema????? O ser gay ou levar porque tanto o  
encomoda???????????????????????  
Ser homossexual è muito mas que dar ou levar meu caro... 
So sendo ignorante para escrever coisas sem nexos.!!!!  
Viva e aprend 
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FRAME 5 / May 2016 
 O senhor I.M. é ou pratica "heterosexualismo"? E quando é que iniciou a  
pratica do "heterosexualismo"? Considera-se um praticante avançado ou iniciante do  
"heterosexualismo"? 
 
Eish...há que haver clareza para não cair em contradições: "eu sou contra a prática do  
homossexualismo (seja lá que prática é esta??!!), se quiser praticar, pratique, mas não me con-
vença  
a aceitar? e "estou totalmente contra os que querem insultar, ferir...bla bla bla". Na minha opinião, 
o  
primeiro comentário foi um insulto. Assumir que a LambdaMozi tem intenção de convencer al-
guém  
a aceitar a homosexualidade das pessoas...please (quem és tu para aceitares ou não e porque achas  
relevante a tua aceitação!!?? Nenhum/a heterosexual tem que convencer ninguém a aceitar a sua  
heterosexualidade então não percebo porque alguém tem que aceitar ou deixar de aceitar a  
homosexualidade d'outrem! As pessoas seguem sendo hetero ou homosexuais independentemente  
da aceitação de quem quer que seja. Ja respeitar o seu direito de associação e de luta pelos seus  
direito...a Lambda tem total legitimidade!! 
 
 Ninguem e obrigado a aceita me por ser lesbica mas todos são obrigados a respeitar  
me e respeitar meu jeito, menos machismo e preconceito e mais razão e raciocinio, se usassem 
essa  
força toda que teem de argumentar contra nos pra ir la na assembleia ou a tropa seria muito 
melhor  
pois salvariam o pais da guerra, atraz de uma tela ate gato vira leão,,, 
 
Respeito a ideia "Somos iguais,mas diferentes". A religião numca vai  
aceitar,e dizem que é diabo esta prática. Como Muçulmano que sou,tem espaço, e é pecado e dos  




O "anormal"... e quem define o normal e com que base?? Ninguém obriga ninguém a  
achar normal...seja lá o que "normal" significa...nem a concordar agora, que existem problemas  
sérios que devem ser endereçados e que se calhar o foco do anormal deveria ser nessas áreas isso  
sim. Se amor é um sentimento anormal...tamos mesmo mal!! 
 
Também era normal escravizar os negros e era normal ver as mulheres como seres  
inferiores e sem direitos essa era a norma na quase totalidade das sociedades, por ser norma os 
seus  
defensores não deixavam de ser racistas ou misóginos. Mesma coisa. 
 
Respeito as minorias sexuais tal como respeito as minorias etnicas. 
No caso da LAMBDA e que a nossa Constituicao e as demais leis nao preveem o  
homossexualismo, logo a pretensao da LAMBDA vai contra a Lei Mae. 
 
K poca vergonha gente maldosa de mente,k comentarios futeis e pura ignorancia,  
tu Inacio Mauricio qantos meninos d rua andam adotados por estes homoxexuais ke foram gera-
dos  
por familias ''homem x mulher" e por esses abandonados?? 
 
So pra ver como declaras o teu preconceito, sabes de uma ou d outra forma sempre  
existiu a homossexualidade e vai existir e nem por isso k vai se instinguir a rassa humana e outro  
lado eu pergunto se ser esteril o k seria pa si? 
 
O que entendes? Aprenda mais para poder comentar coisas d maneiras racionais e  
afirmo k a homossexualidade nao e nenhuma patologia e doente e kem descrimina, so espero k n  






Ya com muito gosto,gente da vossa especie k fica falando da vida ds outros so  
desejo k vao ao paraiso eu vou ao inferno mas enkuanto gozei da minha felicidade e quanto a ti  
Domingos Estevao vai t contentando com as pernas lindas do indico ate comcordo mas eu to bem  
com o meu machao, ta seu punheteiro. 
 
Para mim a existência ou não da homossexualidade não muda nada na minha  
vida. Há pessoas com as quais realmente devemos nos preocupar pelos danos que causam na 
nossa  
vida, falo dos #assassinos, #ladrões, #corruptos, #traficantes, #estupradores, #violadores de 
menores  
etc., pois, esses sim afectam a nossa vida negativamente e deixam—nos na desgraça. 
Infelizmente esta sociedade não está preocupada com o que realmente interessa e se preocupa em  
apedrejar os homossexuais e tudo o que achar anormal por isso estamos na #merda.  
O ser humano é livre de lutar pelos seus direitos. Então força para a #LambdaMozi e para 
qualquer  
outra associação que queira seus direitos reconhecidos 
 
Engraçado que as pessoas que usam jeans, celulares, televisões, etc nao tiveram que ir  
para a Europa...tse tse tse 
 
Tambm a recusa tem a ver com machismo, certos homens sentem se ofendids  
com esse facto d existir himens k se relacionam com homens.....os homens eke estao mesmo no  
poder e temos poucas mulhere...uma coisa é, a lei dz k tdo cidadao é igual, entao deixemos o  
cidadao usufruir a sua cidadania 
 
Colegas antencao uma coisa nao tem nada ha ver com a outra , as trabalhadoras de  
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sexo estao prestando cervicos a quem realmente precisa ok que qualquer um de nos tem essa  
nessecidade biologica por tanto nao podemos usar a imagem dos outros para questoes de benefi-
cios  




E quem disse que todos querem ter filhos? E quem disse que não existem alternativas à  
reprodução? E quem disse que todas as pessoas precisam reproduzir e quem disse.....eish. 
 
Entao as pessoas ficam juntos pa ter filhos....qunts criancas vivem n rua? Axas  
bonito isso?? Eu digo isso, os homossexuais sao os ms carinhosos, cuidadosos, eles lutam para  
fazerem diferenc, conheco mts k fazem diferenc, sustentam casas, e casas onde temos  
heterosexuais....um dia havemos d perceber k xtamos a fzer o mesmo com homossexuais oke nos  
fizeram com os portugueses.. 
 
Podem até não aceitar mas respeitem os que o fazem 
 
#HOMOFOBIANAO #ISTANDUP #EUMEPOSICIONO @LambdaMoz  
#correntedeamizadeeamor 
 
Um peso duas medidas, a luta continua até ao reconhecimento na lei em pé de  
igualdade com outros grupos e géneros!  
 
Samora luto pa haver igualdade, mostro k ser negro nao significa burro inutil,  
infelizment estamos a se voltar contra noxos irmaos. A ferida d otro nao doi....otros falam d dar o  




Acho que os Homosexuais nao frutos do acaso, temos que respeitar, quem nao  




,quem me dera que esses intolerantes tenham percebido  
finalmente. 
 
Eu ja fui contra pk era novidad p mi ms hoje eu acho k eles tem o direit de serem  
apoiads e respeitads 
 
Queres abaixa homosexuais? A baixa dar o cu o seu marido ou namorad  
tambm, a baixa coisas curtas, bebidas, massiguitanas, a baixa namorar por dinheiro, vender se n  
baixa....isso tdo é contra biblia nao é assim? A ferida d otro nao doi 
 
RESPEITAR A PESSOA DO JEITO K E. NAO SIGNIFICA GOSTAR.  
NB:RESPEITEMOS AS PESSOAS DO JEITO K SAO 
 
FRAME 6 / April 2016 
 
Não preciso fazer algo diferente, acho que essa pergunta não deveria ser feita.  
Isso parece auto-exclusão social, a aceitação e o respeito partem de nós mesmos, se  
olharmos para nós como diferentes dos outros, eles nos olharão do mesmo modo. Seja  





Está tudo dito...eu não diria melhor .  
 
Ser gay não é doenca,mas sim uma orientacao sexual.quem deve mudar d atitude é a  
sociedade perante aos gays,ela deve compreender k cada individuo é individuo singular, nao  
ha k obrigar alguem para ser igual a mim,o que resta é respeitar as diferencas.  
 
Aff! Não é pk a pessoa é homo que vai gostar de todos homens, nem  
por ser hetero que vai gostar de toda gente do sexo oposto. Já vi heterossexuais (homens e  
mulheres) com brincadeiras sem graça. Vão existir pessoas invasivas hetero e homossexuais.  
Então procurem outro argumento.  
 
O homossexualismo não é doença. e sendo assim é uma opção. ou  
seja a pessoa pode ser ou não ser por sua livre vontade, com isso respeitaria sua escolha  
mesmo que eu não concorde com ela, porque atrás de cada escolha ele também te que  
aceitar as consequências que virão. este é o preço de cada um fazer o que bem quiser, porém  
os homossexuais não podem obrigar o mundo a aceitar a sua maneira de viver, assim como  
não podemos força-los a abandonar tal vida eles não podem obrigar as pessoas a aceitarem  
isso como normal. liberdade a todos, e respeito também.  
 
Nao me julguem sou dono dos meus principios, cada um é livre da sua  
identidade mas eu nao me revejo ser amigo de um gay, "siga teu caminho eu sigo o meu",  
distancia, epha como homem sinto me constrangido disculpe  
 
Cada um tem a sua opiniao mas eu concordo com a Elizabeth José  
Lgd, isso me parece auto exclusao social, isso nao se difere de xtarem a me perguntar se  
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eu aceitaria ser amigo de um albino...  
 
Eu não faria nada quando gostamos de alguém temos que a ceitar pessoa seja  
do jeito que for 
 
 Faria o mesmo que faço com meus amigos mulatos, brancos, ricos,  
pobres, chatos, calmos, orgulhosos. Não faria nada senão continuar sendo meu amigo.  
 
Caro. A questão aqui não é se você pode ou não ser gay. É se você aceita  
um gay. Quem sou eu para aceitar ou deixar de aceitar a condição social de uma pessoa?  
Fala de convicções mesquinhas. Mesquinhas em q sentido? Fala de debate coerente. O  
que é coerente para si? Fala de a sociedade não aceitar. Essa sociedade quem é? Sou eu,  
o senhor, os gays tb são sociedade. Se o senhor é feliz sem prejudicar a "sociedade" o  
que duas pessoas do mesmo sexo fazem que o prejudicam? Eu comparei com cor, idade,  
nível social, comportamental pk não acho diferente de ninguém. Se nós formos unidos,  
Moçambique avança.  
 
Vocês pha já tou farto disso, você gay é gay nem muito bem, não  
prescisa de criar grupos para difundir que é gay, sou hetero mas nunca em nenhuma  
mídia houve uma distração falando deles k se relacionam com mulheres, vocês parem de  
fazer propaganda barata isso afecta a sociedade, se é gay fica gay é hetero fica hetero  
não prescisa proclamar isso aki!  
 
Estúpidas são as pessoas que pensam que a vida PRIVADA (sexual) define o  
carácter de alguém. O facto de alguém ser ou não ser homossexual não altera nada na vida  





Não entendi muito bem o "Siga o teu caminho que eu sigo o meu"... Soa-me a  
preconceito disfarçado em imparcialidade. 
TSC  
 
Meus amigos não são homo nem heterossexuais; são simplesmente meus  
amigos. Todos iguais, todos diferentes!  
 
 Esta pergunta e o video, sugere uma analise profunda reflexão tendo em  
atenção o seguinte: Nós como seres humanos nessa terra, somos apenas 10%  
conscientes; o resto dos nossos 90% pertencem a um mundo inacessível enquanto  
estivermos amarrados a este mundo; esta consciência representa o nosso Super-ego ou  
Alma ou Espírito ou O Encarregado la de cima etc... Esta divisão de consciência de uma  
mesma entidade, surge da necessidade dessa consciência (100%) habitando em mundo  
imaterial (mundo espiritual, mundo astral, ou mundo em outra dimensão e vibração) de  
vibração bastante superior a terra, desejar continuar a evoluir para níveis de consciência  
e dimensões superiores àquele em que se encontra materializado e portanto deve decidir  
enviar parte de si (10%) para mundos materiais inferiores a ele como esta terra e  
chegado cá, essa parte de consciência necessita de um corpo físico para se alojar e  
aprender e experimentar e realizar tudo quanto a sua entidade superior desejou - Este  
nosso corpo físico não é nada mais que um veículo do nosso Super-ego. A consciência  
completa do individuo que aqui na terra se materializa, é bastante superior em tamanho e  
capacidade para se alojar em corpo corpo físico e portanto, envia parte de si (10%  
apenas) para num período de tempo terreno médio de 70 anos viver, recolher diversas  
impressões (alegria, dor, calor, frio, paz, guerra, viver em África, na Europa, Ásia, ser  
homem, ser mulher, ser rico, ser pobre, ser homo-sexual, ser hetero, ser doente, ser são  
etc...) e experiências e envia-las para o Super-ego do outro lado da vida terrena. O  
Super-ego de qualquer pessoa vivendo na terra, representa uma experiência acumulada  
dessa pessoa por milhões de anos na terra representados por ciclos de nascimentos,  
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mortes e renascimentos ao longo de milénios aprendendo tudo e provando todas as  
maneiras de ser e de estar e já não havendo mais nada para ele aprender, sentir ou  
experimentar e tendo alcançado o esclarecimento, Esse Super-ego já não precise mandar  
parte Dele para mundos materiais mais baixos que ele mas evolua para mundos acima  
dele passando não a materializar-se em mundos materiais mas controlando e  
influenciando ou gerindo e influenciando mundos físicos como a terra e outros. Passam  
portanto a ser entidades responsáveis pelos mundos materiais ou MANUS. Contudo,  
nascer em mundos materiais não é coisa fácil, porquanto exige uma sincronia e harmonia  
perfeita entre o Super-ego do individuo no mundo espiritual e o corpo material cá na  
terra. A Harmonia e sincronia é garantida por uma série de condicionantes puramente  
materiais; as condições emocionais do homem e da mulher no momento da concepção e  
após, os cuidados que a mãe tomou na alimentação de modo a fornecer todos os  
nutrientes necessários ao feto... Isto tudo vai influenciar o tipo e a característica da  
Entidade (Espírito) que vai assumir o feto gerado por essa mulher, dependendo também  
do plano de vida que essa Entidade tiver idealizado nesse estágio de existência. Pelo  
explanado acima, a Homossexualidade, deve ser entendida e dividida em 3 categorias: 1  
- Homossexualidade por causa de interesses materiais; 2 - Homossexualidade por  
acidente no momento de nascimento; 3 - Homossexualidade ditada por um plano de vida  
especial. O primeiro grupo de Homossexuais, são prostitutos e iguais a mulheres que se  
prostituem e enquadram-se na senda da degradação do tecido social. O segundo grupo,  
trata-se de um grupo especial... Nascer em mundos materiais é uma experiência  
traumatizante, é de facto algo muito violento e um mecanismo pode ser danificado  
facilmente. Por exemplo, uma mãe descuidada durante a gravidez que não se alimentava  
devidamente, bebia álcool, fumava ou praticava outros hábitos pouco saudáveis, o seu  
bebé no momento de nascimento pode não receber o que se pode chamar de energia  
química equilibrada, resultando em que no bebé falte elementos químicos  
preponderantes para desenvolvimento de certas glândulas. Assim, digamos que a  
Entidade que se apossou do feto há alguns meses após a concepção fosse a de uma  
menina mas que por falta de algumas substâncias químicas na mãe, desenvolveu se em  
corpo de um menino com inclinação para menina. Os pais porém por falta de  
conhecimento, irão perceber que tem na verdade um menino efeminado e por excesso de  
indulgência, deixam o facto de lado, procurando incutir no menino de uma forma ou de  
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outra um sentimento qualquer que o torne mais masculino mas contudo isso não surte  
efeito naturalmente. O problema é glandular e não importa o tipo de acessórios que  
sejam colocados à sua frente que o menino continuará sendo uma menina em corpo de  
menino. Na puberdade, o rapaz poderá não se desenvolver satisfatoriamente ou  
desenvolver-se aparentemente. O assunto contudo complica-se quando atinge a situação  
de homem; quando ele verifica que não pode fazer as coisas que vem naturalmente; ao  
contrário, ele anda atrás de rapazes - de homens! Claro que procede-se assim porque  
todos os seus desejos são de uma rapariga. A psique em si, é de uma rapariga mas  
devido a um infeliz conjunto de circunstâncias, ele foi equipada com um instrumento  
mental masculino, que não pode ser de grande utilidade mas que ali com ele se encontra!  
Assim, o rapaz vira homossexual e quanto mais feminina for a psique, mais fortes serão  
as tendências homossexuais. Se uma mulher tem uma psique masculina, ela então não se  
interessará por homens e, sim por mulheres, porque sua psique está mais próxima do seu  
Super-ego (Alma). É totalmente inútil condenar um homossexual pois não é vilão.  
Deveria-se classificar como pessoas com distúrbios glandulares (doentes) e a Sociedade  
tem um papel fundamental para influenciar a classe médica mundial a trabalhar em  
soluções eficazes e acessíveis a qualquer pessoa que esteja nessa condição. Na verdade,  
os homossexuais são pessoas bastante infelizes e confusas pois pouco percebem o que  
lhes aconteceu; e não tem como evitar, afinal de contas o mais forte dos impulsos  
conhecidos pelos homens e pelas mulheres, é o da reprodução! Realmente os psicólogos  
e os médicos, jogam um papel muito importante para este grupo de pessoas. Mas só  
poderão ser bem sucedidos se trabalharem em conjunto e com uma abertura franca com  
o doente, sem olhar o dinheiro que o doente possui pois este é em primeiro lugar um  
problema para toda a sociedade. A primeira forma de ajudar tal doente, é existir pessoas  
mais velhas a nível da família ou não, que tenham conhecimento profundo da doença,  
que falem abertamente com o doente explicando a sua condição, ao que a segunda fase  
de ajuda, consiste em tomar algum remédio que elimine o impulso sexual e em terceiro,  
o doente deve ser encaminhado a uma consulta de especialista para que este administre  
harmónios ou injecções de testosterona, o que poderá ser decisivo em ajudar o corpo no  
problema de ajustamento sexual. Portanto este grupo não poderá e não deve ser  
descriminado nem rejeitado de qualquer forma que seja pois a culpa não é deles. Alguns  
povos evoluídos espiritualmente aqui na terra (na Europa e América sobre-tudo)  
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reconhecendo este conhecimento, em suas sociedades, concedem e autorizam contactos  
e relacionamentos até formais entre estes grupos de pessoas. O terceiro grupo de  
homossexuais, é o mais especial ainda. São homens e mulheres íntegros, com  
relacionamentos formais e/ou filhos, outros solteiros/as que aparentemente não se  
relacionam. São seres especiais deste mundo, são personalidades, muito sensíveis e  
sempre prestativo, tem um programa de vida que exige que sua psique seja masculina e  
feminina em mesma pessoa. Isso acontece quando uma Entidade já bastante evoluída no  
plano espiritual ou mundo astral, precisa de aprender várias lições em uma única vida  
para não mais voltar a nascer nesta terra, assim, o seu Super-ego, vai escolher um corpo  
e acondiciona-lo em termos de psique para que suporte homem e mulher de modo que  
tal sujeito irá enviar ao seu Super-ego informações do que é ser mulher e ser homem - 
Normalmente pessoas vêem a esta terra como homem ou mulher em uma vida que dura  
em média 70 anos e quando o Super-ego de algum sujeito quer ganhar tempo a aprender  
uma serie de assuntos em pouco tempo usa este artifício. O Super-ego várias vezes usa  
grupos de pessoas para aprender certas coisas em pouco tempo... Pode usar gémeos,  
membros de mesma família - aquelas famílias em que todos se dão bem (pai, mãe e  
filhos); a compatibilidade entre as pessoas é um sinal claro de que essas pessoas são  
regidos pela mesma Alma. Esta pessoa neste terceiro grupo normalmente é um ser  
extraordinário cá na terra, incapaz de mal algum, apenas produz o bem. Normalmente o  
facto de ele/a ser bissexual é tão camuflada em ser uma pessoa que tem família e vai a  
igreja todos os dias, pode ser um artista fabuloso, escritor ou outro tipo de personalidade  
que traz grande valor a sociedade. Ele simplesmente tem um plano de vida que a média  
das pessoas não poderiam entender; um plano de vida entre ele e a Alma dele e portanto  
não choca com ser nenhum na terra, pois conhece perfeitamente as leis da Causalidade e  
sabe que não as deve violar para não perpetuar o ciclo de Renascimento e Morte. Na  
verdade, são as nossas acções negativas que nos mantém amarrados a esta terra, sendo as  
positivas as que nos libertam e nos colocam no caminho do desenvolvimento espiritual,  
no qual já não precisamos nascer neste mundo mas evoluindo sempre para planos mais  





Prefiro um Gay assumido do que aqueles que se escondem  
no guarda-fato. Acabando por ser pessoas mesquinhas e crueis.Sou como sou es  
como es se estas feliz pronto estou feliz, cada um de nos deve saber respeitar a  
orientação sexual do outro. o que não aceitaria e um amigo ASSASSINO,  
LADRAO, PEDOFILO, TRAPASSEIRO, PSICOPATA ISSO SIM E MAU.  
 
Não sou contra nem a favor,para julgar preciso antes encontrar os"  
vários"motivos que fazem com que surjam indivíduos assim na sociedade. Eu por vezes  
acho que alguns é mesmo por orientação genética, outros por desilusões amorosas  
sucessivas, por drogas,por curiosidade desmedida, mas o mais triste de todos é mesmo  
por ambição,o ambicioso estremo mesmo não sendo geneticamente gay se entrega aos  
prazeres dos outros por dinheiro. Sendo assim eu apoiaria e consideraria o  
geneticamente gay(gay de natureza)e levaria os sobrantes ao psicólogo.  
 
Não faria nada do que já não faça. Respeitava porque é um ser  
humano como outro qualquer apenas com orientação sexual diferente. 
 
As pessoas tem medo de ter um amigo homossexual só pk tem  
uma orientação diferente dakela k se considera normal. Agora eu pergunto, entre um  
gay, um assaasino, um ladrao, em fim tantas outras pessos com má conduta kem é  
merecedor da sua amizade? 
 
A tua pergunta coloca a homossexualidade como um  
desvio de comportamento como é um assassino, sendo assim nenhum deles seria  
merecedor da minha amizade. Mas essa mão é s minha forma de pensar já tive amigos  




Tenho amigos homossexuais e nunca vi algo diferente neles porque  
somos iguais e filhos de mesmo Deus, respiram, tem pais, irmãos e são filhos como eu.  
Ñ somos diferentes.  
 
Tenho vários amigos homossexuais... e não há nada de estranho.  
Somos todos iguais 
 
Eu até gostava de ter um amigo. Acho eles muito verdadeiros. 
 
Tenho vários amigos gays, bi e por ai em diante  
Apesar de não concordar com essa opção ou escolha eu respeito 
Só Deus pode julgar 
 
eu tenho um amigo meu também um homossexual  
...temos uma amizade de invejar amo ele adoro quando ele faz maquilhagem.... Amo  
quando diz miga essa roupa n ta boa veste algo mas brutal ..amo t meu amo amigo  
Ângelo 
 
kem sou eu pa julgar?o importante é a pessoa se  
sentir feliz consigo mesma.ninguem pod interferir na felicidade dos outros,cada qual  
procure fazer o k lhe fará feliz. 
 
Apoio os meus amigos pk o importante é a felicidade deles e nao  




Eu somente tenho amigos e amigas, sem nenhum rótulo,  
seja étnico, raça ou orientação sexual 
 
Amigo e amigo! Não existe amigo homossexual ou heterossexual,  
amigo e só amigo e pronto! 
 
Não julgo errado Sergio Sumbane, pois apesar de ser heterossexual  
não quero que alguém interfira em meus gostos, seja sexo oral, anal ou vaginal, e muito  
menos nas posições que gosto, pois diz respeito a mim. Então porque vou ter que  
interferir em outros ou outras? 
 
Eu tenho uma não julgo ninguém porque essa é tarefa de  
Deus. Cada pessoa é livre de fazer a sua escolha  
 
Desde que não envandem o meu espaço eu tambem  
não irei invandir a deles os vou respeitar como ele me respeitam tenho colegas,  
homessexuais, gays, lésbicas conversamos mais mais que isso nada não é o meu Mundo  
sorry. 
 
i do have gay friends. me desculpa e se tu descobrisses  
k portador do virus HIV? hsvias de querer ser excluido? dont ask things when you  
already know the answer. 
 
Nada.....sabe.....homosexuais.....são normalmente pessoas mto top.....e  
bem educadas......só p lembrar isso....até o felix da novela....a bicha era má. ....mas no  
fim mostrou o seu lado doce.....a máscara da amldade caiu e ficou a realidad do  
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homosexual......portanto. .....mtos deles são pessoas k respeitam o espaço do outro não  
vejo necessidad nem pertinência dessa questão. ......a lambda meteu agua aí. .....prontos  
falei 
 
 Tenho tion gay vive comigo não tem estres não o condenno pela sua  
preferência sexual! Ele ta bem e não prescisa ir a televisão whatsapo ou outros meios  
para divulagar k existem graus. e heteros, isso aki já é distinção provocado pelos  
próprios gays! Hum UK lerem Cauã nem! 
 
Eu só quero fazer uma simples pergunta;porque os  
Gays só aparecem nas zonas urbanas e lá no campo, mato,zonas interiores quase que  
nuca os vimos?  
 
Concordo com opinião da E.J, cada um  
tem sua escolha, quem sou eu p julgar. 
 
Ele seria meu amigo.pork nao vejo nda d mal...... 
Ele kiz anxim eu tambem aseito como ele é. 
 
N entendi a razão da pergunta,afinal n são pessoas  
humanas?Continuamos amigos e até tenho amigos gay,n me fere em nada  
 
Se é um amigo é porque assim o aceitei!  
 
S.S. disse muito bem. Há  
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comportamentos que precisam ser repreendidos, deu exemplo de erros cometidos  
pelos nossos filhos. Agora me diga se no caso de opção sexual, no de a pessoa assim  
ter nascido se a " figura : repreensão" é aqui chamada! � Não critique, aceite! Por  
acaso a opção de se ser gay, bi, homo ,etc afecta a sua felicidade em particular ?  
Imagine se daqui há alguns anos por acaso alguém na sua familia tenha essa opção  
ou nasceu assim...vai repreender? Se não aceita, respeite! Infelizmente a figura de  
repreensão não se enquadra nestes casos, mas sim aceitar ou caso não, respeitar! 
 
Faria o mesmo que faço com cualqer amigo/a 
 
Meus amigos são simplesmente meus amigos. O ser humano é por  
natureza um ser social e eu sou um ser social. O que seria de nós sem amigos....!  
 
aceitar - respeitar - conviver como sempre fomos,  
AMIGOS.  
 
Continuaria amigo/amiga cada um faz as suas escolhas  
e nós devemos respeitá-las.  
 
A orientação sexual não muda nada em me,,, lhe aceito do  
jeito q for pq p m uk mas importa é amizade ou kualker laço q tivermos eu tenho  
amigos homessexuais e nos damos muito bem. Trato d mesmo jeito k trato  
heterossexuais  
 
Quem sou eu para julgar os outros ??? 




Faria nada.amigo é amigo.homossexual,  
negro,mulato,branco. Não há diferença nenhuma.o k importa é o sentimento. 
 
Ninguém pode julgar ninguém ...quem  
somos nós pra julgar nada o únic que pode fazer isso é Deus 
 
no mundo existe apenas o sere humano. nao comecem  
e criar grupinhos dos hetetos e dos k nao sao. o k te fax pensar k es melhor ou nao k  
um gay?!?!?!?! 
 
 Não existem exteriotipos na amizade... Simples assim  
 
Nao faria nada e continuava meu amigo  
 
 Eu apoiaria  
 
Um amigo É coisa sagrada. Por mim não ia fazer nada  
porque a sua orientação Não muda nada na nossa amizade.  
Cada ser humano tem direito de ser como é.  
Se Deus o fez assim quem só eu para Julgar o todo poderoso.  
 




Continuava amiga....  
 
Não fodo com amigos, logo não me interessa a  
orientação sexual, não é da minha conta 😏 
 
Continuamos amigos. Mas vocês não sabem como é  
bom transar com uma garota 
 
Eu tenho e respeito-o. 
 
 Precisa fazer algo? Se é meu amigo continuamos  
amigos. 
 
Nada pk nao estou para julgar a ninguém por causa da sua  
vida sexual. 
 
Eu não faria juízo porq eu não sou justo e quem é  
justo mensia foi Jesus cristo e São João 8:1-11 Jesus deixou apelo  
importante-QUEM NÃO TEM PECADO SEJA PRIMEIRA PESSOA A  
LANÇAR PEDRA..NB: se Jesus não julgou mulher adultério e quem es  







FRAME 7 / May 2017 
 
As vezes achamos que seja descriminação mas na verdade é falta d esclarecimento.  
Há muita coisa que acontece nas nossas famílias e na verdade é de lá k tudo começa. Se a família  
for receptiva e respeita cada escolha e inclinação, nada disto podia acontecer. Se bem que a nossa  
sociedade precisa aceitar k isso já acontece faz anos 
 
TODOS SOMOS PECADORES ,NINGUEM É PERFEITO.PODEMOS  
DECORAR A BIBLIA DO PRINCIPIO AO FIM,POREM NINGUEM SEGUE A RISCA,POR  
ISSO CHEGA DE NOS JULGARMOS,ISSO CABE A DEUS que é dono de tudo.quem somos 
nós  
p dizer que o outro é contra a Biblia? E voce o que faz de certo? 
 
Lembrem-se Sempre  
Antes de Serem Lesbicas, Gays, Heteros, Trans, We are Humans... 
Somos Humanos... Somos Homens... Vamos nos Respeitar. 
Deus nos aceita como somos.. 
Mesmo o Bispo que nos transmite a Palavra... vcs acham que ele é um Santo? 
Mas vces o Respeitam. Entao que o Respeito seja uma Cultura para todos nos. 
Beijos e Abraços. 
 
É cada comentário mais absurdo que o outro, meu Deus é triste saber que há  
pessoas que usam a biblia para tratar as outras como se não fossem humanas. 
Ninguem é obrigado a aceitar a homossexualidade do outro, mas pelo menos respeitem os outros. 




Eu concretamente sinto-me satisfeita tendo relaçoes sexuais com um homem e nunca  
me imaginei fazendo isso c uma mulher, mas isso não me dá o direito de discriminar as lèsbicas.  
Existem muitos homosexuais por ai fingindo ser héteros, só que não sao felizes na cama e recor-
rem  
á mansturbaçao pra se satisfazerem. 
Pra mim, o melhor è assumirem o que são e serem felizes pois a vida è unica e todos nós, héteros 
ou  
homos iremos deixar esse mundo um dia, com ou sem pecados todos somos mortais. 
 
quem disse gostar de pessoa do mesmo sexo e sinônimo de não saber a  
bíblia? 
 
verdade tem gente k so falta levar a cama e dechar na igreja mas  
faz coisas k ate o diabo nao faria oh meu povo vamos dechar de ter perconceito cada um e livre d  
escolher a sua opcao. Sexual ..... 
 
Nao passam de Hipocritas e Homofobicos... 
Cuidem das vossas vidas meus Irmaos... 
Cada um com seu pecado. 
Se ele é gay ela lesbica onde vc entra? Vc é que sente o que eles sentem? 
Yuuu.... 
 
Cada comentario fora do serio. 
Ophx. 
Na verdade ninguem conhece o seu estado ate que prove-se contrario. Nao descrima por ainda 
nao e  
o fim do mundo. Tens filhos, sobrinhos por ai amizades que estao por vir, sera que ja conheces o  
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estado ou sabes se sera homem espada ou gay???? Mulher que ira carregar um filho na barriga ou  
lesbica????  
Parem e pensem um pouco. Isso nao e doenca e uma coisa normal e so pararem de terem  
descriminacao. A felicidade dessas pessoas nao depende de nenhum desses vossos comentarios.  
Falem ou deixam de falar nada ira mudar na vida deles e muito menos na minha. 
A parte que me despertou atencao num dos comentarios e: 
A pessoa so pensou qual e o meio que usam pha transar as lesbicas, se usam um pau. Procure se  
informar mais pois na verdade nada disso rola tah. 
Nb: LESBICAS e GAYS sao felizes com a vida que levam.  
Prontos nada ira mudar mesmo se voces invocarem a palavras biblicas 
 
Quem escolhe pessoa do mesmo sexo como namorado/a é livre de fazé-lo. Porém,  
quem escolhe pessoa de sexo oposto faz melhor escolha 
 
Eu nao me importo com a sexualidade das pessoas. Quem disse que o  
nornal é so sexo entre homem e mulher? 
 
Então porque falar do pecado alheio s o senhor também é um pecador?  
Deixa o altíssimo julgar a cada um  
Cuidamos dos nossos pecados que não são poucos... 
E paremos d nos metermos nos pecados dos outros 
 
cada um viva a sua sexualidade como muito bem se sente!  
 
O mesmo apocalipse  
D amantes 




Ter filhos jogar fora 
Não assumir seu próprio sangue  
Isso tá correcto nem 
"Aí eu estou mesmo contra pensem o que quiserem mais eu não estou a favor! Come on pah 
 
Eles poderao usar outros metodos caso queiram ter filhos.do mesmo jeito que 
existem heteros sem filhos 
 
E você que já s envolveu com múltiplos homens antes de casar é  
correcto? 
 
 Eu não sou contra 
 
FRAME 8 / July 2017 
 
Meus caros a homofobia é crime. Mas pondo isso de lado, embora vos  
choque mas sim tais costumes existiram sim,mesmo aqui ao lado no tempo do Shaka zulu há  
registros do mesmo por exemplo nos ritos de iniciação. Vamos debater e fazer afirmações depois 
de  
ler e ter argumentos construtivos 
 
Por acaso há bastante bibliografia que afirma e relata o contrário vou  




Tanto preconceito que até faz arrepios mas o respeito deve estar acima  
disso tudo. Lutem e resmunguem mas cada vez mais está presente aceite e legalizado este tipo de  
união. Tanta coisa para nos preocuparmos em termos de crescimento e desenvolvimento da nossa  
África.....soltem as amarras psicológicas esses refúgios pequenos e abram os olhos e braços a 
coisas  
maiores a feitos louváveis e grandiosos - o preconceito devia ser pecado !!!!! 
 
Este assunto ainda vai dar muito Que falar, nao sei se Mocambique esta preparada  
para lidar com esta diversidade 
 
Respeito os homosexuais mas não concordo com o homossexualismo! 
 
Orientacao sexual e algo natural e nao cultural 
 
FRAME 9 / July 2017 
 
Acho que ser homossexual não é algo que a pessoa adquire a pessoa já nasce  
homossexual tudo depende dos cromossomas dos pais lá bem na fase da fecundação da própria  
criança 
 
Pq de qualquer geito uma pessoa homossexual tem algo que demonstra tal  
tendência 
 





Não estou contra eles, merecem o nosso respeito e atenção mas eu vejo os  
homossexuais ou lésbicas da mesma forma que vejo um indivíduo com albinismo, síndrome de  
Darwin, ou seja lá qualquer anomalia, significa que alguma coisa não deu certo na sua formação  
genética, é o que penso 
 
veja a mensagem acima o G. é que disse que o homossexualismo  
depende de cromossomas na fase da fecundação 
 
O que penso é que não concordo para mim isso não é normal mas volto a  
repetir que eles merecem o nosso respeito e atenção 
 
Nada contra, pareçe que quando mais publicam precisam de protagonismo, não  
façam isso, se alguém fez a sua escolha sexual que fique bem com ela! Já imaginam prostitutas  
comemorar o dia 1 de Maio? Mas sabemos que existem prostitutas! 
 
Que país é o seu Sr. V? Eu, por defender os direitos de Todos não tenho  
de ter a mesma orientação sexual, nem a mesma religião, nem por ex. côr da pele... Se houvesse 
um  
mínimo de respeito e consideração uns pelos outros, haveria muito menos conflitos neste mundo.  
Bom resto de Dia, para si a partir do meu Lindo Moçambique, seja lá de onde o Senhor é 
 
Aí tu vês que nao é doença nenhuma... 
 






Não, não é só parte da Cultura africana: os Gregos, os Romanos e outros  
povos dominadores e dominados tinham a homossexualidade como parte das suas culturas. Que  
alguns tenham usado a homossexualidade para dar vazão a tendências pedófilas é outra coisa, 
bem  
mais diversa. (vidé História Universal - Atenas e Esparta e Roma e tantas outras). 
 
Qual deus? E o que é um pecado? Mentir, Roubar, Matar...? 
 
 Com os que não são homossexuais. Ninguém defende a homossexualidade como  
obrigação de todos, mas como um direito a que as pessoas tem. E gerar filhos também não é  
obrigação de ninguém. É direito a ser exercido por quem o deseja, não é? 
 
Nada contra, cada um tem sua orientação 
 
FRAME 10 / July 2017 
 
Vcs não sabem oque É viver! 
Os Homosexuais  
são pessoa normal como qualquer um  
pois ele tem  
sonhos  




É humilde ! 
Nojento É Falar mal pk vcs mesmo não querem si aceitar  
vosso assun  
Ninguém É obrigado a Gostar  
mas  
Todos somos obrigado a Respeitar 
 
"Vao a igreja meus caros homosexualidade e algo nojento e acima de tudo  
muito feio .. . " essa parte do seu comentario deu a perceber que na igreja havia uma "cura" para  
homosexuslidade , por isso coloquei padres/pastores .. . 
Nao intendo , que relacao esta a tentar fazer com a carreira de um individuo e a orientacao sex-
ual .. .  
Um homosexual pode seguir sim a carreira que os pais arquitetaram e fazer muito sucesso nessa  
carreira .. .  
Concordo que quando os filhos saiem do armario muitos pais ficam chocados .. . Mas muitos pais  
principalmente maes ja sabem que os filhos tem essa orientacao entao ficam menos chocados .. .  
E os pais minimamente informados sobre assuntos LGBT nao ficam com nojo , mas ficam com 
medo pelos filhos devido a violencia que existe contra este grupo de pessoas ..  
 
Kkkkkkkkk 
saíam dor Armário que ta Pequeno ! 
Homosexualidade É Normal  
muito difícil os pais ou a família  
aceitar  
mas ao decorrer do tempo  
ElEs Si acustuma! 
Nojento É Ser homofobico 




Em Moçambique é mito, apesar de que ha muitos que gostariam que  
fosse facto. Porque tambêm hà quem presa a teoria social"posetivo", e quem prése à  




Hoje em dia é algo aceitavel pela sociedade ate em cidades fora da capital. 
A minha opinião é que há pessoas que tem vergonha da sua sexualidade e tem transformado o  




Mito, o que deve existir entre a sociedade que falta muito é o respeito, consciência e  
consideração pela opção sexual de cada um. Ame o próximo assim como ele é. 
 
Report for Query: unqualified for main analysis 
 




efigenio, obrigada e tchau futseka nawena. 
 
eu to a sua procura naftal, liga pa mim nao vai si arrempendr 
 






T. vc primeiro és muito feio depois burro...e pra piorar sem caracter...vai tomar  
banho 
 
voce ee burro nao es burro tu es burro,kkkkkkkkkkkkk, qua qua qua  
quem ee burro agora 
 
Ele disse le biblia, esta enganado esse louco pensa que vai aproximar se do  
reino Deus. Sublinhe isso Senhor gay 
 
Obrigado pela dica, mas vocês nunca vão mudar a sociedade com as vossas  
artimanhas 
 
 Burro...só me resta te dizer isso. Sorry 
 
sinta pena de si mesmo so pq ele tem opiniao diferente da sua  
ninguem ee obrigado a aceitar o homossexual entao saiba respeitar e se ee bom nao precisa 
justificar 
parece q chamaram te tanto de burro e tas ter essa oportunidade  
cmg, dee o seu proprio comentario, ao inves de seguir os meus para poderes dar o seu, burro ee  




q as pessoas aceitem o q nao querem cada um tem as suas crencas aprenda a respeita las e antes 
de  
escrever pensa pra nao falar besteira burra burra o que sabes dizer digo te es muito malcriado e  
jamais vou deixar de dar minha opiniao pq um alguem como vc burra e ignorante nao fico aba-
lada  
com os seus comentarios tambem sei ser baixa q nem vc. 
 
Descupe mas devo lhe dizer k nao falou nada ou melhor nao escreveste algo com  
sentido...diz se que deus escreveu certo em linhas tortas e vc escreveu errado em linhas  
certas...kkkkkkkkkk juro repara bem 
 




Meu Deus k disperdcio 
 
 Pra ti é disperdicio...sinto muito e lamento bastante pela sua vida...estas bem atrazad  
miuda 
 








Vc mesmo...já disse tudo sobre vc...nao ha concerto 
 
olha moço ou... eu sou de Maputo e veja a foto do meu perfil concluiras a  
sobre minha orientação sexual 
 
trocar esse apelido ou nome de Beula, os Beulas nao sao assim e sao bem  
afiados. e nao voltes a me chamar de burra ok? nao me conheces muito menos o meu nivel  
acadêmico esta certo? 
 
R, G. porque comentam se não gostam! ainda que te chamo burra R... eu  
sou Beula sim, e todos Beulas tem orgulho de mim. belas...já sabem. pro favor ao opinião publica 
é  




me chamando de burra com tantos erros ortográficos phoxa 
 
 m, famba u te ngunha we. 
 
deve ser contagiante. .. por isso fui 
 




responda a voce mesmo estas incluso nesses todos e tambem temos  
mentes mediocres somos incapazes de responder a essa afirmacao. 
 
Bom dia gent, o rizo Kkkkkkkk,kikikiki, hahahaha...,qero  
saber q dialecto é esse? Daria premio a alguem q conseguisse me me rir em inglês 
 
Deutoronomio 6 versiculo 5 
 
Vcs procuram versiculos k nem sabem intrepreitar...faz assim intrepreita a si primeiro  
depois os outros 
 
rendi M. sou tua fa! voce tem tempo 
 
igual a ti dona G, tas em todo lado, ventoinha ou melhor ou queimadura de cebola,  
cheira em todo lado...é você G. 
 
Obrigad por nao ofender...mas essa palavra nunca um dia pode te trair...sabias k o tiro  
sai pela culatra? 
 
Voce é livre de ser gay assim como eu sou livre de dizer o que penso!!! 
 
G. não vês que estas aqui que nem uma ventoinha sopra todo lado. kkkkkkk não  
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tens era nem beira. procura te mama, ou melhor faça comida para o seu marido e para  
crianças. 
 
Tenho pena desses 
 
Hum si ele dissesse ki nos tempox livrex goxta d beber curtir ninguém ia questionar  
max ja ki falo d igreja ja e um problema 
 
Vergonha é vc k vive se escondendo...enquanto faz para ganhar dinheiro...os outros  
vivem o que é natural...melhor se espelhar antes d falar muito aqui...pork quem vai ser  
envergonhada é vc...cuidado 
 




mandaste muito bem.gostei,adorei muitxo 
 
muito gaysmo aki 
 
kkkkkkkkk,sua e nao soa, quem ee burro 
 




quem é voce p julgar o meu nivel acadêmico? 
 
grata G. pela defesa 
 
R. a mim e outros chamou nos de burros eu acho que ele acaba  
de ser emancipado de burro pra lerda, ele repete tanto essa palavra para esquecer que ja foi burro 
e  
agora ee lerda 
 
B. pha, e tu sabes aumenos se teras filhos? e é isso q esperas deles? 
 
R. vai para escola tá...soa burra 
 
G. sinto muito por ti, serio vc não sabe o que diz ,R. tenho a ousadia de chamar  
te o nome porque o seu comportamento ajuda só destrói, não queremos os vossos julgamentos, 
mas  
sim ideias construtivas ou parabenizar o moço que vai fazer o programa...sabe aonde vc vai parar 
ou  
mesmo os seus filhos? 
 
Donas de casa vão cozinhar para os vossos maridos... queremos ideias construtivas  
aqui 
 




Cm tda a razao 
 
O ciúme distroi o homem...parem com isso pah... 
 









T. M. vc é um tremendo burro bem grande. 
 
Penso k dentro de estante vais poder perceber que tenho razão dona G...antes de  
entrar em detalhes, veja bem e chame o nome certo...para o seu conhecimento nao sou homem e  
nem intenciono ser...vc pah parece uma fofoqueira juiza...pare pah...veja se fez jantar para o seu  




kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk só me resta rir, a tua idiotice G...do jeito que  
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és grande fuchiqueira tens marido mesmo? hummmmm ninguém fica contigo assim ou melhor  
ninguém te suporta vc soa mal amada...ou melhor vai se lavar para servir os  
clientes.kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 
 
M. B. mui obrigado por me chamar de burro se você acha isso pois é não  
há problemas. 
 
#G-G. não acabe seu precioso tempo descuntido com este/a de M.  
B. 
 
para de chamar as pessoas de burra, seja homem e defenda sua  
opiniao acerca disso, burro parece q te emanciparam de burro para inteligente pa, xiii nao sonhas  
com isso burro, burra arrii. 
 
kkkkk, voce ee um desperado, do mesmo jeito que vc se meteu  
numa conversa q nao era sua eu tambem o farei pra vc aprender a nao chamar as pessoas de bur-
ras,  
e nao meta meu marido nessa historia quanto a ser fofoqueira mil vezes ser fofoqueira do que um  
inutil desperado como voce, kkkkkkk pare voce tambem, kkkkkk 
 
voce um dia vai ser preso por calunia e difamacao, me chamas de  
prostituta por acaso me viste a servir clientes, toma cuidado com as suas palavras chama me de  
burra e mal amada to nem ai pq conheco meu nivel academico e tenho marido e filho ja chamar  
d… 
 
to a ver que ee melhor mesmo tomas parece que ele quer companhia  












gay vai viver n uganda 
 
FRAME 2 / September 2015 
 
Sabe o que significa "Estado Laíco" sr. E. L? 
 
Haaaaaa, hawééhhh! Me poupe 
 
Pois..claro que não sabe. Deve ter achado que é uma frase bonita e poderia ser usada para  
sustentar o seu argumento. Está enganado, é completamente oposto! Moçambique é um estado 
laico  
democrático e de direito. A Laicidade do Estado assenta na separação entre Estado e Igreja, é um 
principio  
basilar das sociedade modernas, o que significa que este ( o estado) apesar de valorizar as 
religiões (TODAS  
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elas não só a sua), não se guia por nenhuma delas nem por nenhum preceito religioso. Ou seja 
"pecado", é  
conceito das religiões e só tem significado e valor para aqueles que as seguem, este não é parte do  
vocabulário jurídico moçambicano. Pecado NÃO é crime, pelo menos no nosso estado que se diz 
de Direito  
e Democrático, talvez no irão que é uma teocracia. 
 
F. C. R. a aprovação de uma associação não está condicionada de esta ter ou não 
mais valia para aquilo que o governo considera como sendo para o desenvolvimento humano, 
ademais, a  
aprovação da Lambda não impede do governo pense em outras coisas. 
 
tas a ser muito ignorante. se a pessoa esti 
 
Opah, obrigado meu jovem. 
 




Você não sabe o que fala, a Bíblia é um livro divino, os 40 homens que escreveram o que vem  
na Bíblia foram inspirados por Deus, não foi coisa das suas cabeças que lhes induziu a 
escreverem as  
escrituras bíblicas.  





Sr. A sua Bíblia não é lei em Moçambique. Guarde a para si. 
 
Para ti a lei está acima da Bíblia? Que pena, siga Jesus, esse espírito mau irá sair de ti. 
 
Heheheh meu irmão, eu preocupo-me com todos, todos que vejo que estão a trilhar por uma  
vereda errada, os que sofrem de fome, todos, devemos orar por eles, julgar não é nosso papel, mas 
é nosso  
papel advertir à um irmão, que este está a ser tomado pelo diabo, se for o caso. Não julguei ning-
uém. 
 
Sou de opinao que deviamos ler um pouco mais antes de chamar determinados assuntos.  
Mais, nao sei como foram para aqui chamar a laicidade do estado. Estao a entrar no mato. 
 
Sou de opinião que devíamos ler um pouco mais antes de chamar determinados assuntos  




Isso foi na tentativa de mostrar que por Moçambique ser um estado laico, respeita a religião,  
apesar de não interferir em decisões da mesma, ou seja, a igreja e o governo são independentes 
nas suas  
decisões. Mas tem de se tomar decisões que não dêem de frente com a leis/doutrinas/regulamen-
tos de  
qualquer dessas partes. A laicidade do estado rege que se respeitem as normas da religião, apesar 
de esta  
não interferir na condução do país. 
 




Heheheh, tentar tentei nê. Não nos vamos entender. 
 
E. L, vamos ser práticos,qual 'e mesmo a relacao entre o direito de associacao  
(direito fundamental) e a religiao que para aqui chama? Eu sinceramente, nao consigo alcancar 
essa  
relacao. Outra questao, acha mesmo que o Bastonário esta equivocado ao pronunciar-se nestes  
termos? 
 
tanto ignorante q a nossa terra produz meu deus 
 
O bastonário é pessoa como todos nós, não é mais sábio do que todos nós, e também, o que  
ele disse pode ser considerado como uma opinião pessoal tanto quanto a minha, a tua, de qualquer  
um. 
 
Invocar o nome de Deus em vão é pecado Ya, R. 
 
Achas que por falarmos do que Deus não quer é ignorância? 
 
Leia mais a Bíblia. Porque pelos vistos não entendes nada dela. 
 
Pena que a oração não tire o Diabo da ignorância. 
 





Mongoba, sabes ler nê? Se souberes lê meu comentário acima, oração cura todo mal, e  
sinceramente, já não estou a perceber, afinal de contas, quem é o ignorante aqui? 
 
Porquê a homossexualidade o perturba? Que mal causa em si? 
 
Bíblia escrita por homens inspirados por Deus... a mesma que primeiro diz olho por olho  
dente por dente e depois.... se alguém bater-lhe na face esquerda, dê -lhe a direita... depois 
'perdoai os  




engracado que falas mal de Deus e postas coisas agradecendo a Deus por  
tudo. Afinal de contas es crente ou nao , ou es daqueles que so cree em Deus quando lhe convem? 
 
 
Não entendi nada, desculpa. 
 
Então, que registem a associaçao das prostitutas também que deve ser a organização mais  
antiga do mundo!! Senhor Bastonário, há muitos e tantos grupos aí que querem ser associações, 
registem  






Não entendo a comparação qual é a ilegalidade praticada pelos homossexuais  
 
Qual a é a ilegalidade praticada pelas prostituas? 
 
entendo muito bem senhor A.V. que legalizam também as  
prostitutas não estou a ver o mal. 
 
Continuo perguntando qual é o crime de prostituição para não ser registada? 
 
Que se organizem as prostitutas e formem uma associação para tal. Só que acho difícil  
porque muitas não assumem que são justamente por causa do preconceito 
 
Senhor A.V. para sua informação já existe uma organização das trabalhadoras de  
sexo. E foi registada pelo Ministério da Justiça. 
 
Sr. R, não se trata de formular NOVAS leis mas sim de aplicar as que existem... Deveria  
estar preocupado em ter um Estado que não cumpre as leis e age com autoritarismo. 
 
Existe sim sim Leis que estão trancadas em gavetas... 
 
Então Sr. R.M, o Ministério da Justiça alguma posição deve tomar  
independentemente de ser a.favor ou contra a legalização da Lambda.. mas deve tomar uma 
posição e não  
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dificar 7 / 8 anos sem dar nenhuma resposta!! Se fere com o status k é a cultura que digam e onde 
fere, ver  
direitos das minorias aceites e respeitados!?? Ver pessoas felizes!?? Ver pessoas homoafetivas 
felizes e  
juntas!!?? O que lhes prende a esse tempo todo em silêncio sem um " Sim" ou um ".Não" que 
também é  
resposta!!! 
 
O silêncio já é uma resposta. 
Diz-se na gíria popular que quem cala, consente. Será esse o caso R. 
M? 
 
O da gíria popular não mas o de Mahatma Gandi. 
 
O silêncio é uma grande resposta F.M, disse o apóstolo da não violência  
Gandi e talvez auxiliar com Widu, "o silêncio de um africano significa revolta" 
 
De que justiça estão se referindo? Por acaso estão a referir justiça moçambicana?  
Aqui é sempre assim, estamos a esperar o telefonema do homem branco, assim que ele autorizar o 
vosso  
pedido será deferido. Tenham paciência irmãos da LAMBDA 
 
R.M. O estado e suas instituições têm regras de funcionamento e a não resposta  
às solicitações dos cidadãos, ou o silêncio, não é um delas e tem gente que paga por isso. 
 
 De facto não se percebe o porquê dessa demora, em registar a associação. Todos somos  




de associação, plasmado na CRM. 
 
por a caso eu Lambda causo a ma interferência para os vossos quartos ou mesmo para este  
pais? Perguntem o ministério d saúde quais são as acções da LambdaMozi em advogar sobre os 
direitos  
humanos das pessoas LGBT neste pais...Eles melhor que ninguem vao falar do meu 
papel ...queira vc nao  
queira voce sim eu faco a diferenca e muita neste pais 
 
Registar o que mesmo? para qual finalidade mesmo? assim cada meia dúzia de pessoas  
deve ser reconhecida. 
 
Só faz bem o ministério.., mas trarei mais subsídios em volta do caso 
 
Penso que todos somos livre de opinar...mas logo o senhor doutor falar assim? Ya as  
universidades mocambicanas precisam muito trabalhar a mente de um preto...imagine te ad-
vogado, não  
ias resolver o meu problema pork sou homossexual? K parvice meu Deus 
 
Ele é advogado de nome de certeza, não creio que o direito que ensinaram na sua universidade  
seja para defender uns e outros não.... se escolhe pelas pela raça, pela etnia, pela orientação se-
xual...esse  
não entende o que de facto seja o direito de um cidadão!! Desculpa doctor... seje mais racional e  
humano! 
 






B.k, caso tenha emprestado essa roupa k te identifica como um doutor podes  
comentar...se realmente sentou na carteira para aprender e se doutorar por favor procure se  
redmir...porque assim da vergonha os teus docentes...seja Humano, e deixa as pessoas serem fe-
lizes do  
jeito deles.. 
 
ny K. Kkkkkkk redimir-me de quê oh B? Vê no meu comentário alguma ofensa? Alguém foi  
impedido de ser feliz por mim? Você conhece os procedimentos ministeriais para se tomar uma 
decisão tão  
delicada como a desse caso? Liberdade de expressão é para todos até para os drs meu caro.... 
Ainda vou  
comentar em volta desse caso no momento certo 
 
Ha um ditado k diz assim...em mim nao muda nada pork sou assim mesmo...é o seu  
caso...nada posso tentar mudar em si porque vc é assim mesmo...boa sorte doutor falso. 
 
O país,está padecendo de doença.... Uma vez que a parte aflita é por sinal  
a menoria existe indisponibilidade... o «não» tem valor.. Se não a aprovam pelo menos que a re-
speitem  
pelo menos ao pedido Responder! 
 
Porque por ser um estado laico, o estado moçambicano respeita as doutrinas cristãs. 
 





O laicismo é uma doutrina que defende a ausência de qualquer obrigação de caráter religioso nas  
instituições governamentais. É uma posição que visa a laicidade, ou seja, a não intervenção da 
religião no  
Estado. 
 
Estás feliz agora? 
 
Talvez porque timbane é gay por isso que insiste a aprovação 
 
Senhor Timbane, um pouco de paciência, o ministério da justiça está esperar o  
telefonema do homem branco e do dono do país. Não se esqueçam que nós temos ministério da 
justiça  
mas não temos ministro e pior ainda não temos justiça. 
 
Pais atrasado e triste viu, 
 
Queria só deixar o pensamento de Mahatma Gandi. O silêncio é uma grande resposta. O  
Ministério da Justiça já deu a sua resposta frente a esse pedido. 
 
O silêncio diz tudo 
 
A demora do Ministério da Justiça se deve ao facto da percução que essa aprovação pode  
Causar e que reação a opinião pública pode ter em função desta, ja imaginaram posterioriment as 
opiniões  
em massa que podem surgir apôs a sua aprovação? eu acho que o governo tem medo, repito: tem 
medo de  
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aprovar uma coisa e dpois ver-se obrigado a voltar atrás e tendo em conta que não se permite isso 
de  
acordo com a constituição da República. Talvez o único erro esteja pelo facto da demora na re-
sposta, seja  




Não se gasta saliva com mente que não processa.. 
 
doenxa de branco pra preto aceitar... eita gente complicada tao a falar de homosexualidade e  
ja ta meter racismo no meio... cada um eh como eh... voces nao sao deus p julgar  
 
Heheheh eish, mataste madala. 
 
Timbane é gay? 
 
fala na primeira pessoa...quem você é para aceitar ou não aceitar? critica em outras coisas...ai  
mesmo nao tens como 
 
FRAME 3 / December 2015 
 





essa pagina nao te diz respeito certo?entao porque que comenta coisas da  
lambda?nao gosta nao olha conheces esse ditado nem. 
 
Bukakakakakakakakakakakakakaaaaaa, quem cala consente, nunca ouviste este? 
 
Nem a camiseta, nem as minorias de gays,lésbicas, bissexuais e por aí fora, não me  
dizem e nem me dirão nada, vc k apoia e não preconceitos boa sorte para ti, eu tenho é assumo e 
ninguém  
me vai fazer mudar de ideias, cada com sua forma de ser... 
 
Isso são atos de fala Pra se consolar...amanhã vc muda de ideias não serás o  
primeiro..Nä 
 
só posso rir p não chorar.kkkkkk 
 
 Aulas de Biologia? para defenderes que ha pessoas que nascem com hormonas sei  
masculinas enquanto é mulher? Ou por outras, tem tendencia a gostar de pessoas do mesmo sexo? 
 
mas bem bem vc lulukane Tas bem de cabeça? alguém ti apotou uma arma  
pra usares a camizete? se nao gosta nao olha mas nao fala merdas sua atrasada mentalmenteN 
 
E ela me parece bem stressada mesma. Mas como não estou aqui para fazer dignösticos  




L. O. estas a faltar respeito às pessoas. Para um bom entendedor bastou a sua  
primeira postagem e pronto. Dá espaço aos outros expressarem-se também. Isso é que é respeitar 
os  
princípios e regras de convivência. 
 
A L., tá certa ela não moderou falou do jeito k devia... 
 
Kkkk foste curta e breve. Mas na porah só pode fazer isso mesmo 
 
E??...oque de especial tem essa noticia? 
 
O respeito é tudo que os diferentes pedem. Pessoas sábias são assim mesmo 
 
Não gramo de ti miúda, 
 
. Não sou eu .... só não curto 3as opções.... só pra os fortes 
 
As pessoas nascem homossexuais? 
 
Faquira me respondam porfavor: homossexualismo é opçao ou pré-disposição genetica?  












Falando sério ela está feia 
 




























 Ninguem ti obrigou a vixtir e fica com teu preconceito maligno de gente ignorante 
Orgulho muito meu sempre #LGTB no heart 
 
 kkkkkkkkkkk. vc nao existe sabe. te amo assim memu. bjs. 
 
 Vai tratar sua ignorância loukA,,,yuuuu pessoas dele no Dana kkkkkkk imprestável  




 O melhor é vc pular foura dessa pagina oky  
E xtas a falar dimas mecionando minha familia algo k eu nao tolero 
 
 A pagina é so pra membros e simpatizantes da lgtb soh nao pra diabolicas k nem  
tu 
 
 Hahahahah parva senhora eu sou completamente feliz com moh gaju nao me fala de  
bicho oky pork meu namorado tem nao sou culpada eu da tua #feiyurah 
 
 Yap! Eu acho k alguém tem k colocar uma ordem por aki, antes k acabam a pancadarias.  
Uff!!! 
 
 Kkkkkkkkkkkk tou com pena dessa criatura ai eu acho k a feiyurah nao li faz bem 
 
 bando d ignorante....isso tem nome yah seus idiotas, ninguém pediu p aceitar-nos,  
apenas respeitem ntlham 
 
 porah p mim eh alguem kerer opinar a nha xcolha ou preferência sexual, pois as  
vossas palavras n valem meia dúzia do meu orgamos....tome nota 
 
 Linda iniciativa kamana, muita força pois ainda são muitas pessoas com preconceito... quanto a  




 Kkkkkkkkkk vai fazeer uma plastica sua jovem caduka discalsinhada de merda 
 
 Kkkkkkkkkkkkk mas vc tua foto de perfil e suficiente sua cansada 
 
 #steven essa é uma nuturna sem moral de julgar ninguem aki 
 
 Kkkkkkkkkkkk mas vc Pah tratar prk? 
 
 Ninguem ti obrigou nda aki apenas o respeito 
 
 Vai fazer um bate_chapa nessa tua carra ai de #quenga_sofrida 
 
 E como nha riva essa ai ixi mo Deus 
 
 Pena k xtas longe sua discalsinhada mal cumida 
 
 Kkkkkkkkkkkkkk sabe ukeh è #baleia vc disculpa de baleia nao tenho nda  
Diferente de ti sua #piranha mal treinada k so sai de noite prk d dia txe es um vulcao de tanta 
feiyura 
 
 Kkkkkkkkkkk tadinha de ti menina k acha k ti fodem de verdade e ti amam de mintira  




 Vcx andão a perder tempo com essa tsoronha ai de #luluck é estrexada e confusa nao  
somus culpadaas nos se tu es mal cumida oky  
Vampira da meia volta k aki nao xtamos nem ai pra gentinha como tu 
 
 Kkkkkkkkkkkkkkkk mas tu pah 
 
 Vai tu sua vampira tsoronha 
 
 Exatamente mor 
 
 Corpo nao me fala de corpo sua discalsinhada piranha 
 
 sua tsoranha evita ouvixt vai estudar tu envez d passar a vida nas  
discotecas 
 
 Tens razao nao vou debater com gente ignorante e noturna como tu. 
 
 Kkkkkkkkkkk mor talvez 
 
 Kkkkkkkk camarão barrato tu 
 




 Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk vc pah 
 
 🙊 🙊 🙊 🙊 🙊 🙊 🙊 🙊 🙊 🙊 🙊 🙊 
 
 Abusada es tu sua falhada 
 
 M.S.G. seeh k chamou mama aki 
 
 siga em frente fofa esclareça tuas duvidas 
 
 Bando de ignorantes 
 
 uau tas linda 
 








 Tao linda ela. 
 






 Nao usa algem te obrigou? 
 
FRAME 4  / June 2016 
 
 Gais,, quantos vux daria Deus de 0a 2??? 
 
 Neste espaço comunique-se em português, em changana, tsi ronga, sena, ndau....não  
conseguimos compreendê-lo. 
 








 Realmente....nao saber escrever e pouca Vergonha.... 
 
 Vergonha é essa tua escrita � � � 
 
 O mundo é cruel, sempre que fazeres uma escolha seja lá de que for, sempre haverá  
quem te apontará o dedo. Isso é o que é estamos habituados a viver nesse mundo cheio de  
impunidade e corrupção e a solução para esses problemas não estão a olhos vistos. 
 
 te apoio e como...a M. já está grandinha, a Bhayethi não  
conheces e C.M.N. ainda recorda te. Um abraço para ti...saudades daqueles pratos  
pá. 
 
 Pessoal da Lambda, definam me o que é Homofobia, por favor. Apartir dai posso  
dar a minha opinião 
 
 Lambda homosexuais nao estao so em mpt,vcs sao bns mas so olham  
pa mpt beira e npl, sao so essis lugares???se for tao d parabens 
 






 E nunca vai ser. Boyolas 
 
 Como posso a judar,deixar ele me dar no cu??,kkkkk.nada pah 
 
 Que Surpresa boa amigo,gostei da coragem 
 
 que onda viu com tantas mulheres dois homens se pegando 
 
 #HOMOFOBIANAO #ISTANDUP #EUMEPOSICIONO @LambdaMoz  
#correntedeamizadeeamor 
 
 entao nao seja 
 
 Tá fazer oque nessa página??? 
Beijo no ombro 😘 😘  
 












 For your thesis bbe M.F.L. 
 
 obrigada benzito!! 😌interessante, going to use this as a reference  
 
 You are welcome bbe ☺  
 
 Um homem que prefere levar do que dar  
 
 você é a favor porque tem seus motivos, os quais não me  
convencem a aceitá-los 
 
 Ninguem esta falando de aceitar aqui em nenhum momento.... 
Mas sim Respeito 
Nao gosta? Te encomoda? Guarda para ti... 
 
 Respeito mas não gosto 
 




 Bom para mim então 
 
 Educador F, qual é graça de tu estar na cama com outra mulhar? Fazem  
sexo? Se acariciam? Beijam-se? Usam vibrador? Agradecia sua resposta sincera 
 
 Não me importo nada com o que vocês vão dizer 
 
 No zimbabwe matao 
 
FRAME 5 / May 2016 
 
Fala com muita certeza...estudou Direito a onde? Conhece todo o ordenamento  
jurídico moçambicano? 
 




 Kkkkkk outras coisas pha tentei suportar mas nao consegui 
 
 A meu ver a LAMBDA não quer com o seu trabalho obrigar indivíduos a aceitar a  
homossexualidade (esse é o termo correcto, e não homossexualismo). Contudo, é dever do Estado  
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garantir a todos os indivíduos o direito de se associarem e esse direito tem vindo a ser negado. No  
entanto até as trabalhadoras do sexo têm esse direito garantido, pois a sua Associação está 
registada.  
É isso que se está a contestar no artigo. Agora se individualmente, vocês não aceitam, ou melhor, 
se  
vocês são heterossexuais isso não vem ao acaso. 
 
 Ficou bem claro 
 
 E por isso que não chove 
 
 DM desde k inventaram o castigo do cu 
 
 Hehehehehe #Dick_Tembe_Tembe morri... 
 
 Hehehehehehe voces pah 
 
 Com certeza.... Cada um é livre d ter opinião... Mais t chamam homofóbico PK  
não aceitas... Ninguém é obrigado a gostar dos integrantes d LGBT e nem devem criticar isso.  
Gostos são gostos 
 
 Sua opinião, a que está em cima é minha opinião , só não nos chamem de  
homofóbicos por não aderir a suas escolhas 
 




 Direito a escola, Liberdad d escolha, d pensamento e d expressão. Eis os ingredientes  
para a cura da homofobia... Tomam na dosagem certa, mas, antes assuman q estão doentes! 
 
 Axo q com tempo vou poder me enterar do assunto é enteresssante força Eveth , ha  
um soriso q me liga pela matéria sábia...boa noite estamos juntos. 
 
 Por alguns posts aqui e de bons costumes e moral familiar ser "profissional da noite" 
para nao lhes chamar outras coisas. Hipocrisia. 
 
 Parece que o temos de mais neste país, fórum...é mesmo a hipocrisia...isso é que é  
normal!! 
 
 Preconceito,não! Quer me dizer que os homossexuais são estereis? 
 
 Entao uma licao d moral pa voce fassa o seguinte viva a sua felicidade e deixe os  
outros serem felizes a sua maneira. 
 
 Kkkk k pena rassa maldita os piores pecadores sao voces vao pa o inferno.. 
 
 Sentem a espera de Jesus e boa sorte nesse processo!! Agora, é muito conveniente aos  





 Entao kital serem que nem pioneiros 
 
 Muito pessoal não comenta acerca deste assunto, porque? Estao a ficar encolhidos?  
Tem medo de ser chamado retrogado? Mas saibam quem cala consente.. 
 
 E muito triste quando se fala de estado de direito havendo descriminacao  
para certos grupos ,porque atev agora o nosso governo nao aceita reconhecer este grupo qual a  
diferenca entre as trabalhadoras de sexo e a Lambda. 
 
 Há uma diferença muito grande entre a lambda e as trabalhadoras de sexo. Não é o  
facto de as trabalhadoras de sexo terem sido reconhecidas que a Lambda tem que ser (a ser  
contrário, caso as trabalhadora de sexo não tivessem sido reconhecidas, a Lambda não teria  
legitimidade para demandar o seu reconhecimento?!!). Sao grupos distintos que merecem  
igualmente o seu reconhecimento como tal. Para além de que comentários como "se até as  
trabalhadora de sexo foram reconhecidas porque não a lambda, acarreta consigo juízos de valor 
não  
abonatórios para ninguém!! 
 
 Estao a prestar servico, ms na biblia esse prestar servico é visto d otra forma. É  
ms pa percebet k tds tem direitos, deixemos essa hostoris d invocar deus....nada d  
desigualdades 
 





 Mana es uma pessoa estudada, acredito que os mocambicano tinha muito respeito  
pra contigo, mais vejo que nao tens principios 
 
 Mana ungani dhanisse.... o mestrado está a te deixar emocionada... oque eh isso? 
 




 Sim Sr 
 
 E logico xtou de acordo cm isso 
 
 Como é que podem reconhecer isto? 
 
 DM ja ouviram falar de tubo de esgoto? 
 
 Que SE danem esses e violenta nossos putos! 
 
 Ate porque nas associacaoes da trabalhadoras de sexo estao la os homosexuais em  
diferentes representacaoes como trabalhadores de sexo e nao vejo nenhum problema nisso se 
hove o  








Afinal, querem uma sociedade sem moral? 
 
 Quem só veio ler os comentários toca um like aí. 
 
 Obrigada Ivet 
 




 Isso tá certo menos discriminação 
 












 Sao malandros kerem Comer oficialment os 2 sexos.kakaka.. 
 
FRAME 6 / April 2016 
 
 Desculpa a ignorância: multi sexual é um poligamo ou uma  
nova orientação sexual? 
 
 Por um lado tens razão,por vezes se das espaços como amigo acabam  
comfundindo as coisas querem pegar ali mais aqui o qui para mim é constrangedor. 
Uma vez já até alguem se deu a liberdade de chegar até amim e soprar-me a orelha.  
 
 Ya eu vivi isso nas minha passeatas  
 
 Também "não conheço nenhuma agremiação de brancos que tenha  
como preocupação a sua inclusão na sociedade". Entretanto conheço milhares que façam o  
mesmo com negros. Talvez pk não se deva fazer nada para "incluir socialmente" um grupo  






 esplicou bem o sr Caniço 
 
 Homossexualidade.* (não homossexualismo)  
 
 Estou na sua equipe  
 
 Não sou de me ver alguém do mesmo sexo a me fazer coisas que não gostaria de  
sentir nesta vida mundana..  
 
 Completamente diferente, o deus nunca se socorreu da ira para extinguir os  
albinos, nao corrompa os menos atentos, de exemplos sem nexo ao assunto em debate.  
 
 Falou tudo  
 
 Esta pergunta está muito mal formulada, deveria ser: " se descobrisse k seu  
amigo é gay o que Farias?". Perguntar o que eu faria se tivesse um amigo gay não tem  
sentido porque ele já é meu amigo.  
 
 Boa retorca mano esta claro que esta agremiacao é d nabos  
 




 Quando Souberes o que é a Homossexualidade volta e falamos. Para já prefiro  
não perder meu tempo com um ignorante que pensa q a homossexualidade é apenas "levar  
no cu"... 
 
mais um palerma apar rirmo-nos dele!!!  
 
 E se em vez de lhe dares boa porrada, ele/ela te espancasse?  
kskakakakaka  
 
 O único k tem poder de acabar km isso somente è Deus  
 
 Mas aqui fala-se de amigos homossexuais e não simplesmente  
amigos!  
 
 e se fôr teu irmao ou filho? a irmandade e a paternidade tambem acabam?  
 
 Pergunta sábia  
 
 Nao necessariamente sr. C, pode ser que deus tenha um proposito  
do seu contributo na salvacao do referido amigo. Por isso que digo nao e o seu que é o  




 J.T. peço um resumo  
 
 J, esse é o resumo de um conhecimento sintentizado em 25 livros  
com cerca de 200 paginas cada livro... E não é tudo. :)  
 
 Queria agradecer primeiramente a Deus e segundo a minha mãe por ter  
comprado este celular, a Vodacom por ter me vendido, a minha mãe pelo almoço de  
ontem, ao meu irmão que me emprestou o dinheiro para comprar recarga, agradecer  
ao moço que parou o carro pra eu passar agorinha aqui na avenida, agradecer  
também a moça da barraquinha do lado da minha casa que não tem nada a ver com  
isso mas eu estou incluindo ela e também a todos que eu conheço. Queria agradecer  
você também por ler o meu comentário que não tem nada a ver com o status mas  
ainda assim você se importou com os agradecimentos , Obrigado  
 
 Gostei das palavras furura dentista me lembrao da aula de inglsh que  
falamos disso .bj .  
 
 só posso responder a questão depois de ter um 
...agora posso deduzir muita coisa e nada aplicar 
 
 Ja omaginaram se todo mundo fosse homosexual uk seria da reproducao  
ou de mandamento devino... o mundo ia acabar ate o proprio gay  
 
 Nao sou psicologo, mais para uma mae de dois filhos, pelo que vi no  
seu perfil, uma resposta igual, me leva acrer do tamanho golpe que sofreu no seu  
relacionamento. Se precisares de um, eles mesmo lhe cntactaram é so ir ate eles e os fara  
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companhia onde o destino reserva aos abominadores e aos que clamam a ira do senhor! 
 
 S.S. sou casada e bem casada. Nao ouse tocar nem falar  
dos meus filhos. Nao tem mais nada pra fazer na sua vida? Se nao gosta dos gays  
siga seu caminho. Qual é o seu problema. Sao pessoas como o senhor q a sociedade  
precisa extinguir. Quanto preconceito meu Deus. Nao é psicólogo graças a Deus. Pk  
se fosse seria uma aberração aos seus clientes. O senhor precisa ser exorcizado pra  
tirar essa maldade do seu coração. Nao me conhece de lugar algum e vem dizer q  
sofri golpe. Viu a minha foto d casamento? Viu minha aliança? Golpe é o senhor em  
pessoa. Que coisa. E eu a pensar q pessoas assim so existiam em filmes de terror...  
 
B.A. vem cá. 
T 
 
 Postou no seu perfil uma foto do Nelson Mandela dizendo que ninguém  
nasce odiando uma pessoa pela sua cor.... se aprende a odiar, pode aprender a amar.  
Quando postou essa imagem, foi pk ia de acordo com o seu pensamento ou porque as  
palavras sao bonitas? Sim. Pergunto isso pk é um homofóbico. As palavras nao se  
adequam a sua pessoa. Passam longe  
 
 Ahahahaha. Não bate cabeça hermana Otilia Charles. Algumas pessoas  
não merecem a nossa atenção. 
 
 Dont waste u time... Para mim esse é igual àquele jovem do vídeo. 
 
A.J. de me seus filhos tb pra educar. Pk não podem ser  
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educados por uma pessoa como você. Eles não são um deles. Não tem diferença  
consigo. Mas diga me uma coisa. Já te fizeram alguma coisa pra não gostar deles? Já  
t paqueraram? Andam atrás d ti? Mordem? Então pk tens tanto ódio assim?  
PS. Não são só gays q apanham atrás. Hehehehehehe  
 
 Isso é obvio que não sao os gays apenas ate voçe apanha no traseiro 
 
 HAHAHAH  
Meu caro  
No juízo final seremos julgados pelos nossos actos 
Amém  
 
 Vocês mulherés aceitam isso normalmente quando é uma pessoa de  
fora mas eu queria ver si fosse seu filho si iria aceitar 
 
 k fike longe d mim esse demonio,oh S,n  
tamox ak pa se desejar maldad nem?apenas deixar a sua opiniao,n é por mal. 
 
 E se ele vier com um papo estranho de querer te comer 
 
 Isso ja sao outras coisas. Algo k nao tem nada haver com o lado  
sexual mas sexo com desejos... Direi apenas amizade procura outra... 
 
 Sim tem razao, mais existe comportamento de dois  
homens ou duas mulheres que transam, isto e errado deve ajudar os seus amigos se é  
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que quer lhes ver liberto. 
 
 Errado, experimenta pedir se relacionar sexualmente  
com o seu pai se ele vai aceitar a sua escolha. Silvina tens de ajudar a lesbica, este e  
o seu proposito na vida dela, nao a tens por acaso, cumpra com sua missao 
 
 Essa questao nao devia ser feita,,,,,,por tanto nao vejo motivos pr respoder  
essa questao absurda.. 
 
 Uma coisa nao tem haver com a outra aceitar um amigo, nao quer  
dizer que aceita seu comportamento, algumas intervensoes sao estranhas, nao sao  
merecidas das pessoas que as colocam. Falo do seu filho quando erra, nao deixa de o  
repreender so porque e seu filho. Eu acho que porisso mesmo da necessidade da  
contundencia. 
 
 Falava lhe de Jesus Cristo, que é o caminho a verdade  
e a vida  
 
 Pura estupidez. .é a minha opinião. Não se  
difere de tantas outras que estão aqui. 
 
 Reveja seu ponto de vista, o ser social nao quer de  
forma alguma significar que tem que necessariamente aceitar comportamentos  
desviados do padrao, principalmente a deus. Ninguemem algum momento que  
apelou a sociedade para recusar amizade destes, mais ha um esforso do mundo para  







 Oq se faz com amigos????? 
 
 Brinca-se apenas, o resto não é da nossa conta  
 
 O jovem do vídeo é preconceituoso  
 
 Se não muda, vá brincar com os  
seus ou em outra freguesia... 
 
 E se disser estar apaixonado por ti e pedir te para lhe  
safar/aliviar? 
 
 Tenho malta A.M.Jr. E Y.D.  
C. mas não faço nada. 
 
 Suka n nos viaja...nóis é Macho  
 




 Quem não vos conhece que vos compre 
 
 Kkkkkkkk epa  
 
Pra ter a prova 
 
 Nada  
 
 Orava por ele  
 
 nao precisaria fazer nada pois eh assim: eh gay logo nao eh  
meu amigo ponto final e basta. 
 
Mandava passear o tipo 
 
 Eu n sei k papu teria com ele sereu 
 
 Dava xapadas 
 




 agora pergunte: e se vc tivesse um filho homossexual?  




 Bom saber disso L.O! 
 
FRAME 7 / May 2017 
 
 � � � � � � � 
� � � � 
 
 � � � � � � � � mas anga hembanga phe � 
� � � � � � � 
 
 tem um outro que me desligou aqui � � � � 
 
 falou bonit miga 
 












Vocês são loucas o quê?????? 
Homem vale a pena por que enfia.....ai que nojo., aonde?????foogo paah. 
Lesbicas sim vale a pena....é mais coll ver duas lesbicas que dois gay's. 
 
 Obrigada pelo atributo . Gosto d respeitar a opinião dos outros 
 
 A Biblia só ñ te disse para ir a escola para aprender a escrever como deve ser!o  
tempo que gastou p, escrever barbaridades podia ter feito copias para melhorar a tua escrita. 
 












 Falou e disse 
 
 É verdade, eu por exrmplo sou gay mas pessoas quando me vê todo machao com  
corpao e aquela barba pensa que eu sou homem enquanto que sou Homen. 
 
 Dizem gay! � � 
 
 Eu n sou homen mas sim Homem 
 
 Homem com "H" maiusculo 
 
 Todos precisamos de Deus oh Artimisa. 
 
 Eu espero que algum dia Moçambique legalize o casamento homoafetivo e seja um  
país com avanços ao respeito ao próximo  




 E voces que pecado vos fara perecer? Sao santas ou decoraram a biblia .simbe  
silo nada basi 
 
Sabe vejo tanta gente homofóbica aqui no grupo 
Qual é a vossa real intenção? Porque seguir uma página que é contra os vossos princípios?  
Vão m fazer pensar no ditado que diz:" todo homofóbico. Tem uma lésbica ou gay que ele/a tem  
vergonha d tirar " :D :D :D  
E acha que humilhando os seus s sentirá melhor :D : :D :D. Aloooo irmão/a deixa  
disso 
 
 E os seus pecados o senhor os conhece? 
 
 O sr nao peca? 
 
 S é pecado que deve ser perdoado como qualquer outro  
Porque criam tanto barulho assim? 
 
 Entao afaste se e prontos 
 
 Ser gay, lésbica, etc, não é pecado. Me parece que pecado é ter uma opinião diferente  
dos outros e expressá-la publicamente. Mal pode se criticar algo que aparece uma legião de pes-
soas  
a fazer ataques à pessoa e não às ideias 
 





 Manda me um direct message 
 
 para voc fazer isso é porq os seus pais te nasceram...  
entao eu pergunto : #Sera_que_assim_vais_nascer_tambem_outra_Lésbica_como_voc? 
 
 Quero parabenizar todos glbtt de Moçambique 
 
 Agradeca por teres essa certeza dr que es filho legitimo de Deus.viva a sua  
santidade sem se intrometer 
 
 Atè pessoas k conheço a bilblia fazem coisa k vc nè imagina 
 
 A questao nao é conhecer a Bíblia, é praticar, tudo k Deus manda 
 
 Aye? Por canso tudo k Deus manda as pessoas seguem a palavra???? 
 
 Com isso não se pode levar como argumento de defesa as práticas feias de alguns  
religiosos, o mal continua sendo mal mesmo se for praticado por papa 
 
 Gostam de falar dos pecados alheios como s vocês fossem os santos  






 Obrigada S. 
 
 Porque vocês devem usar a bíblia como defesa e nos não? 
 
 Isso è verdade Querida 
 
 Multiplica e distribua p todos que nao temos. Eva 
 
 tenho visto que o homem tem sido mais irracional ainda 
 
 Será que vocês leem e acreditam na bíblia? 
 
 Boa pergunta 
 
 A felicidade dela é convosco 
 
Eu quero ter um relaciomento com uma lesbica.... 




 Morrendo de rir meu caro. Eu também quero uma lésbica pah! 
 
 Eu estou a fim de uma lésbica para um relacionamento. Uma LÉSBICA. 
 






 Senhores quem fez a bíblia? 
 
 sera!? hhh 
 
 E não é  
 
 Não é não!! 
 




 Gostar de pessoas do mesmo sexo anula o facto de ser mulher? José vem  
cá 
 
 se não é normal pra ti oque é ? 
 
 Só me enjoam essas labibas. ..frutos da delinqüência tendenciosa 
 
 Conwana Ninguém 
 
 Palavras linda 
 
 Finalmente alguém Concord CMG... 
 
 É mulher sim 
 
 Pois è 
 
 Fala serio 
 








 Alta pergunta 😘  
 
 MOR TA VER 
 
FRAME 8 / July 2017 
 
Vocês são formados em antropologia em que universidade? 
 
 Exacto Cleide W.C. 
 
 Ok espero, mas não se esqueça que qualquer um pode escrever um artigo  
verídico ou falso, têm que ter evidências e provas 
 
 Não, os artigos científicos são sustentados per factos não  
opiniões 
 
 Ok espero esses artigos ilustre #Sofia Meneses Dias Cassimo 
 
 A Dra Sandra eh uma profissional extremosa e muito bem qualificada com  
estudos requintados e uma capacidade invejável dai que suas afirmações são inquestionavelmente  
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baseada em fatos e estudos e fontes dignas ou jamais ela faria referencia a tal assunto sem ter  
credibilidade de conhecimento em torno do mesmo! 
 
 Concordo plenamente S. Big respect 
 













 Kkkkkkkkkkkk... Ñ aguentei contigo bro.... kkkkkkk 
 




 Que estudo? hum gostaria de ver. 
 
 Caiombo Qual é a fonte. 
 
 H. lembra daquele meu texto da introdução do feminismo? 
 Minha ex colega Sandra 
 
 
 Fonte dessa "estória"? 
 




 Sabe nada inocente 
 
 Vai com tenu ajar 
 
 E deveras interessante 
 




 Em Angola? 
 
 como estão? 
 
como estão? Kkkkk 
 
FRAME 9 / July 2017 
 
Seria bom se nos desse a certeza de que pessoas que pensam como tu não  
nascem. 
 
 Ser homossexual é tão anómalo quanto vocês que estarem aqui a debater as  
vossas ideias ignorantes e preconceituosas. Tenham um bom dia! 
 
Quando me deparo com algo que envolve África, logo penso em ti Ergimino  
Mucale 
 
 Este assunto é bem delicado. 
 
 





 Caro prof. S.B.E, tome a palavra. 
 
 Venho ja Mestre  
 
 E só os hipócritas negam que a prostituição é das profissões mais antigas da  
humanidade, e se existe essa profissão tãão antiga é porque há necessidade de legalizar, de dar os  
devidos direito a quem trabalha nela e serve os homens Todos que a alimentam! Fazem parte da  
camada trabalhadora, sim, do 1o. de Maio, Senhor Descriminador, quem lhe dá o direito de  
julgar?! 
 
 Estou de acordo com a Sra S.D.C. Há necessidade de se legalizar e  
regular essa area. 
 
 Regular!!! Ou respeitar as pessoas do jeito que são? 
 
 O Sr é que precisa de psicólog@ para se tratar de ignorância 
 
 Fiquei de boca aberta quando ouvi a história da homossexualidade na  
antiguidade. 
 






 So saudacao V.S. 
 
 Hum na casa da minha mãe tinha um galo que queria o outro bem  
mesmo acabaram por lhe matar . não estou a dizer para matar pessoas yu 
 
 Vá estudar e não faça declarações ignorantes, ainda para mais por  
escrito 
 
 Para quê e porquê? 
 
 Mas existe alguma utilidade nesta prática, nestas histórias?? 
 
 A doctora gosta de mulheres iguais para se relacionar!?? 
 
 Pergunta ridícula 
 
 Pergunta ridícula hum, quando a humanidade atinge umas certa idade como pessoa  
em si! Já sabe escolher qual é o buraco preferido, não sou hipocrita apenas isso! 
 








 Cheguei mana. 
A palestra da Dra Sandra que muito nus surpreendeu! 
 








































 E você gostou desta página por quê se não apoias a causa? 
 




 Jin Kkkklk 
 
 Não estarás tu doente? Tens a certeza da tua orientação  
sexual? 
 
 A questão é: se são tão resolvidos porquê estão nesta página??? Se é tão  
nojento porquê estás a seguir uma página de coisas nojentas?? Isso já é estranho. 
 
 Que horror 
 
 SUA OPINIÃO Não IMPORTA 
 
 quem disse que nao existem homosexuais pilotos,juristas empresarios e  
pastores ?? ? 😅 😅 😅 😅 😅 




 Num corpo homofóbico a sempre uma bicha escondida lá 
 
 Mana el grande sai do armário 
 
 Sei que gostas de uma boa mangueira 
 
 so não te vou insultar porque não faria sentido aqui, mas  
cara-cara dava te 13 murros e 22 chapadas. 
 
 muito obrigado e fique bem. 
 
 Kkkk mortei 
 
 PK Fazer like na pagina se sao Homofobicos??! Ser homosexual e ser  
carente de igreja? ! Vamos deixar cada um Viver a sua Vida. Se n gosta n precisa seguir a pagina!  
Simples .. 
 
 Mito! em jeito de refutar a minha posicao convido te a recorrer o artigo 35¤ da  
constituicao da republica de Moçambique que versa sobre o principio da universalidade e 
igualdade  
la veras que é um mito que a homosexualidade é crime! obrigada 
 
 Nojento É desejar o mal aos outros  
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isso sim É Nojento 
Respeita que dói menos 
 
 Estou a constatar duas palavras que precisam de ser interpretadas.  
#mito resumi se em crenças porem que nao condizem a verdade.  
#Facto diz relativamente à como as coisas acontecem no quotidiano.  
Portanto #que a homosexualidade em Moçambique e crime é um fato, porque é como e tradatada  
diariamente.  
Mas em termos legais nao constitui nenhum crime porque nao existe nenhum dispositivo legal 
"que  
eu conheça" que tipifique o mesmo.  
É uma questão que legalmente ainda nao tem atenção no nosso ordenamento jurídico.  
#minhaOpinão 
 
 O que Moçambique tem com a homossexualidade ,se não para aqueles que vivem  
na cidade! ahm dizm? 
 
 Nem mito nem facto é! É algo que não é considerado! 
 
 Se algo não é proibido logo é lícito 
 
 Aqui em Moçambique ninguém fala de homossexualidade porque é algo que  
ninguém considera pois é um assunto ainda na gaveta 
 
 
 Nao e crime mas ainda nao foi legalizada isto e ainda nao temos a lei q  
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defende a homosexualidade 
 
 mito, porém, como se nota, o que não falta é gente preconceituosa 
 
 Mito isso esta mais q obvio 
 
 
 
